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POVZETEK 
Magistrsko delo analizira dosedanje spremembe zakonodaje na področju obdavčitve 
zasebnika po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih. Ugotavljanje davčne osnove z 
normiranimi odhodki pomeni poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, saj 
zavezancu ni treba voditi poslovnih knjig, vodi le evidence o stroških, ki jih ima pri 
poslovanju. Na obdavčitev vpliva več različnih dejavnikov, na podlagi katerih se zavezanec 
odloči za to vrsto obdavčitve. 
Cilj spreminjanja davčnega sistema v Sloveniji gre v smeri ukrepov, ki naj povečujejo 
konkurenčnost in zmanjšajo obveznosti zavezancev ter stremijo k enostavnejšim in nižjim 
stroškov dela tako za zasebnika kot za državo. Zavezancu daje možnost, da se bolj 
posveča svoji dejavnosti in jim omogoča večjo pravno varnost. 
Obdavčitev po normiranih odhodkih je vrsta obdavčitve, kjer zavezanec točno ve, koliko 
stroškov mu bo davčno priznanih glede na njegov prihodek in koliko dohodnine bo plačal 
na letni ravni. Davek je cedularno obdavčen in dokončen. To za zavezance ne pomeni 
ugodnejše davčne obravnave, temveč poenostavljen sistem, ki jim omogoča preglednost 
nad prihodnjo davčno obveznostjo. Dobra lastnost obdavčitve po normiranih odhodkih je 
njena enostavnost. Za ene zavezance je ugodna, za druge pa neugodna. Odvisno od 
možnosti koriščenja davčnih in dohodninskih olajšav. 
V magistrski nalogi primerjam pravno ureditev obdavčitve po normiranih odhodkih 
samostojnega podjetnika v Sloveniji z obdavčitvijo v drugih evropskih državah: Hrvaški, 
Avstriji, Italiji, Češki, Madžarski in Poljski. Raziskava me je privedla do zaključka, da imajo 
podobno ali bolje urejeno pavšalno obdavčitev v drugih državah. Ključno vprašanje 
raziskave je ali je obdavčitev po normiranih odhodkih prinesla želene učinke tako za 
zasebnike kot za državo. 
Navedena tematika je v nalogi obdelana s pravno teoretičnega vidika in obravnava 
konkreten primer iz prakse. 
Ključne besede: samostojni podjetnik, davek od dohodka fizičnih oseb, obdavčitev po 
dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, pavšalist, normiranec, administrativni stroški. 
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SUMMARY 
THE CHANGE AND THE COMPARISON OF THE ENTERPRENEURTAXATION 
The master thesis analyses previous changes of legislation on the area of the private 
entrepreneur taxation according to the actual incomes and the standardized expenditures. 
The assessment of the taxable base with the standardized expenditures indicates the 
simplification of the taxable base assessment since the taxpayer doesn’t need to keep the 
books; he keeps only the records of the costs with respect to his business. On the basis of 
many different factors that influence the taxation the taxpayer decides for such a tax 
manner. 
The goals of changing the Slovenian tax system are measures which should increase 
competitiveness, decrease taxpayers obligations and tend to simplify and lower working 
costs for private businesses and also for the country. It gives the taxpayer the opportunity 
to focus more on his work and gives them bigger legal security. 
The taxation according to the standardized expenditures presents a method of taxation 
where the taxpayer is exactly informed about the sum of costs that will be recognized in 
terms of taxation according to his incomes and how much income tax on annually basis 
has to be paid. It is a cedular tax and it is final. This fact doesn’t indicate the more 
advantageous tax treatment for the taxpayers as it is about more simplified system which 
enables the clearness of the future tax obligation to the taxpayer. An advantageous 
property of the taxation according to the standardized expenditures is its simplicity. 
Although this taxation method has more advantages for the specific group of taxpayers it 
simultaneously presents a disadvantageous method for the others. It depends on the 
possibility of the income tax relief usage. 
In the master thesis the legal regulation of the taxation according to the standardized 
expenditures of entrepreneur in Slovenia is compared to the taxation in other European 
countries: Croatia, Austria, Italy, Czech Republic, Hungary and Poland. The research 
bringed me to the conclusion that those countries have simillar or better regulated lump-
sum taxation. Key question of the research was if taxation according to the standarized 
expenditures bring desired results for both private businesses and country. 
Indicated topics in thesis is processed from the legal theoretical aspect and covers an 
actual case. 
Key words: entrepreneur, income tax, taxation according to the actual incomes and the 
standardized expenditures, lump sum obligated, standardize taxpayer, administrative 
costs. 
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1 UVOD 
V Sloveniji se zakonodaja na področju davkov nenehno spreminja. Pomembna sta dobro 
poznavanje obstoječe davčne zakonodaje in sprotno spremljanje predvidenih sprememb. 
Večina podjetnikov stremi k čim manjšemu plačilu davka, kar lahko dosežejo s pravilnim 
načinom obdavčitve. Zakonodajalec je s spremembo zakonodaje želel poenostaviti 
poslovanje samostojnega podjetnika, ki se odloči, da bo davčno osnovo ugotavljal na 
podlagi dejanskih prihodkov ali normiranih odhodkov. 
V magistrski nalogi predstavim samostojnega podjetnika, obdavčenega po dejanskih 
prihodkih in normiranih odhodkih pred in po spremembi Zakona o dohodnini (v 
nadaljevanju tudi ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 
75/12 in 94/12) in Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju tudi ZDavP-2) (Uradni list 
RS, št. 13/11-UPB4, 32/12 in 94/12). Obravnavana tema je postala aktualna predvsem 
zaradi spremembe navedenih zakonov. Izbrala sem jo, ker sem zaposlena na Finančni 
upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju tudi FURS) in vem, kako težko se je odločiti za 
pravilni način obdavčitve. Namen vsakega samostojnega podjetnika je poslovanje z 
minimalnimi stroški ob plačevanju čim manj davka. 
Magistrska naloga je namenjena prikazu različnih načinov obdavčitve oziroma primerjavi 
obdavčitve samostojnega podjetnika, ki je obdavčen po dejanskih prihodkih in odhodkih, 
in samostojnega podjetnika, ki je obdavčen po normiranih odhodkih. Eden od ključnih 
ciljev naloge je predstaviti obdavčitev samostojnega podjetnika, obdavčenega po 
normiranih odhodkih po spremembi zakonodaje. Zanima me, ali je sprememba 
zakonodaje vplivala na povečanje števila davčnih zavezancev, ki so se odločili za 
obdavčitev po normiranih odhodkih. 
V nalogi analiziram in primerjam slovenski davčni sistem obdavčitve po dejanskih 
prihodkih in normiranih odhodkih z davčnimi sistemi v izbranih državah članicah Evropske 
unije (v nadaljevanju EU), ki imajo v svoji davčni zakonodaji urejeno pavšalno obdavčitev. 
Končni cilj je ugotoviti, ali je slovenska zakonodaja primerno uredila institut ugotavljanja 
davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, ki bi v večji meri poenostavil 
izpolnjevanje davčnih obveznosti davčnih zavezancev, in omogočila boljši nadzor 
davčnega organa.  
Z raziskovalnim delom želim ugotoviti, kaj se je pri obdavčitvi davčnega zavezanca v 
primerjavi s prejšnjo zakonodajo spremenilo v korist davčnega zavezanca. Prav tako je 
namen naloge ugotoviti, ali je sprememba zakonodaje prinesla pozitivne spremembe v 
korist davčnega zavezanca, in analizirati spremembe ob prehodu na nov sistem 
obdavčitve. 
Namen naloge je tudi proučiti ZDoh-2 in ZDavP-2, predvsem v delih, ki se nanašajo na 
obdavčitev zasebnika, ter proučiti in primerjati staro in novo zakonodajo glede obdavčitve 
po normiranih odhodkih. 
2 
Magistrsko delo je razdeljeno na sedem vsebinskih poglavij. 
Prvo poglavje predstavlja vpliv politike na davčno pravo in posledično na davčni sistem. 
Predstavljeni so tudi enotni pojmi, ki so potrebni za razumevanje davkov. 
Drugo poglavje predstavlja davčno politiko, vpliv na davčno pravo, splošno opredelitev 
samostojnega podjetnika, dohodka iz dejavnosti in načinov obdavčitve samostojnega 
podjetnika. 
V tretjem poglavju je predstavljena pavšalna obdavčitev na splošno. 
V četrtem poglavju je predstavljena sprememba zakonodaje pri načinu obdavčitve 
dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov in opisani so pogoji za 
ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Predstavljeno je, kdo 
je lahko obdavčen po normiranih dohodkih, na kak način se izvede priglasitev in kakšne so 
davčne obremenitve, komu se splača ugotavljati davčno osnovo z normiranimi odhodki in 
kakšen je način prehoda iz dejanskih stroškov obdavčitve v sistem normiranih odhodkov. 
Predstavljene so tudi obveznosti samostojnega podjetnika, obdavčenega po normiranih 
odhodkih, po spremembi zakonodaje. 
Eno izmed pomembnejših poglavij je peto, kjer je primerjava obdavčitve samostojnega 
podjetnika v Sloveniji z obdavčitvijo na Hrvaškem, v Avstriji, na Češkem, Madžarskem, 
Poljskem in v Italiji. Predstavljen je tudi primer dobre prakse. 
V šestem poglavju predstavim ugotovitve in spoznanja, s katerimi preverim zastavljene 
hipoteze. Predstavim, kaj je prinesla sprememba zakonodaje pri obdavčitvi samostojnega 
podjetnika, obdavčenega po normiranih odhodkih, v prakso. Sledijo predstavitev 
uporabnosti pričakovanih rezultatov v znanosti in stroki, zaključek ter navedba literature in 
virov. 
V zadnjem delu naloge opišem, kako bo sprememba zakonodaje vplivala na obdavčitev 
podjetnika, ter prednosti in pomanjkljivosti trga. 
V magistrski nalogi želim potrditi tri hipoteze: 
H1: Poenostavljeno zakonsko ureditev dohodka iz dejavnosti, kjer se davčna osnova 
ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, pozna premalo davčnih 
zavezancev. 
Na podlagi raziskave – ankete lahko potrdim ali zavrnem hipotezo. Uporabim vprašalnik, ki 
je bil posredovan zaposlenim na FURS in predstavlja tudi glavni vir informacij. 
H2: Z uvedbo nove zakonodaje, sprejete 1. 1. 2013, so davčni zavezanci – normiranci v 
Sloveniji administrativno razbremenjeni in na boljšem, kot so bili po stari zakonodaji. 
Hipotezo potrdim z raziskavo in primerjavo obdavčitve normiranca po stari in novi 
zakonodaji.     
H3: V izbranih tujih državah je pavšalna obdavčitev bolje urejena kot v Sloveniji. 
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Hipotezo zagovarjam s preverjanjem in z analiziranjem ureditve obdavčitve po normiranih 
odhodkih na Hrvaškem, v Avstriji, na Češkem, Madžarskem, Poljskem in v Italiji ter 
njihove rešitve primerjam z našo ureditvijo. 
Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem 
delu proučim strokovno domačo in tujo literaturo s področja opravljanja dejavnosti 
samostojnega podjetnika – s poudarkom na obdavčitvi po normiranih odhodkih. 
Informacije in podatke, ki jih potrebujem pri pisanju, črpam iz zakonodaje, internetnih 
gradiv in internega gradiva Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS). 
Pregledam tudi strokovne in ostale članke, v pomoč pa so mi tudi internetni viri. Izvedem 
empirično raziskavo in zberem podatke, s katerimi preverim podane hipoteze. 
Uporabim naslednje metode: 
– deskriptivno metodo dela uporabim za opisovanje posameznih pojmov, kjer je opisan 
sistem obdavčitve. Upoštevam vsebino razprav iz izobraževanja;   
– komparativno oziroma primerjalno metodo uporabim za primerjavo statističnih 
podatkov pred in po prehodu na nov sistem obdavčitve po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih; 
– metodo kompilacije, kjer povzamem sklepe drugih avtorjev, ki so že obravnavali 
problem obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih. Potrebne podatke 
zberem s pomočjo sekundarnih virov; 
– statistično metodo za zbiranje podatkov in njihovo obdelavo. Statistična raziskava je s 
področja obdavčitve dohodka iz dejavnosti, kjer se davčna osnova ugotavlja na 
podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v Sloveniji in drugih državah 
članicah EU; 
– metodo dedukcije uporabim pri splošnem teoretičnem sklepanju. Zaradi spremembe 
zakonodaje opredelim, kakšne učinke bo imela sprememba zakonodaje na samostojne 
podjetnike. Vprašati se moramo, ali je učinek pozitiven ali ne. Z metodo anketiranja in 
analize želim dokazati, da sistem obdavčitve prinaša več prednosti kot slabosti tako za 
davčne zavezance kot kontrolorje. 
Raziskovalni del temelji na obdelavi pridobljenih podatkov, analizi rezultatov in njihovi 
predstavitvi. 
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2     PAVŠALNA OBDAVČITEV 
2.1 DAVČNI SISTEM 
Davčna politika vpliva na davčno pravo in s tem posledično tudi na davčni sistem določene 
države. Najprej je treba določiti davčno politiko, v skladu s katero se nato oblikujejo 
davčni predpisi, ki določajo davke oziroma davčne sisteme (Škof in dr., 2007, str. 27). 
Davčno pravo sodi med tista pravna področja, ki so po naravi zelo občutljiva. Ureja 
namreč poseganje javne oblasti v zasebno oziroma premoženjsko sfero posameznika. 
Načelo pravne države pa je tisto načelo, ki določa mejo  tega oblastnega dejanja. Tako 
zavezuje vse veje oblasti in ga je zato treba upoštevati pri oblikovanju in uporabi 
davčnega prava (Škof in dr., 2007, str. 82). 
Davki niso nov pojem in predstavljajo način financiranja države. Vsaka država ima na svoj 
način urejene davke, ki predstavljajo največji del prihodkov v državni proračun.  
Predpogoj za uspešnost davčnih reform so jasno zastavljeni cilji in zakonodaja, ki bo 
zagotavljala učinkovitost in pravičen sistem davkov, pri čemer je poleg gospodarskih 
potreb treba zagotoviti tudi mednarodno konkurenčnost. Pri davčnih reformah je treba 
upoštevati politične in praktične omejitve. Obstoječa zapletenost davčnih sistemov 
onemogoča hitre spremembe, prav tako je treba vedeti, da vsakršno zmanjšanje 
davčnega bremena na eni strani zahteva nadomestitev tega vira nekje drugje, torej lahko 
logično sklepamo, da tisti, ki so z davčno reformo na nek način kaznovani, reformi 
nasprotujejo. Z drugimi besedami to pomeni, da se pri postavljanju ciljev, ki naj bi jih 
davčna reforma prinesla, vedno znova ustvarjajo konflikti zaradi različnih zahtev 
posameznih interesnih skupin. Tu je vzrok, da so korenite reforme davčnega sistema 
relativno redke, saj radikalne spremembe po navadi naletijo na ostra nasprotovanja 
(Pernek, 2001, str. 258–269). 
Davki naj bi imeli čim širšo davčno osnovo in naj bi bili zasnovani tako, da se ne izkrivlja 
ekonomska učinkovitost, obenem pa naj bi zagotavljali čim večjo družbeno pravičnost. 
Kljub znanim zahtevam za učinkovit davčni sistem, davčni sistemi skladno z razvojem 
postajajo vedno bolj zapleteni. Razlogov za to je več. Večje potrebe javnega sektorja po 
davčnih prihodkih so zahtevale porast števila davkov in stopenj. Da bi davki obenem 
zagotavljali vsaj neko raven pravičnosti, se je povečalo tudi število olajšav in oprostitev, ki 
povzročajo večjo kompleksnost zakonodaje (Klun, 2011, str. 14). 
Prihodke javnega sektorja v osnovi delimo na: 
– davčne in 
– nedavčne prihodke. 
Davčni prihodki vsebujejo prihodke od vseh davkov in prispevkov za socialno varnost. Za 
davke je značilno, da so obvezna dajatev, ki predstavlja enostranski prisilni odvzem 
realnega dohodka. To pomeni, da posameznik pri plačevanju davka ne dobi neposredne 
protiusluge s strani države, vsaj ne hkrati s plačilom. Drugače je pri plačevanju 
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prispevkov, ki so ravno tako obvezna dajatev, vendar smo pri njihovem plačevanju deležni 
določenih pravic. 
Nedavčni prihodki vsebujejo prihodke od različnih taks, pristojbin, sredstev od prodaje 
državnega premoženja, dobička javnih podjetij ipd. (Klun, 2011, str. 16). 
Slovenija je takoj po osamosvojitvi temeljito reformirala svoj davčni sistem. Za dotedanji 
sistem je bilo značilno, da so se davčne stopnje določale na mnogih mestih, davčnih 
obveznosti je bilo ogromno, po nekaterih podatkih so podjetja plačevala 47 davkov in 
prispevkov. Posamezni davki so imeli veliko stopenj in različne osnove. Z davčno reformo 
je bil uveden fiskalni sistem, ki je bil primerljiv z razvitimi državami. Reforma davčnega 
sistema po osamosvojitvi v Sloveniji je pomenila uvedbo davkov, ki jih pozna večina 
razvitih držav (Klun, 2011, str. 35). 
Pravno gledano, je davek enkratna ali ponavljajoča se dajatev, ki jo država na podlagi 
pravne in dejanske oblasti pridobiva od fizičnih in pravnih oseb za pokrivanje lastnih 
odhodkov, ne da bi zanjo dajala neposredno protidajatev. Davek je lahko enkratna ali 
redna ponavljajoča se dajatev, ki jo predpišejo državni organi pravnim in fizičnim osebam 
(Škof in dr., 2007, str. 115). Davčno pravo je sestavljeno iz materialnega in procesnega 
prava. V okviru materialnega dela imamo materialne davčne predpise, kot so Zakon o 
dohodnini, Zakon o davku in dohodku pravnih oseb, Zakon o davku na dodano vrednost 
itd. V procesnem delu pa je najpomembnejši davčni predpis Zakon o davčnem postopku. 
Poleg njega se subsidiarno uporablja Zakon o upravnem postopku. 
2.2 OPREDELITEV PAVŠALNE OBDAVČITVE 
Za ugotavljanje davčne osnove zasebnika, ki opravlja dejavnost, se priznavajo prihodki in 
odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida in ob upoštevanju posebnosti, ki jih za 
posamezne primere predvideva davčna zakonodaja. Določeni kategoriji zasebnikov pa 
daje zakon možnost, da se odločijo za drugačen, t. i. poenostavljen način ugotavljanja 
davčne osnove, ki predstavlja odstopanja od osnovnega pravila za določanje davčne 
osnove od dohodka iz dejavnosti. Davčna osnova se določi tako, da se upoštevajo 
dejanski prihodki zasebnika v davčnem obdobju, ki se znižajo na račun pavšalno določenih 
stroškov – normiranih stroškov (Škof in dr., 2007, str. 207–208).  
2.3 VRSTE PAVŠALNE OBDAVČITVE 
V svetu sta poznana dva načina pavšalne obdavčitve zasebnikov in pravnih oseb (Macarol, 
2011, str. 10): 
– pavšalna obdavčitev, ki je vezana na promet – od dohodka odvisna obdavčitev, 
– pavšalna obdavčitev na podlagi cene prometa, velikosti poslovnega prostora, lokacije,  
od dohodkov neodvisna pavšalna obdavčitev. 
Pernek (2011, str. 183) navaja, da je bil skupni davek na promet prehodni davek, ki se je 
razvil iz splošnega davka in nato prešel v enkratni davek. Ta davek so najprej uvedli v 
Avstriji in ga lahko imenujemo tudi pavšalni davek, ki se je plačal enkrat pri proizvajalcu 
ali pri uvozu oziroma pri prodajalcu. Ta davek ima samo enkratno stopnjo v določeni fazi 
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prometa, s katero so kompenzirani vsi davki, ki bi morali biti obračunani za proizvod po 
normalni poti. Skupni davek na promet je pripomogel, da je davčni sistem začel 
uporabljati vse več različnih davčnih stopenj, oprostitev in olajšav v skladu s cilji 
narodnogospodarske in socialne politike. Pavšalna obdavčitev dobička in prometnega 
davka je značilna za srednjeevropske in vzhodnoevropske države. V EU je prisoten trend 
ukinjanja dohodkovnega pavšala, prevladuje pa obdavčitev fizičnih oseb z dejavnostjo na 
podlagi denarnega toka, ne pa že ob nastanku poslovnega dogodka.  
Davčna osnova se izračuna na podlagi bančnih izpiskov, izdanih računov in dokazil o 
upravičenosti stroškov. Je zelo enostaven način obdavčitve (Macarol, 2011, str. 10).  
Zavezanci, obdavčeni po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, se delijo v dve 
kategoriji:   
– samostojni podjetniki in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in 
– pravne osebe. 
2.4 POJEM NORMIRANCA OZIROMA PAVŠALNE OBDAVČITVE 
Obdavčitev po normiranih odhodkih je vrsta obdavčitve, pri kateri se velikost davčne 
obveznosti ne glede na drug način obdavčitve ne spreminja. To privede do regresivne 
obdavčitve, saj davčna obveznost ob povečanju davčne osnove ostaja nespremenjena, kar 
pomeni, da delež davka v celotnem dohodku pada. Celotni dohodek je davčna osnova 
plus davčna obveznost. V svetu se za obdavčitev posameznikov pogosto uporablja tako 
imenovana glavarina, s katero je vsak posameznik obdavčen enako ne glede na velikost 
dohodka. Kadar se po tem načelu obdavči podjetje, pa govorimo o davku na podjetje.  
Obdavčitev po normiranih odhodkih štejemo za prvi način obdavčitve, saj so se iz nje 
razvile vse druge oblike. Ker je velikost davčne obveznosti za vse zavezance enaka, je 
odmera davka preprosta in pregledna. Ekonomska teorija šteje med prednosti obdavčitve 
po normiranih odhodkih majhen strošek pobiranja davkov, kar ob primerni uporabi tega 
načela privede do širokega kroga zavezancev, ki so obremenjeni s sorazmerno davčno 
obveznostjo. Takšna uporaba obdavčitve po normiranih odhodkih je lahko spodbudna za 
gospodarsko rast, saj so zavezanci motivirani za širitev proizvodnje, ker vedo, da dodatni 
dohodek ne bo dodatno obdavčen. 
Obdavčitev po normiranih odhodkih označuje davek enotne vrednosti, ki ga davčni 
zavezanec plača ne glede na okoliščine in zavezančevo aktivnost. V največji meri se 
uporablja v ekonomski analitiki kot primer davka, ki ne povzroča prevelikega davčnega 
bremena in je zato z ekonomskega vidika dokaj učinkovit (James, 1998, str. 98). 
V praksi so pavšalni davki precej redki, saj vsi plačujejo enak znesek ne glede na 
bogastvo in višino dohodka. S tega vidika je pavšalna obdavčitev obravnavana kot 
nepravična. Številne oblasti se uporabe tovrstne obdavčitve izogibajo, saj pavšalni davek 
ne prinaša veliko denarja v državno blagajno, stroški pobiranja davka pa so dokaj visoki 
(Green, 2012, str. 152). 
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Obstaja pa tudi kritika obdavčitve po normiranih odhodkih, da povečuje razlike med 
zavezanci z različnimi dohodki. Zaradi te pomanjkljivosti sta bili uvedeni proporcionalna 
obdavčitev, ki razlike ohranja nespremenjene, in progresivna obdavčitev, ki razlike 
zmanjšuje (Prusnik, 2012, str. 81).  
Zakonodaja ne uporablja pojma pavšalne obdavčitve, se pa ta v praksi uporablja za 
označevanje sistemov, v katerih so predmet davka vsi prihodki brez možnosti uveljavljanja 
odhodkov in olajšav. V Sloveniji smo ta izraz na področju dohodnine iz dejavnosti že 
uporabljali za označevanje obstoječega sistema, pri katerem se je davčna osnova 
ugotavljala na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v višini 25 % 
prihodkov z odbitkom za plačane prispevke, za razliko od običajnega sistema, v katerem 
se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Izraz pavšalna 
obdavčitev se uporablja tudi v novem sistemu obdavčitve, v katerem se davčna osnova 
ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov brez možnosti drugih 
odbitkov in olajšav (Grah Whatmough, 2012, str. 1). 
Z vidika davčnega zavezanca na davčno obveznost spada pavšalni davek med tiste davke, 
kjer davčni zavezanec nima nikakršnega vpliva na svojo davčno obveznost, saj vsi 
zavezanci plačujejo enak znesek davka ne glede na svojo ekonomsko aktivnost. Pavšalna 
obdavčitev tako ne povzroča sprememb obnašanja davčnih zavezancev ali prerazporeditve 
resursov. Vpliv ima samo na zmanjšanje davka, ki ga mora zavezanec plačati (Stiglitz, 
2000, str. 462–463). 
Kadar je treba poenostaviti način zbiranja davka, ki bremeni veliko število zavezancev, a 
nima pomembnega fiskalnega učinka, je smotrno izbrati obdavčitev po normiranih 
odhodkih (Prusnik, 2012, str. 81).  
Pri obdavčevanju z normiranimi odhodki se vsak prihodek zavezanca obdavči s posebnim 
davkom, katerega davčna stopnja je lahko proporcionalna ali progresivna. Pavšalni davki 
obdavčujejo samo element obremenitve zavezanca, vendar imajo tudi ti davki svojo 
prednost, ker omogočajo enostavnost pobiranja in kontrole, enostavnost administracije in 
natančnost predmeta obdavčevanja. Merilo cedularizacije se nanaša na dejstvo, da davčni 
zavezanci z visokimi davki plačajo pravičen del davka oziroma da se preprečijo namere 
teh, da z različnimi olajšavami in oprostitvami zaobidejo plačevanje davka (Kovač, 2004, 
str. 31–32). 
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3    SPLOŠNA OPREDELITEV SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA 
3.1 DOHODEK IZ DEJAVNOSTI 
Pernek (2001, str. 157) navaja, da je davek iz dejavnosti poleg davka na promet eden od 
najpomembnejših oblik vsakega sodobnega davčnega sistema. Pomen tega davka se ne 
kaže samo v njegovi veliki finančni izdatnosti, temveč tudi v njegovi uporabi, kjer se 
pojavlja kot elastičen in zelo delatvoren instrument ekonomske in socialne politike. Davek 
na dohodek se je pojavil relativno pozno. Vpeljala ga je Anglija, ki je bila takrat v vojni s 
Francijo. Davek na dohodek se je pobiral na podlagi obdavčitve skupnega prihodka, ki ga 
je davčni zavezanec dobil iz različnih virov.   
Za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, se šteje dohodek, dosežen z neodvisnim 
samostojnim opravljanjem dejavnosti ne glede na namen in rezultat opravljanja 
dejavnosti. 
Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske 
dejavnosti in z njimi povezane dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne 
samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic 
(Ošlaj, 2005, str. 157–158). 
Za dohodek iz dejavnosti šteje tudi (ZDoh-2, 47. člen): 
– dohodek iz osnovne gozdarske dejavnosti, če se davčna osnova od tega dohodka 
ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov; in 
– dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjskih pravic, če ga 
doseže fizična oseba v okviru svojega organiziranega podjetja oziroma organizirane 
dejavnosti. 
Za opredelitev dohodka iz dejavnosti je nujno, da se ta dejavnost opravlja trajno (o 
opravljanju dejavnosti ne moremo govoriti, če gre za enkraten ali občasen posel). Prav 
tako se mora dejavnost opravljati neodvisno (zavezanec opravlja dejavnost za svoj račun, 
v svojo korist in za opravljanje dejavnosti odgovarja z vsem svojim premoženjem). 
Za zasebnika kot najmanjši gospodarski subjekt velja splošno pravilo o ugotavljanju 
davčne osnove od dohodka iz dejavnosti, ki določa, da je davčna osnova dobiček, ki se 
ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti 
v skladu s predpisi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, če ni z ZDoh-2 drugače določeno 
(48. člen ZDoh-2). Določba tako zahteva, da zasebnik svojo davčno osnovo ugotavlja na 
način, da najprej upošteva ZDoh, nato ZDDPO, ki pa napotuje najprej na ureditev na 
podlagi SRS, ta pa še na poseben standard SRS-39. To praktično pomeni, da za zasebnike 
velja več davčnih pravil kot za družbe (OPZ, 2012, str. 27). 
Obdavčitve dohodka se opravi na osnovi enotnega davka, s katerim se obdavčijo celotni 
prihodki fizičnih oseb. Pri drugem sistemu se pri obdavčitvi dohodka razen cedularnega 
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davka, to je poleg obdavčitve posameznih prihodkov iz raznih virov, še dodatno obdavči 
celotni dohodek. Danes se načeloma obdavčuje dohodek z vpeljavo enotnega davka, s 
katerim se obdavčijo celotni prihodki fizičnih oseb. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb je 
praviloma na podlagi progresivne davčne lestvice, s tem, da so za določene vrste 
dohodkov predvidene oprostitve in olajšave oziroma uporaba posebnih stopenj (Pernek, 
2001, str. 158–159). 
Pernek (2001, str. 159) navaja, da so po načelu neomejene davčne obveznosti za plačilo 
davka na dohodek zavezane vse fizične osebe, ki so dohodke pridobile doma ali v tujini in 
običajno prebivajo v državi, ki opravi obdavčitev. Da bi se preprečila dvojna obdavčitev pri 
uporabi tega načela, se znesek davka na dohodek, ki ga je fizična oseba že plačala v 
tujini, načeloma izvzame ob obdavčitvi. 
ZDoh-2 ne uporablja pojma samostojni podjetnik, temveč zasebnik. Zavezanci za dohodek 
iz dejavnosti so vsi zasebniki. Sem sodijo zraven samostojnih podjetnikov tudi druge 
fizične osebe, ki priglasijo opravljane dejavnosti na podlagi drugih predpisov. 
Slika 1: Zavezanci za dohodek iz dejavnosti 
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       SAMOSTOJNI PODJETNIKI                                            OSTALI ZASEBNIKI 
                                                                                               (odvetniki,športniki,    
                                                                                                  kulturniki, notarji …)                                                         
 
   
 
       Zakon o gospodarskih družbah 
 
                                                                        Zakon o odvetništvu 
                                                                              Zakon o športu 
                                                                                 Zakon o notariatu 
Vir: Figar (2010) 
3.2 SISTEM OBDAVČITVE DOHODKA IZ DEJAVNOSTI SAMOSTOJNEGA 
PODJETNIKA 
Za obdavčitev samostojnega podjetnika veljajo določila ZDoh, ki predpisuje obveznosti, 
način ugotavljanja davčne osnove, davčno stopnjo, davčne olajšave in oprostitve pri 
plačevanju davka od dohodka iz dejavnosti. 
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Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti se lahko ugotavlja na dva načina: 
– z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov, 
– z upoštevanjem normiranih odhodkov. 
Preden se odločimo za kakršno koli vrsto obdavčitve, je treba natančno proučiti, kaj nam 
kateri sistem obdavčitve prinese. 
Pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in 
odhodkov, je davčna osnova dobiček, ki se ugotovi tako, da se od davčno priznanih 
prihodkov, ustvarjenih v koledarskem letu, odštejejo davčno priznani odhodki. Ves davčni 
dobiček samostojnih podjetnikov se obdavči s progresivno dohodninsko lestvico na 
poseben način kot dohodki iz zaposlitve. Podjetnikov dohodek se v celoti smatra za 
sredstva, namenjena njegovi osebni porabi, kar pa ni res, saj zasebnik velik del dobička 
nameni financiranju njegove dejavnosti za nakup opreme, materialov, stroškov dela in 
storitev ter za razvoj. Davčna osnova se v skladu z zakonodajo zmanjša za splošno 
olajšavo, posebno osebno olajšavo za samozaposlene v kulturi, samostojne novinarje in 
športnike ter za morebitne olajšave za vzdrževane družinske člane. Pri tem se uporabljata 
ZDoh-2 in ZDDPO. Obdavčitev po dejanskih prihodkih in odhodkih pomeni vodenje 
poslovnih knjig in vodenje evidenc v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v 
nadaljevanju tudi ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09-UPB-3, 83/09, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12, 82/13) in Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju tudi SRS) (Uradni 
list RS, št. 118/05, 80/11 in 64/12). Zavezanci predložijo davčnemu organu do 31. marca 
tekočega leta davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Davčni 
zavezanci v obračunu dejavnosti lahko uveljavljajo tudi določene olajšave, ki jih 
predpisuje zakonodaja. Davčni zavezanec sam izračuna akontacijo dohodnine od dohodka 
iz dejavnosti v davčnem obračunu. Davek se odmeri po dohodninski lestvici in se lahko 
spremeni v letnem obračunu, če ima zavezanec še druge obdavčljive prihodke.  
Druga možnost ugotavljanja davčne osnove je z normiranimi odhodki, kar je 
poenostavljen način, pri čemer izhajamo iz dejanskih davčno priznanih prihodkov, odhodki 
pa so določeni v pavšalu in predstavljajo 80 % ustvarjenih davčno priznanih prihodkov. Za 
obdavčitev po normiranih odhodkih se lahko odloči podjetnik, ki ne preseže letnega 
prihodka v višini 50.000 oziroma 100.000 €. Če posameznik prične na novo opravljati 
dejavnost, se višina prihodkov ne upošteva kot kriterij po ZDoh-2. Zakon pa določa še 
nekatere posebne pogoje, kdaj se ne šteje, da je zavezanec na novo začel z opravljanjem 
dejavnosti (Mercina, 2011, str. 3).  
V času ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se dejanski 
odhodki, davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih let ne upoštevajo. Davčni 
zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo z normiranimi odhodki, ne rabijo voditi poslovnih 
knjig in sestaviti letnega poročila (ZGD-1, 4. odstavek 73. člena). 
Ne glede na način obdavčitve po dejanskih prihodkih in odhodkih ali normiranih odhodkih 
morajo zavezanci plačevati predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z 
opravljanjem dejavnosti. Predhodna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti se za 
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davčno leto plača v znesku, ki je enak znesku akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti po zadnjem obračunu akontacije dohodnine od tega dohodka. 
Davčni zavezanec, ki začne opravljati dejavnost, sam izračuna predhodno akontacijo v 
znesku glede na višino predvidene davčne osnove davčnega leta, za katero se plačuje 
predhodna akontacija. Obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino predhodne 
akontacije in obrokov predhodne akontacije predloži finančnemu organu hkrati ob 
predložitvi prijave za vpis v davčni register v osmih dneh od vpisa v primarni register 
oziroma od vpisa v uradno evidenco organa. Izračun pripravi na obrazcu davčnega 
obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti z izpolnitvijo samo tistih 
postavk, ki so potrebne za ustrezen prikaz višine davčne osnove, predhodne akontacije in 
obrokov predhodne akontacije (ZDavP-2, 2. odstavek 298. člena). Predhodna akontacija 
se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih. Predhodna akontacija se plača v mesečnih 
obrokih, če znesek predhodne akontacije presega 400 €, oziroma trimesečnih obrokih, če 
znesek predhodne akontacije ne presega 400 €. Obroki predhodne akontacije dospejo v 
plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih 
dneh po dospelosti. Predhodna akontacija se v novem davčnem letu do novega davčnega 
obračuna plačuje v rokih in v višini obrokov, kot se je plačevala za preteklo davčno leto. 
Če je višina predhodne akontacije na podlagi novega davčnega obračuna višja, mora 
zavezanec razliko za že dospele obroke predhodne akontacije tekočega leta plačati pri 
prvem naslednjem obroku predhodne akontacije. Če je višina predhodne akontacije na 
podlagi novega davčnega obračuna manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov 
predhodne akontacije vrnejo (ZDavP-2, 298. člen). 
Zavezanec, ki opravlja dejavnost, mora odpreti transakcijski račun pri banki. Če je odprl 
poslovni račun v Sloveniji, FURS podatek pridobi po uradni dolžnosti iz Registra 
transakcijskih računov. V primeru, da ima zavezanec osebni račun ali pa račun v tujini, je 
dolžan FURS sam sporočiti številko računa. ZDavP-2 v svojem 37. členu določa, da mora 
zavezanec imeti za potrebe opravljanja dejavnosti ločen transakcijski račun. Pomembnost 
ločevanja računa je, da se zagotovi transparentnost poslovanja, banka pa mora zagotoviti 
njegovo javnost.  
3.3     VPIS V REGISTER 
Samostojni podjetnik lahko začne opravljati dejavnost šele, ko je pri Agenciji Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) vpisan v Poslovni 
register Slovenije (v nadaljevanju PRS).  
Samostojni podjetnik posameznik, ki je subjekt vpisa v PRS, ali druga fizična oseba, ki 
opravlja dejavnost in je vpisana v PRS, se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Vpis 
izvede FURS na podlagi podatkov iz PRS. Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni 
vpisana v PRS, predloži FURS prijavo za vpis podatkov o opravljanju dejavnosti v osmih 
dneh po začetku opravljanja dejavnosti. Ne glede na prvi odstavek 44. člena Zakona o 
davčni službi (v nadaljevanju tudi ZDS-1) (Uradni list RS, št. 1/07 – UPB2, 40/09 in 33/11) 
mora samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnosti in je 
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vpisana v PRS, v osmih dneh po vpisu v PRS sporočiti FURS, upoštevaje svojo 
organiziranost, podatke o:   
1. številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in 
pridobivanje prihodkov,  
2. poslovnih enotah v tujini,  
3. kapitalskih naložbah doma in v tujini,  
4. številkah računov v tujini,  
5. povezanih osebah,  
6.   osebi, ki vodi poslovne knjige.  
Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ oziroma druga 
predpisana evidenca, predloži FURS prijavo za vpis v finančni register na podlagi 44. člena 
ZDS. 
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4 SPREMEMBE ZAKONA PRI NAČINU OBDAVČITVE 
DOHODKA IZ DEJAVNOSTI NA PODLAGI NORMIRANIH 
ODHODKOV 
V letu 2012 je bila Vlada Republike Slovenije velikodušna z davčnimi novitetami in 
spremembami. Svojo velikodušnost je upravičevala s spremembami v gospodarstvu, s 
krizo, ki je zajela državo, in z zmanjšano obremenitvijo države (Mlakar, 2012, str. 3). S 1. 
januarjem 2013 je sprememba zakonodaje glede obdavčitve po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih stopila v veljavo. 
Zaradi uvedbe novega sistema pavšalne obdavčitve so bili spremenjeni trije davčni zakoni:  
– Zakon o davčnem postopku, 
– Zakon o dohodnini in 
– Zakon o dohodku pravnih oseb.  
Novele vseh treh zakonov so prinesle različne spremembe in dopolnitve zakonodaje.  
Spremembi Zakona o davčnem postopku sledi predvsem sprememba pri pobiranju 
dohodnine po noveli ZDoh-2L in davka od dohodkov pravnih oseb. Zakoni urejajo enaka 
načela obdavčitve tako za samostojne podjetnike kot za pravne osebe. Uvajajo vrsto 
ukrepov, z uvedbo katerih se pričakuje bolj urejeno poslovanje davčnih zavezancev ter 
hitrejše izvajanje postopkov, ki jih izvaja finančni organ. Prišlo je tudi do pomembnih 
poenostavitev, pogoji za vključitev v sistem s pavšalno obdavčitvijo v primerjavi s prejšnjo 
zakonodajo so se razširili.  
Večja sprememba je bila na področju obdavčitve z normiranimi odhodki. To novost  lahko 
izkoristijo fizične osebe, ki so obdavčene po ZDoh-2, in gospodarske družbe, ki so 
obdavčene po ZDDPO-2. Obdavčitve po normiranih odhodkih pa ne morejo izkoristiti 
nepridobitne organizacije, ker niso gospodarske družbe. Z uvedbo obdavčitve po 
normiranih odhodkih je veliko podjetnikov razmišljalo o možnosti nove obdavčitve. Za 
prihodnje podjetnike pa odločitev vsekakor ni preprosta. Podjetnik mora biti obveščen o 
prednostih oziroma slabostih nove obdavčitve. Cilji prenovljene zakonske ureditve so 
boljše usmerjanje delovne energije v posel in dodatna administrativna razbremenitev pri 
izpolnjevanju davčnih obveznosti ter povečanje pravne varnosti zavezancev v povezavi z 
večjo gotovostjo glede ugotavljanja davčne osnove, boljši pregled nad svojo davčno 
obveznostjo in učinkovitejše spremljanje denarnih tokov. 
Po novi zakonodaji tudi družbe ugotavljajo davčno osnovo z normiranimi odhodki, kar do 
sedaj ni bilo možno. Pod določenimi pogoji smo imeli obdavčitev po normiranih odhodkih 
že v sedaj veljavnem Zakonu o dohodnini, vendar je veljala le za zasebnike in pod 
določenimi pogoji. Merila za obdavčitev so bila zelo stroga, saj so normirani odhodki 
znašali le 25 % prihodkov in je zelo malo zavezancev izrabilo to možnost (Grah- 
Whatmough, 2013, str. 3). 
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4.1  SPREMEMBA ZAKONA O DOHODNINI 
1. 1. 2013 je prišlo do velikih sprememb ZDoh-2 pri davčnih zavezancih, ki ugotavljajo 
davčno osnovo od dohodka fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, z upoštevanjem 
normiranih odhodkov.  
V 48. členu ZDoh-2 se je pojavilo največ sprememb. Za zavezance, ki se odločijo, da bodo 
obdavčeni po normiranih odhodkih, naj bi bil sistem poenostavljen, bolj prijazen. 
Pričakovalo se je, da se bo v ta sistem vključilo več podjetnikov, ki jim to do sedaj ni bilo 
omogočeno.  
Novosti 48. člena ZDoh-2 glede obdavčitve po normiranih odhodkih so: 
– kriterij vstopa med normirance iz naslova opravljanja dejavnosti je le še višina 
prihodka do 50.000 € oziroma 100.000 €, ugotovljena po pravilih o računovodenju, v 
davčnem letu pred tem davčnim letom,  
– ni več pogoj, da ne smejo zaposlovati delavcev,  
– obvezna priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov, 
– davčna stopnja je 20 % in se šteje kot dokončni davek. Gre za cedularno obdavčitev, 
– višina normiranih odhodkov je enaka za vse davčne zavezance, ki opravljajo 
dejavnost. Odpravljene so razlike v višini normiranih odhodkov po posameznih 
dejavnostih, 
– oseba lahko ostane pavšalist prvo in drugo leto ne glede na višino prihodkov, če je 
začela z opravljanjem dejavnosti v zadnjih šestih mesecih prvega davčnega leta. 
Z namenom preprečevanja špekulativnega ustanavljanja, reorganiziranja in zapiranja 
podjetij, s čimer bi podjetja lahko umetno ustvarila pogoje za vstop v sistem ugotavljanja 
davčne osnove z normiranimi odhodki, je zakon določil pogoje, kdaj se šteje, da je 
zavezanec na novo začel opravljati dejavnost. 
Ker se je zakonodajalec bal, da bodo posamezniki poskusili s špekulacijami izkoristiti 
morebitno ugodnejšo obdavčitev normiranih odhodkov, je z namenom ustanavljanja, 
reorganiziranja in zapiranja podjetij, s čimer bi podjetja lahko umetno ustvarila pogoje za 
vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, v zakonu v 8. odstavku 
48. člena določil, kdaj se ne šteje, da je zavezanec na novo začel opravljati dejavnost, če 
je v 18 mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov: 
– ponovno pričel opravljati dejavnost, če je prenehal opravljati dejavnost v 6 mesecih 
pred ponovnim začetkom opravljanja dejavnosti, 
– ustanovil družbo, zavod ali primerljivo osebo po tujem pravu, 
– prišlo do preoblikovanja zavezanca s prenosom dela na družbo, s pridobitvijo 
lastniškega deleža, ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost, ali 
– začel opravljati dejavnost na podlagi prenosa podjetja ali dela podjetja na drugo 
osebo. 
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Po 9. odstavku 48. člena se v zgoraj navedenih primerih v 50.000 € oziroma 100.000 € 
prihodkov štejejo tudi prihodki: 
– zavezanca, doseženi pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, 
– družbe, zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu, 
– osebe, ki je prevzela del podjetja zavezanca, in 
– osebe, ki je prenesla del podjetja ali dela podjetja na zavezanca, 
doseženi v davčnem letu pred normiranim letom. Za prihodke oseb iz prejšnjega stavka se 
upoštevajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih računovodenja. Pri zavezancih, ki 
so na novo začeli z upravljanjem dejavnosti, se prihodki ne bodo ugotavljali, saj podatki 
za takega zavezanca ne obstajajo. 
59. člena ZDoh-2 upošteva normirane odhodke v višini 70 % ustvarjenih prihodkov, kar 
pomeni, da je milejši pogoj za vstop v sistem pavšalne obdavčitve. S 1. 1. 2015 je 
spremenjen 59. člen ZDoh-2. Pomembna sprememba je višina normiranih odhodkov, ki  
bo za davčno obdobje leta 2015 znašala 80 % ustvarjenih prihodkov. 20 % vseh 
prihodkov tako predstavlja davčno osnovo, ki je obdavčena z 20 % davčno stopnjo. Ob 
prometu vseh teh odstotkov pridemo do zaključka, da bodo fizične osebe z dejavnostjo, ki 
se bodo odločile za vstop v sistem pavšalne obdavčitve, v državno blagajno namenile 4 % 
vseh svojih prihodkov. Sedaj plačujejo v višini 6 % vseh prihodkov. 
Spremenjen je tudi 60. člen ZDoh-2, ki govori o izgubi. V primeru, da davčni zavezanec 
preide na normirane odhodke in je pred tem obdobjem imel izgubo, lahko to zamrzne, saj 
je kot normiranec ne more uveljavljati. Osnova davčnih zavezancev je vezana samo na 
prihodkovno stran. Davčnemu zavezancu pravica do izgube ne preneha, če preide z 
obdavčitve po normiranih odhodkih na obdavčitev po dejanskih prihodkih in odhodkih. To 
pomeni, da je lahko davčni zavezanec staro izgubo zamrznil. 
Za davčne zavezance, ki so obdavčeni po normiranih odhodkih, zniževanje davčne osnove 
po določbah 61. do 66. a člena ZDoh-2 ne velja. Olajšave so namenjene zmanjševanju 
dohodninske osnove. Zavezanec, obdavčen po dejanskih prihodkih in normiranih 
odhodkih, ima enkratno obdavčitev z 20 % davčno stopnjo in je obdavčen cedularno. 
Zanimivo je, da je zakonodajalec izbral cedularno obdavčitev, saj je tako odmera 20 % 
davka dokončna in dohodek iz dejavnosti ne bo vštet v letno davčno osnovo. Veliko teh 
zavezancev ima še druge vire, ki jih dohodninski zakon uvršča v letno davčno osnovo. 
4.2  SPREMEMBA ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU 
Cilj teh sprememb je poenostavitev izpolnjevanja davčnih obveznosti. Po določilih 308. 
člena  ZDavP-2 mora davčni zavezanec opraviti priglasitev vstopa v normirane odhodke do 
31. marca leta, za katero se odloči za ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki, 
oziroma do poteka roka za predložitev obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti. Sestavni del priglasitve sta izjava davčnega zavezanca, da za davčno leto 
uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in izjava o 
izpolnjevanju pogojev. Davčni zavezanec, ki na novo začne opravljati dejavnost, opravi 
priglasitev za prvo davčno leto opravljanja dejavnosti ob predložitvi prijave za vpis v 
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davčni register v osmih dneh od vpisa v primarni register oziroma od vpisa v uradno 
evidenco organa. 
Zavezancu ni treba več vsako leto priglasiti načina ugotavljanja davčne osnove zaradi 
samodejnega podaljšanja. V primeru izstopa po obdavčitvi po normiranih odhodkih mora 
davčni zavezanec podati obvestilo, ki je sestavni del davčnega obračuna akontacije 
dohodnine. 
Do sprememb je prišlo tudi v načinu obračunavanja in plačevanja akontacij davka. Davčni 
zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, sam izračuna dohodnino od dohodka iz dejavnosti v davčnem 
obračunu (ZDavP-2, 305. člen). 
Prav tako ZDavP-2 sledi spremembam ZDDPO, ki uvaja možnost ugotavljanja davčne 
osnove z normiranimi odhodki tudi za pravne osebe. 
4.3 SPREMEMBE PRI OBDAVČITVI NORMIRANCA PRED IN PO 
SPREMEMBI  ZAKONODAJE 
V tabeli 1 je primerjava starega in novega sistema obdavčitve na podlagi normiranih 
odhodkov. 
Tabela 1: Bistvene novosti, ki vplivajo na obdavčitev dohodka iz dejavnosti po 
normiranih odhodkih po spremembi zakonodaje s 1. 1. 2013 in 1. 1. 2015 
Spremenjeno Do 31. 12. 2012 Po 1. 1. 2013 Po 1. 1. 2015 
Osnovni pogoji, ki 
jih mora zavezanec 
izpolnjevati za 
obdavčitev dohodka 
iz dejavnosti na 
podlagi normiranih 
odhodkov 
Zanj ne obstaja 
obveznost vodenja 
in ne vodi poslovnih 
knjig in evidenc po 
drugih predpisih (ne 
davčnih). 
Prihodki iz 
dejavnosti v zadnjih 
12 mesecih 
(vključno z 
oktobrom tekočega 
leta) ne presegajo 
42.000 €. 
Ne zaposluje 
delavcev. 
Njegovi prihodki iz 
dejavnosti 
(ugotavljanje po 
pravilih o 
računovodenju) v 
preteklem davčnem 
letu ne presegajo 
50.000 €. 
Njegovi prihodki iz 
dejavnosti 
(ugotavljanje po 
pravilih o 
računovodenju) v 
davčnem letu pred 
tem davčnim letom 
ne presegajo  
50.000 € oz. 
100.000 €, pod 
določenimi pogoji 
(pri zavezancu 
zavarovana vsaj 1 
oseba za polni 
delavni čas 
neprekinjeno vsaj 5 
mesecev) 
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Spremenjeno Do 31. 12. 2012 Po 1. 1. 2013 Po 1. 1. 2015 
Postopek zavezanca, 
ki želi začeti 
ugotavljati davčno 
osnovo od dohodka 
iz dejavnosti na 
podlagi normiranih 
odhodkov. 
Vložitev zahtevka 
oziroma vloge za 
normiranost (z 
izjavo o 
izpolnjevanju 
pogojev) na DURS: 
- do konca 
novembra tekočega 
leta za naslednje 
davčno leto. 
Priglasitev 
ugotavljanja davčne 
osnove z 
upoštevanjem 
normiranih 
odhodkov (z izjavo o 
izpolnjevanju 
pogojev) na DURS: 
- s posebnim 
obrazcem (Obrazec 
3), ki mora biti 
vložen v roku 8 dni 
od pričetka 
opravljanja 
dejavnosti 
Za naslednja leta: 
- v okviru obrazca 
obračuna akontacije 
dohodnine od 
dohodka iz 
dejavnosti, ki mora 
biti predložen do 
zakonskega roka 
Priglasitev 
ugotavljanja davčne 
osnove z 
upoštevanjem 
normiranih 
odhodkov zavezanec 
vloži v roku 8 dni od 
pričetka opravljanja 
dejavnosti  (Obrazec 
1). 
 
 
Aktivnosti FURS - izdaja potrdila o 
normiranosti v 
primeru 
izpolnjevanja 
pogojev, 
- označitev 
zavezanca kot 
normiranca v 
davčnem registru. 
- označitev 
zavezanca kot 
normiranca v 
davčnem registru v 
primeru 
izpolnjevanja 
pogojev. 
 
Postopek zavezanca, 
ki želi podaljšati 
uporabo 
ugotavljanja davčne 
osnove od dohodka 
iz dejavnosti na 
podlagi normiranih 
odhodkov. 
Podaljševanje ni 
možno. Za vsako 
koledarsko leto je 
treba vložiti nov 
zahtevek. 
Podaljšanje v 
naslednje leto je 
avtomatsko, ob 
izpolnjevanju 
pogojev. 
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Spremenjeno Do 31. 12. 2012 Po 1. 1. 2013 Po 1. 1. 2015 
Postopek zavezanca, 
ki želi prenehati 
uporabljati 
ugotavljanje davčne 
osnove od dohodka 
iz dejavnosti na 
podlagi normiranih 
odhodkov. 
Prenehanje s 
koncem vsakega 
koledarskega leta. 
O prenehanju 
uporabe za tekoče 
leto zavezanec 
DURS obvesti v 
okviru obračuna 
dohodnine dohodka 
iz dejavnosti za 
preteklo leto, ki 
mora biti predložen 
v zakonskem roku. 
 
Obdavčitev dohodka 
iz dejavnosti 
Z akontacijo 
dohodnine od 
dohodka iz 
dejavnosti, ki se 
všteva v letno 
dohodnino. 
Z dohodnino od 
dohodka iz 
dejavnosti, ki je 
dokončna in se ne 
všteva v letno 
dohodnino. 
 
Višina normiranih 
odhodkov 
Splošna stopnja  
25 % od doseženih 
prihodkov 
Posebna stopnja 
70% od doseženih 
prihodkov 
Enotna stopnja  
70 % od doseženih 
prihodkov 
Enotna stopnja  
80 % od doseženih 
prihodkov 
Ugotavljanje 
prihodkov 
Po načelu 
zaračunane 
realizacije 
Po načelo plačane 
realizacije 
 
Posebne ugodnosti - možnost 
uveljavljanja 
posebne osebne 
olajšave, 
- možnost 
uveljavljanja znižane 
davčne stopnje. 
Posebnih ugodnosti 
ni 
 
Stopnja davka, s 
katero je obdavčen 
dohodek 
25 % akontacije 
dohodnine 
20 %, ki predstavlja 
dokončen davek 
 
Način medletnega 
obračunavanja in 
akontiranja davka 
- od plačil, prejetih 
od oseb, ki so v 
funkciji plačnika 
davka – v okviru 
- mesečno oziroma 
trimesečno na 
podlagi posebnega 
izračuna, ki ga mora 
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Spremenjeno Do 31. 12. 2012 Po 1. 1. 2013 Po 1. 1. 2015 
obračunanega 
davčnega odtegljaja 
(REK), ki ga predloži 
plačnik davka ob 
izplačilu dohodka 
- od plačil, prejetih 
od oseb, ki niso 
plačniki davka: po 
odmerni odločbi 
DURS izda na 
podlagi Napovedi za 
četrtletje, ki jo vloži 
zavezanec sam 
novo registrirani 
zavezanec vložiti v 
roku 8 dni od 
priglasitve 
dejavnosti, 
- mesečno oziroma 
trimesečno na 
podlagi predhodne 
akontacije, kot je 
izračunana v 
obračunu akontacije 
dohodnine od 
dohodka iz 
dejavnosti, oziroma 
predhodne 
akontacije, kot je 
izračunana v 
obračunu dohodnine 
od dohodka iz 
dejavnosti za 
preteklo davčno 
leto. 
Način izračuna in 
poračuna davka za 
koledarsko leto 
V okviru letne 
odmere dohodnine. 
Vračilo in doplačilo 
preveč plačane 
akontacije 
dohodnine na 
podlagi odločbe o 
odmeri dohodnine 
za koledarsko leto. 
V obračunu 
dohodnine od 
dohodka iz 
dejavnosti. 
Vračilo oziroma 
doplačilo preveč 
plačane akontacije 
dohodnine na 
podlagi 
predloženega 
obračuna dohodnine 
od dohodka iz 
dejavnosti za 
koledarsko leto. 
 
Novi zakonski roki  - vodenje evidenc o 
poslovanju v skladu 
z Zakonom o 
davčnem postopku, 
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Spremenjeno Do 31. 12. 2012 Po 1. 1. 2013 Po 1. 1. 2015 
drugimi predpisi in 
računovodskimi 
standardi, 
- plačevanje 
mesečnih oziroma 
trimesečnih 
akontacij dohodnine 
(do 10. v mesecu za 
pretekli mesec 
oziroma za preteklo 
trimesečje) na 
podlagi izračunane 
predhodne 
akontacije 
- predložitev 
davčnega obračuna 
dohodnine od 
dohodka iz 
dejavnosti za vsako 
koledarsko leto, 
najkasneje do 31. 3. 
naslednjega leta 
oziroma v 
zakonskem roku za 
predložitev obračuna 
v posebnih primerih 
Načini predložitve 
obrazcev 
V papirni obliki na 
DURS: 
- vloga in izjava o 
izpopolnjevanju 
pogojev za 
normiranost, 
- napoved 
V papirni obliki na 
DURS: 
- priglasitev 
ugotavljanja davčne 
osnove na podlagi 
normiranih 
odhodkov. 
 
V papirni ali 
elektronski obliki 
(prek sistema 
eDavki) na DURS: 
- obračun dohodnine 
- obračun dohodnine 
dohodka iz 
dejavnosti za leto 
2015 
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Spremenjeno Do 31. 12. 2012 Po 1. 1. 2013 Po 1. 1. 2015 
dohodka iz 
dejavnosti za leti 
2013 in 2014. 
Vir: DURS (2013 c) 
Cilja prenovljene ureditve sistema ugotavljanja davčne osnove po normiranih odhodkih sta 
bila dodatna administrativna razbremenitev malih poslovnih subjektov pri izpolnjevanju 
njihovih davčnih obveznosti ter povečanje pravne varnosti v povezavi z večjo gotovostjo 
glede ugotavljanja davčne osnove. Namen prenove sistema ugotavljanje davčne osnove z 
upoštevanjem normiranih odhodkov ni bila ugodnejša davčna obravnava – normiran 
sistem ni davčna ugodnost, temveč administrativno poenostavljen sistem, ki davčnemu 
zavezancu omogoča preglednost nad prihodnjo davčno obveznostjo (Vlada, 2014, str. 3). 
4.4  OBDAVČITEV PODJETNIKA NORMIRANCA LETA 2012 
Do 31. 12. 2012 je bil v veljavi Zakon o dohodnini-ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011-
UPB4), ki je veljal do uveljavitve novele ZDoh-2L oziroma do vključno leta 2012. 
Zavezanci  so lahko odločali, da bodo ugotavljali davčno osnovo po normiranih odhodkih, 
če so izpolnjevali pogoje iz 3. odstavka 48. člena ZDoh-2.  
Ti pogoji so bili: 
– zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih in ne 
vodi poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih; za druge predpise se ne štejejo 
davčni predpisi, 
– njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih 12 mesecih, z vključno mesecem oktobrom 
tekočega leta, niso presegali 42.000 € (če je davčni zavezanec na novo pričel z 
opravljanjem dejavnosti, se ta pogoj zanj ni upošteval) in 
– ne zaposluje delavcev.  
Normirani odhodki so se upoštevali v višini, določeni v 59. členu ZDoh-2, ki je določal, da 
če je zavezanec izpolnjeval pogoje in se odločil, da bo ugotavljal davčno osnovo pri 
dohodku iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov, je lahko pri ugotavljanju davčne 
osnove z normiranimi odhodki upošteval odhodke v višini 25 % prihodkov. 
Zakonodaja je poznala tudi tri izjeme, ko so se lahko upoštevali normirani odhodki v višini 
70 %: 
– če je zavezanec dosegel dohodke z izdelavo in prodajo izdelkov domače in umetne   
obrti, za katero so imeli zavezanci mnenje Obrtne zbornice Slovenije, so se upoštevali 
normirani odhodki v višini 70 %, 
– za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji,  
– če je zavezanec dosegal dohodke s proizvodnjo električne energije in mikro 
proizvodnje in naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljenih virov, katerih 
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nazivna moč ne presega 50 KW (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega 
zakona, 49. člen). 
Ko se je davčni zavezanec že odločil za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih 
odhodkov, je imel na izbiro še dve ugodnosti, s katerima je lahko zniževal akontacijo 
dohodnine pri dohodku iz dejavnosti in ju je lahko pridobil na podlagi poslanega obvestila 
davčnemu organu: 
– posebno osebno olajšavo v višini 15 % prihodkov letno do zneska 25.000 €. Izbrali so 
jo lahko le zavezanci, ki so bili vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, razvid 
samostojnih novinarjev in razvid poklicnih športnikov (ZDoh-2, 113. člen), 
– znižanje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti iz stopnje 25 %, vendar ne 
nižje od 10 % (ZDoh-2, 7. odstavek 128. člena). 
Davčni organ je ob izpolnjevanju pogojev davčnemu zavezancu izdal maksimalno tri 
potrdila: 
– da je davčni zavezanec v davčnem registru označen kot zavezanec, ki ugotavlja 
davčno osnovo za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem 
normiranih odhodkov (ZDavP-2, 309. člen), 
– da je davčni zavezanec v davčnih evidencah označen kot zavezanec, ki uveljavlja 
posebno osebno olajšavo od dohodka iz dejavnosti za samozaposlene v kulturi, za 
samostojne novinarje, za samostojne poklicne športnike v višini 15 % prihodkov iz 
dejavnosti do zneska 25.000 € prihodkov iz dejavnosti v posameznem letu, 
– da je davčni zavezanec v davčnih evidencah označen kot zavezanec, ki se je odločil za 
znižano stopnjo akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti v višini, ki si jo izbere 
med 10 % in 25 % (ZDoh-2, 311. člen). 
Pri potrdilih smo naleteli na dve vprašanji. Prvo se je nanašalo na način izdaje potrdila, 
drugo pa na označevanje potrdil v davčnem registru oziroma davčnih evidencah. DURS je 
poslal v začetku meseca novembra vsem davčnim zavezancem, ki so bili obdavčeni po 
normiranih odhodkih in označeni v davčnem registru, vabilo, da če želijo tudi v 
prihodnjem letu ugotavljati davčno osnovo na ta način, naj vložijo zahtevek do konca 
meseca novembra tekočega leta. Če so davčni zavezanci poslali zahtevek v zakonsko 
predpisanem roku, jim je davčni organ do konca meseca decembra izdal potrdilo za 
prihodnje davčno leto. Zahtevek do konca meseca novembra so morali oddati tudi davčni 
zavezanci, ki so želeli naslednje davčno leto spremeniti način obdavčitve in so prešli s 
obdavčitve po dejanskih prihodkih in odhodkih na obdavčitev po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih.  
Tistim, ki so vložili zahtevek, da bi ugotavljali davčno osnovo na podlagi normiranih 
odhodkov ob pričetku opravljanja dejavnosti, se je to potrdilo v skladu s 4. odstavkom 
179. člena ZUP, ki je določal, da se potrdila in druge listine o dejstvih, o katerih se vodi 
uradna evidenca, izdajo stranki na ustno zahtevo praviloma istega dne, ko je stranka 
potrdilo oziroma drugo listino zahtevala, najpozneje pa v 15 dneh, če ni v predpisu, s 
katerim je bila vzpostavljena uradna evidenca, drugače določeno.  
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Potrdila so veljala za obdobje davčnega leta (ZDavP-2, 4. odstavek 309. člena). 
Drugo vprašanje, ki se je tukaj zastavljalo, je bilo, zakaj se je zakonodajalec odločil, da se 
v davčnem registru označi le zavezanec, ki bo davčno osnov ugotavljal na podlagi 
normiranih odhodkih, ne pa tudi ugodnosti, da nekdo uveljavlja posebno osebno olajšavo 
in znižano akontacijo dohodnine. Zakonodajalec je menil, da je dovolj, če sta ti dve 
olajšavi označeni samo v davčnih evidencah.  
Moje mnenje je bilo, da bi bilo vse tri olajšave treba označiti v davčnem registru, saj bi to 
davčnemu organu takrat zagotavljalo večjo preglednost in nadzor nad zavezanci že med 
letom in manjšo verjetnost napak pri upoštevanju oziroma neupoštevanju posebne 
osebne olajšave in znižane akontacije dohodnine v odločbah na podlagi medletnih 
napovedi.  
Možnost koriščenja posebne olajšave v višini 15 % prihodkov letno do zneska 25.000 €, ki 
je bila dana le vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi, razvid samostojnih novinarjev 
in razvid poklicnih športnikov, je davčne zavezance v davčnem letu postavljala v bolj 
ugoden položaj pri izračunu davčnega odtegljaja akontacije dohodnine na podlagi oddanih 
REK-2 obrazov in ni bila pravična do ostalih, ki so davčno osnovo ugotavljali z 
upoštevanjem normiranih odhodkov brez posebne osebne olajšave. 
Ko se je davčni zavezanec odločil, da davčno osnovo ugotavlja na podlagi normiranih 
odhodkov, si med letom ni mogel več premisliti, da bi davčno osnovo raje ugotavljal na 
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. V primeru, da je nekdo odjavil dejavnost in 
zopet prijavil enako ali drugačno dejavnost v istem letu, ni smel spremeniti načina 
ugotavljanja davčne osnove. Pojavljal se je problem, ko je normiranec presegel prag 
42.000 € prihodkov že med letom, doregistriral kakšno dejavnost, kjer bi bilo treba voditi 
davčne evidence (gostinstvo), način ugotavljanja davčne osnove pa se ni smel spremeniti. 
Če je davčnemu zavezancu, ki je ugotavljal davčno osnovo na podlagi normiranih 
odhodkov, dohodek izplačevala oseba, ki ni bila plačnik davka v Republiki Sloveniji, je 
moral do 15. v mesecu za preteklo trimesečje vložiti napoved za odmero akontacije 
dohodnine od dohodka iz dejavnosti – ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov. 
Akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti je izračunal plačnik davka kot davčni 
odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja – obrazec REK-2. Plačnik davka je moral davčni 
odtegljaj izračunati in odtegniti hkrati z obračunom davka iz dejavnosti (ZDavP-2, 1. 
odstavek 305. člena). Plačnik davka je moral davčnemu organu predložiti obračun davčnih 
odtegljajev na dan izplačila dohodkov. Podatki iz REK-2 so se skupaj s tistimi iz napovedi 
prenesli v dohodnino in imeli vpliv na davčno obveznost v dohodnini, če je šlo za rezidenta 
Republike Slovenije. Če je šlo za nerezidenta, se je davčna obveznost na podlagi napovedi 
in davčnega odtegljaja na podlagi obrazca REK-2 spremenila v dokončen davek. 
Čeprav je sistem obdavčitve po normiranih odhodkih razbremenil podjetnika na 
odhodkovni strani, saj ni bilo treba voditi nobenih evidenc o odhodkih, pa je imel sistem 
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številne slabosti. Po eni strani so bile administrativne obremenitve večje pri plačniku 
dohodka, saj je moral vsak, ki je takemu zavezancu (normirancu) izplačal kakšen dohodek 
(plačati račun), obračunati akontacijo dohodnine, kar je predvsem značilnost odvisnih 
pogodbenih razmerij, denimo delavnega razmerja. Po drugi strani je bila višina normiranih 
odhodkov v višini 25 % razmeroma nizka. Zaradi navedenega je bil sistem primeren 
skoraj samo za tiste, ki niso imeli nobenih dejanskih odhodkov. Krog zavezancev, ki so se 
odločili za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, je bil zelo omejen 
(Grah-Whatmough, 2014, str. 1). 
Nadzor davčnega organa med davčnim letom je bil zelo otežen nad davčnimi zavezanci z 
dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, in sicer nad 
napovedmi akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, saj je davčni organ težko 
ugotovil, ali je normiranec prijavil v napovedi vse račune, ki jih je izdal fizičnim osebam v 
Sloveniji, ter vse račune, ki jih je izdal nerezidentom. Nadzor davčnega organa je bil tudi 
otežen nad obračuni davčnega odtegljaja od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz 
delovnega razmerja, saj med letom ni bil možen nadzor, da bi se videlo, katerim 
plačnikom davka je normiranec izdal račun v tekočem letu.  
Zaradi vsega navedenega in da bi se olajšalo poslovanje podjetnikov in znižali stroški, je 
bilo potrebno, da je vlada sprejela spremembo zakonodaje na podlagi obdavčitve po 
dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih. 
4.5  OBDAVČITEV PODJETNIKA NORMIRANCA LETA 2013 
Slovenski inštitut za revizijo (2012, str. 1–2) navaja, da je odbor sekcije preizkušenih 
davčnikov v aprilu 2012 predlagal spremembe in dopolnitve pavšalne obdavčitve.  
Pri oblikovanju predlogov so sledili naslednjim ciljem: 
– doseči dejanske učinke poenostavitve sistema za tiste obstoječe davčne zavezance, 
katerih obseg je tako majhen, da opravičuje izvzem iz sistemskega določanja davčne 
osnove po dejanskih podatkih, 
– zagotoviti relativno stabilen javnofinančni vir iz obdavčitve po normiranih odhodkih, 
– znižati administrativno breme davčnih zavezancev, 
– znižati administrativno breme davčnega organa, 
– zagotoviti, da zavezanci ne bodo deležni nedopustnih davčnih ugodnosti, ki bi se lahko 
kvalificirale kot nedopustna državna pomoč, 
– uvesti sistem obdavčitve, ki bo blažil sivo ekonomijo in davčne utaje. 
Pri oblikovanju predlogov so izhajali iz načel: 
– obdavčitev po normiranih odhodkih naj zajema tako pravne osebe kot samostojne 
podjetnike, 
– obdavčitev po normiranih odhodkih naj temelji na sistemu fakturirane in ne plačane 
realizacije, 
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– obdavčitev po normiranih odhodkih naj bo enostavna, z največ dvema skupinama 
gospodarskih subjektov, 
– obdavčitev po normiranih odhodkih naj bo izbirna oblika obdavčitve. 
Kot ključno so izpostavili zahtevo, da se skupina zavezancev, obdavčenih po normiranih 
odhodkih, poenoti s pragom za vstop v sistem DDV iz razlogov, ker to omogoča dejansko 
poenostavitev sistema.  
V bistvu so želeli, da se ohrani veljavni koncept obdavčitve po normiranih odhodkih. 
Sprememba ZDoh-2 konec leta 2012 je uvedla višji prag prihodkov iz opravljanja 
dejavnosti, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem normiranih odhodkov, in sicer  
50.000 €. V sistem obdavčitve po normiranih odhodkih lahko vstopi tudi zavezanec, ki 
zaposluje delavce. Zvišali so se normirani odhodki na 70 % davčno priznanih prihodkov. 
Zaradi navedenega je obdavčitev po normiranih odhodkih postala privlačnejša širšemu 
krogu zavezancev. Predpisana je cedularna obdavčitev davčnih zavezancev, in sicer po 
stopnji 20 %. To pomeni, da je od leta 2013 pri davčnih zavezancih, obdavčenih po 
normiranih odhodkih, davčna obveznost dokončna in se ne poračuna na letni ravni v 
okviru letne dohodnine.  
Ker je po spremembi zakonodaje obdavčitev dohodka iz dejavnosti po normiranih 
odhodkih sedaj cedularna, ni več ovir, da zavezanec v okviru koledarskega leta ne bi 
oddal dveh ali celo več davčnih obračunov za vsako obdobje registrirane dejavnosti in za 
vsako to obdobje izbral drugačen način obdavčitve. Davčna obdobja se med seboj ne 
smejo prekrivati. Takšen primer spremembe načina obdavčitve pride v poštev v primeru, 
da pride do popolne prekinitve vseh dejavnosti in naknadno ponovne priglasitve. 
Zakonodajalec je predpisal tudi številne administrativne poenostavitve. Zavezanci niso več 
dolžni posredovati zahteve za vstop v sistem obdavčitve po normiranih odhodkih, temveč 
svojo izbiro le priglasijo v okviru obračuna akontacije davka od dohodka iz dejavnosti. 
Ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki se tudi samodejno podaljšuje, kar je v 
primerjavi s staro obdavčitvijo manj obremenjujoče za zavezance. Zavezancu ni več treba 
voditi poslovnih knjig in pripravljati letnega poročila. Prvega aprila 2013 se je dvignil prag 
prometa, do katerega se davčnemu zavezancu ni treba identificirati za namene davka na 
dodano vrednost. Vsak zavezanec, pri katerem letni promet ne presega 50.000 €, lahko 
izrabi administrativno poenostavitev iz naslova obdavčitve po normiranih odhodkih. V 
novem sistemu je bilo odpravljeno načelo plačane realizacije in uveljavljeno strogo načelo 
normiranih odhodkov. Prej so se namreč pri upoštevanju davčne osnove poleg normiranih 
odhodkov upoštevali tudi prispevki za socialno varnost (Grah-Whatmough, 2014, str. 1–
2). 
Po spremembi zakonodaje ne glede na vrsto obdavčitve se prihodki pripoznajo na podlagi 
fakturirane realizacije. Računi normirancev se po novem glasijo na bruto znesek. V ta 
namen je bil ukinjen REK-obrazec, ki so ga morali oddati izplačevalci (Balans, 2013, str, 
2). S tem je tudi omogočen lažji prehod iz splošne obdavčitve v normirane odhodke ali 
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obratno. Na področju stroškov sistem obdavčitve po normiranih odhodkih prinaša 
določeno davčno varnost, saj ni več treba skrbeti za pisanje potnih nalogov in pravilnih 
evidenc prejetih računov. 
Zaradi spremembe zakonodaje glede obdavčitve po normiranih odhodkih se je najbolj 
spremenil položaj zavezancev, samozaposlenih v kulturi, samostojnim novinarjem in 
poklicnim športnikom, ki so vpisani v davčni register. Tem zavezancem je do spremembe 
zakonodaje pripadalo 25 % normiranih stroškov in še posebna olajšava, ki je znašala  
15 % do zneska 25.000 €. To olajšavo bodo obdržali samo samozaposleni v kulturi, 
novinarji in športniki, če bodo obdavčeni po dejanskih prihodkih in odhodkih, saj znižuje 
letno davčno osnovo, pri cedularni obdavčitvi pa ne. Uveljavljajo jo v davčnem obračunu 
akontacije dohodnine. 
Zakonodajalec je ob spremembi sistema obdavčitve po normiranih odhodkih za fizične 
osebe uvedel podobni sistem obdavčitve za pravne osebe. Razlika med sistemoma je, da 
je dobiček pri pravnih osebah obdavčen po enaki stopnji – 17 %. Prav tako za pravne 
osebe ne velja poenostavitev glede vodenja poslovnih knjig in priprave letnega poročila 
Zaradi vseh teh ugodnosti je sistem obdavčitve po normiranih odhodkih kljub nekaterim 
slabostim v primerjavi s prejšnjim sistemom obdavčitve za zavezance veliko privlačnejši. V 
Obrtno podjetniški zbornici (v nadaljevanju OPZ) so bili mnenja, da bo ta sistem 
obdavčitve po normiranih odhodkih manj ugoden od zdajšnje pavšalne obdavčitve, ker ne 
bo več možno z dohodninskimi olajšavami zniževati davčne osnove. V OPZ so bili 
prepričani, da se mala podjetja ne bodo odločala za obdavčitev po normiranih odhodkih, 
in so vztrajali, da bi bila meja prihodkov bistveno višja in priznanih 80 % normiranih 
odhodkov. 
4.6 SPREMEMBA ZAKONODAJE PRI OBDAVČITVI NORMIRANCA V LETU 
2014 
Ker sistem obdavčitve po normiranih odhodkih ni zaživel, kot je bilo pričakovati, je bil 
podan predlog za spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDoh-2, ki vpliva na 
poslovanje normirancev. OZS si je vseskozi prizadevala za prijaznejše poslovno okolje 
zasebnikov in večjo konkurenčnost. Želeli so obdavčitev po normiranih odhodkih, ki bi 
temeljila na lažjem spremljanju in obračunavanju njihovih davčnih obveznosti, saj imamo 
v Sloveniji zelo zapleten sistem računovodskega poročanja in davčnega obračunavanja, ki 
je v tujini običajen le pri večjih poslovnih subjektih. Obrtna zbornica je v januarju 2014 
izvedla tudi anketo v zvezi z ugotavljanjem potreb po ugodnejši pavšalni obdavčitvi. V 
anketi je sodelovalo 223 samostojnih podjetnikov in 40 gospodarskih družb. Anketa je 
pokazala, da kar 51 % zavezancev podpira predlog po višjem limitu vsaj 100.000 € in 
višjem odstotku normiranih odhodkov v višini 80 %. 29,4 % zavezancev se za obdavčitev 
po normiranih odhodkih ne bi odločila, ker je njihov promet višji od 100.000 € bodisi je 
njihov dobiček višji od 20 % njihovih prihodkov (DZ, 2014, str. 3). Pobudo za spremembo 
oziroma dopolnitev obdavčitve po normiranih odhodkih so dali v OZS, saj so zavezanci kaj 
hitro presegli limit v višini 50.000 €, prenizko pa je bil določen odstotek normiranih 
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odhodkov. Oba parametra sta negativno vplivala na prihodnjo rast podjetja in 
zaposlovanje, zato je OZS predlagala, da se dvigne prag prihodkov in odstotek normiranih 
odhodkov (Mihelič, 2014, str. 20).  
Osnovni cilj predlaganega zakona je spodbuditi gospodarsko aktivnost na segmentu 
malega gospodarstva in obrtništva, spodbujati zaposlovanje in pri tem minimalno 
obremeniti proračun. Predlagatelj je ocenil, da so bile zaradi poenostavitve davčnega 
sistema za precej širši krog zavezancev finančne posledice za proračun že pozitivne.  
Vlada je sprva nasprotovala tako noveli ZDoh-2 kot ZDDPO-2, gospodarstvo pa ju je 
podpiralo. Ugotovitve vlade so bile (Grah-Whatmough, 2014, str. 2): 
– predloga ne vsebujeta konkretnih ocen, analiz finančnih učinkov, 
– predloga pomenita nesorazmeren odstop od načela obdavčevanja po ekonomski moči, 
ki je temeljno načelo obdavčevanja in odraža ustavno načelo enakosti pred zakonom, 
– predloga ne upoštevata dejstva, da se zavezanci pri odločanju za vstop v sistem 
pavšalne obdavčitve obnašajo racionalno in upoštevajo vse vidike svojega položaja, ne 
samo davčnega, 
– predloga ne upoštevata, da so računovodske informacije pomembne za druge 
namene, denimo za pridobivanje virov financiranja ter v odnosih s poslovnimi partnerji 
oziroma strankami, 
– visoki normirani odhodki so lahko spodbuda za sklepanje neodvisnih razmerij, 
opravljanje storitev kot fizična oseba z dejavnostjo namesto odvisnega razmerja iz 
naslova delavnega razmerja, kar je zaznati že na trgu dela v Sloveniji. Večja ko je 
poenostavitev pri določanju davčne osnove, večja je neenakost. Zato je potrebna 
zmernost, da pri posamezni skupini zavezancev ne pride do nesorazmerne davčne 
ugodnosti, 
– zvišan prag za vstop v sistem 100.000 € ni usklajen s pragom 50.000 €, do katerega 
zavezancu ni treba vstopiti v sistem DDV. To pomeni, da zavezancu za DDV ne bi 
pomenila bistvene administrativne poenostavitve in bi moral voditi poslovne knjige. 
 
Vlada je tudi navedla konkretne številke, s katerimi ponazarja, da se je za vstop v sistem 
pavšalne obdavčitve odločilo bistveno manj zavezancev, kot bi se jih lahko (Vlada, 2014).  
Po temeljitem premisleku sta bila sprejeta novela Zakon o spremembah ZDoh-2N (Uradni 
list RS, št 50/2014) in Zakon o spremembi ZDDPO-2K (Uradni list RS, št. 50/2014). Oba 
zakona sta bila namenjena spremembi oziroma dopolnitvi sistema obdavčitve po 
normiranih odhodkih za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pravne osebe. 
Takrat je bila manjšemu številu zavezancev dana možnost, da se odločijo za 
obračunavanje davka na podlagi obdavčitve po normiranih odhodkih in bistveno 
poenostavijo svoje poslovanje z vidika izpolnjevanja davčnih obveznosti. Pred to 
spremembo je bil sistem obdavčitve po normiranih odhodkih manj ugoden in uporaben za 
manjše število zavezancev. Zaradi sprememb, ki se bodo začele uporabljati v letu 2015, 
pa bo sistem obdavčitve po normiranih odhodkih privlačnejši in bolj dostopen širšemu 
krogu zavezancev. 
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Pomembna sprememba je višina normiranih odhodkov, ki bo za davčno obdobje leta 2015 
znašala 80 % prihodkov (spremenjen 59. člen ZDoh-2). Fizične osebe z dejavnostjo, ki se 
bodo odločile za vstop v sistem obdavčitve po normiranih odhodkih, bodo od ostalih 20 % 
prihodkov, kar predstavlja davčno osnovo, obdavčene z 20 % davčno stopnjo. Ob 
prometu vseh teh odstotkov pridemo do zaključka, da bodo normiranci v davčno blagajno 
plačali davek v višini 4 % vseh svojih prihodkov.  
Druga pomembna sprememba je uvedba dodatne kategorije zavezancev, ki se lahko 
odločijo za vstop v obdavčitev po normiranih odhodkih. Poleg zavezancev, katerih prihodki 
predhodnega leta po pravilih o računovodenju ne presegajo 50.000 €, se za vstop v 
sistem obdavčitve po normiranih odhodkih lahko odločijo tudi zavezanci, katerih prihodki 
predhodnega leta po pravilih o računovodenju ne presegajo 100.000 €, vendar le, če je 
bila pri zavezancu v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, in sicer neprekinjeno najmanj 
pet mesecev. Novela spet razširja krog zavezancev, ki se bodo lahko odločili za vstop v 
sistem obdavčitve po normiranih odhodkih, in sicer na tiste zavezance, ki so v prejšnjem 
letu ustvarili 50.000 € in 100.000 € prometa (Grah-Whatmough, 2014, str. 2).  
Za osebo, ki je pri zavezancu v skladu z ZPIZ-2 obvezno zavarovana za polni delovni čas 
neprekinjeno najmanj pet mesecev, se šteje tudi sam zavezanec, fizična oseba, ki opravlja 
dejavnost. Sem se štejejo tudi fizične osebe, ki nastopijo materinski ali starševski dopust. 
Ne šteje pa se, da je oseba zavarovana za polni delavni čas, če je ta oseba nosilec 
dejavnosti in je izkoristila pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, ker 
neguje in varuje otroka. 
Drugačna pa je ureditev za kmečka gospodinjstva, ki ugotavljajo davčno osnovo z 
normiranimi odhodki. Pri njih se prihodkovni limit 100.000 € upošteva brez dodatnega 
pogoja zaposlovanja oseb. Prihodkovni limit se upošteva tako na nosilca kot tudi na 
posamezne člane kmečkega gospodinjstva, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovani. To pomeni, če ima kmečko gospodinjstvo poleg nosilca še tri člane, je njihov 
prihodkovni limit v takem primeru 400.000 €. 
Spremembe so začele veljati s 1. januarjem 2015. Izpolnjevanje pogojev za leto 2016 se 
bo preverjalo na podlagi prihodkov, doseženih v letu 2015. Če bo zavezanec v letu 2015 
presegel prihodkovni limit 100.00 €, ne rabi izstopiti iz sistema normiranstva, kljub temu 
da ne izpolnjuje pogojev iz 3. odstavka 48. člena ZDoh-2, izpolnjuje pa pogoje iz 14. 
odstavka 48. člena ZDoh-2, ker pri njem še ni izpolnjen pogoj dveh zaporednih 
predhodnih davčnih let, v katerih ne bi izpolnjeval pogojev (FURS, 2014). 
Glavni namen takšne spremembe zakonodaje je, po razlagi predlagateljev, pomagati 
malim in mikro podjetjem razbremeniti jih administrativnih in računovodskih stroškov in 
da se razširi krog zavezancev, ki se bodo lahko odločili za vstop v sistem pavšalne 
obdavčitve (Setnikar, 2014). 
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Davčni zavezanci, ki že opravljajo dejavnost ter bodo izpolnjevali pogoje, določene z 
ZDoh-2 in se za leto 2015 odločili za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, so dolžni pri davčnem organu opraviti priglasitev najpozneje do 31. 
marca 2015 oziroma do poteka roka za predložitev obračuna akontacije dohodnine od 
dohodka iz dejavnosti v skladu z določbami 308. člena ZDavP-2.  
S predstavljenima novelama je dodatnim zavezancem zdaj dana možnost, da razmislijo, 
ali jim vstop v sistem obdavčitve po normiranih odhodkih koristi ali ne. Zavezanci, ki bodo 
vstopili v sistem obdavčitve po normiranih odhodkih, bodo lahko izrabili administrativne 
razbremenitve in svoji dejavnosti posvetili več časa. Prav tako noveli prinašata nekaj 
prednosti za državo, čeprav jima vlada ni bila naklonjena. Država bo pri zavezancih, ki 
ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, lahko bolj zanesljivo ocenila 
proračunske prihodke. 
4.7 PODATKI O ŠTEVILU ZAVEZANCEV OD LETA 2005 DO 2014 
Da bi pridobila rezultate o uspešnosti uvedbe obdavčitve po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih, sem pridobila podatke o zavezancih, ki so obdavčeni po normiranih 
odhodkih.  
Tabela 2: Podatki o številu zavezancev, ki so v letih 2005–2014 opravljali dejavnost, in  
številu zavezancev, ki so bili v tem obdobju obdavčeni po normiranih odhodkih 
Leto Število zavezancev, 
ki so opravljali dejavnost (podatek iz 
registra davčnih zavezancev) 
Število normirancev 
(podatek iz registra 
davčnih) 
Odstotek 
normirancev 
2014 91.508* 17.765* 19,50 %* 
2013 91.101 18.787 20,62 % 
2012 90.915 12.165 13,38 % 
2011 90.260 12.149 13,46 % 
2010 88.139 8.666 9,83 % 
2009 87.112 8.704 9,99 % 
2008 85.203 8.356 9,81 % 
2007 85.616 8.540 9,97 % 
2006 84.870 8.833 10,41 % 
2005 81.925 6.588 8,04 % 
* Podatki leta 2014 na dan 22. 10. 2014. 
Vir: Register davčnih zavezancev (2014). 
Podatek o številu normirancev se vodi šele od leta 2005, ko je pričel veljati ZDoh-1 – UPB 
1 (Uradni list RS, št. 17/2005). 
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Na podlagi zbranih podatkov statistike se vidi, da se je v letu 2013 število davčnih 
zavezancev glede na preteklo leto povečalo za 186 zavezancev. Število davčnih 
zavezancev, obdavčenih na podlagi normiranih odhodkov, se je povečalo za 6622 
zavezancev.  
4.8 PRIGLASITEV IZVAJANJA DEJAVNOSTI PO NORMIRANIH 
ODHODKIH 
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih 
odhodkov kakor tudi obveščanje o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z 
upoštevanjem normiranih odhodkov ureja ZDavP-2 v 308. členu. Sestavni del priglasitve 
sta izjava davčnega zavezanca, da za davčno leto ugotavlja davčno osnovo z 
upoštevanjem normiranih odhodkov, in izjava o izpolnjevanju pogojev, določenih z 
zakonom, ki ureja dohodnino. 
Davčni zavezanci davčnemu organu niso več dolžni posredovati zahtev za vstop v sistem 
normiranih odhodkov, temveč svojo izbiro le priglasijo. Ugotavljanje davčne osnove od 
dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov se tudi samodejno 
podaljšuje, kar je v primerjavi s staro ureditvijo manj obremenjujoče za zavezance. V 
prejšnjem sistemu je moral zavezanec zahtevo za ugotavljanje davčne osnove z 
upoštevanjem normiranih odhodkov davčnemu organu posredovati vsako leto sproti, sicer 
je to pravico izgubil (Grah Whatmough, 2013, str. 3). 
Zavezanci bodo pogoje za vključitev v sistem obdavčitve po normiranih odhodkih morali 
ugotavljati sami. Način vključitve je odvisen od tega, ali so podjetniki pričeli opravljati 
dejavnost na novo ali jo opravljajo že dalj časa. 
Pomembna je pravočasna priglasitev izbranega načina obdavčitve, drugače se za tisto leto 
ta obdavčitev ne bo mogla uporabljati. 
Tako kot je zakonodaja sedaj napisana, pravzaprav sploh ne moremo več govoriti o 
spremembi načina obdavčitve, pač pa zgolj o izbiri obdavčitve ob vsakem začetku 
opravljanja dejavnosti. Sedaj sta načina obdavčitve dohodka iz dejavnosti v primerjavi s 
preteklimi leti po dokončnosti drugačna. S tem mislim, da se obdavčitev po dejanskih 
prihodkih in odhodkih vključuje v letno odmero dohodnine, obdavčitev po normiranih 
odhodkih pa ne. Da je zavezanec na novo pričel opravljati dejavnost, pomeni, da 
zavezanec v trenutku registracije nima nobene druge aktivne dejavnosti. 
Vseeno je, ali zavezanec po izbrisu dejavnosti na novo začne opravljati dejavnost takoj 
naslednji dan, čez nekaj dni ali več mesecev. Pogoji, ki jih mora zavezanec izpolnjevati za 
uspešno priglasitev normiranosti ob začetku opravljanja nove dejavnosti, vključujejo tudi 
promet in aktivnosti, ki so se pri zavezancu dogajale v obdobju preteklih 18 mesecev. 
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4.9 PRENEHANJE UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE Z UPOŠTEVANJEM 
NORMIRANIH ODHODKOV 
V ZDoh-2 je v enajstem odstavku 48. člena določeno materialno pravilo za avtonomno 
prenehanje ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov. 
Poznamo dva načina prenehanja ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki (48. 
člen ZDoh-2): 
– prostovoljno in  
– obvezno prenehanje.  
Zavezanec na podlagi svoje lastne odločitve preneha ugotavljati davčno osnovo na podlagi 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če obvesti davčni organ o prenehanju 
ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v 
skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. Rok za predložitev takšnega obvestila, ki je 
prekluziven rok za uveljavljanje te pravice, je določen v zakonu, ki ureja davčni postopek.  
Zakonsko predpisan rok je do 31. marca za tekoče leto. Obvestilo, ki ga zavezanec 
predloži do predpisanega roka, bo učinkovalo od začetka leta, za katero je davčni 
zavezanec obvestil davčni organ. Zavezanec se za vsako leto prostovoljno odloči, da ne bo 
več ugotavljal davčne osnove z normiranimi odhodki, čeprav še vedno izpolnjuje pogoje. 
Če zavezanec pozabi obvestiti davčni organ o prenehanju ugotavljanja davčne osnove na 
podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, se bo štelo, da želi še naprej 
ugotavljati davčno osnovo na izbran način, če bo za to izpolnjeval pogoje.   
Če zavezanec predloži takšno obvestilo, bo moral za davčno leto ugotavljati davčno 
osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ter voditi ustrezne poslovne knjige, ki 
jih predpisuje zakonodaja. 
Zaradi določanja samodejnega podaljšanja ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov zakonodaja zavezancu določa obveznost 
preverjanja izpolnjevanja pogojev višine prihodkov za vsako davčno leto, za katero želi še 
naprej ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov. Na podlagi navedenega zakonskega pravila bi moral zavezanec vsako leto 
preverjati, ali njegovi prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti v davčnem letu ne 
presegajo 50.000 € oziroma 100.000 €.  
Če zavezanec ugotovi, da dve zaporedni predhodni davčnih leti ni izpolnjeval predhodnega 
pogoja, je dolžan v davčnem letu, ki sledi dvema zaporednima davčnima letoma, za kateri 
pogoja prihodkov ni izpolnjeval, ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih 
prihodkov in odhodkov ter voditi ustrezne poslovne knjige. Če zavezanec te obveznosti ne 
bi izpolnil, je za to kršitev v ZDavP-2 predpisana globa. Določba štirinajstega odstavka  
48. člena ZDoh-2 določa obvezno prenehanje ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, če ne izpolnjuje pogojev za obstanek v sistemu. Davčni organ bo v 
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sistemu davčnega nadzora ugotavljal, ali zavezanec izpolnjuje pogoje za ugotavljanje 
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. 
4.10 UVELJAVLJANJE OLAJŠAV 
Večina olajšav pri dohodnini je v obliki odbitka pred obdavčljivo osnovo, torej zmanjšuje 
davčno osnovo (Klun, 2011 str. 61). Za davčne zavezance, ki so obdavčeni po normiranih 
odhodkih, zniževanje davčne osnove po določbah 61. do 66. a člena ZDoh-2 ne velja. 
Navedeni členi govorijo o olajšavah, ki jih pavšalisti ne morejo koristiti. Te olajšave so: 
– olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj, 
– olajšava za zaposlovanje, 
– olajšava za zaposlovanje invalidov, 
– olajšava za zavezanca invalida, 
– olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, 
– olajšava za donacije, 
– olajšava za investiranje. 
Zavezanec, obdavčen po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, pa je obdavčen 
cedularno in je to dokončen davek, zato ne more uveljavljati olajšav, ki so namenjene 
zmanjševanju dohodninske osnove. 
Dohodninske olajšave so: 
– splošna olajšava, ki je namenjena vsem rezidentom RS, če jih nihče ne uveljavlja kot 
vzdrževane družinske člane, 
– dodatna splošna olajšava, ki jo koristijo zavezanci, ki ne presegajo določenega zneska 
– olajšave za vzdrževane družinske člane, 
– 15 % posebna olajšava, namenjena samozaposlenim v kulturi, samostojnim poklicnim 
športnikom in novinarjem. Njihovi letni prihodki ne smejo presegati 25.000 €.  
Davčni zavezanec lahko izgubo pokriva z zmanjšanjem davčne osnove od dohodka iz 
dejavnosti v naslednjih letih. Pravica do izgube ne preneha s prehodom na ugotavljanje 
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Zavezanec izgubo lahko zamrzne in 
jo zopet koristi ob prehodu na obdavčitev po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih. 
4.11  KOMU KORISTI UGOTAVLJATI OSNOVO Z NORMIRANIMI 
 ODHODKI 
Na prvi pogled je obdavčitev po normiranih odhodkih zelo vabljiva, saj obljublja manj dela 
s papirologijo in bolj enostavno vodenje poslovnih knjig. Enostavnega odgovora, komu 
koristi ugotavljati davčno osnovo od dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ni. 
Zavezanec se bo moral o načinu obdavčitve odločati sam. 
Namen uvedbe sistema po normiranih odhodkih je spodbuditi gospodarsko rast, zagotoviti 
zdrav trajnostni razvoj države v težkih gospodarskih razmerah, in sicer tako, da se 
odstranijo oziroma zmanjšajo administrativne obremenitve, ki ovirajo manjše podjetnike in 
podjetja pri poslovanju. 
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Pri teh podjetjih administrativne in davčne obveznosti zahtevajo razmeroma veliko truda, 
časa in denarja, kar je pogosto nesorazmerno prometu, ki ga ustvarijo (Grah- 
Whatmough, 2013, str. 3).  
Praviloma se sistem obdavčitve po normiranih odhodkih izplača tistim davčnim 
zavezancem, ki se pri svojem poslovanju ukvarjajo s storitveno dejavnostjo in nimajo 
davčno priznanih odhodkov, torej veliko materialnih stroškov; nimajo vzdrževanih 
družinskih članov in nimajo nepokritih izgub iz preteklih let in dejanski odhodki podjetnika 
ne presegajo 80 % prihodkov. Samostojni podjetniki imajo tudi manjše stroške 
administracije in računovodstva, kar gotovo znižuje stroške. Gre za podjetnike, ki 
opravljajo dejavnost z visoko dodano vrednostjo, ne zaposlujejo delavcev, ne vlagajo v 
razvoj in nimajo dodatnih vlaganj. Njihova davčna osnova bi bila obremenjena z več kot 
20 %. Verjetno je, da je obdavčitev po normiranih odhodkih primerna za storitvene 
dejavnosti, ko zavezanec opravlja dejavnost kot popoldansko. Pri tem zavezancu je 
obdavčitev zanimiva, ker gre za cedularno obdavčitev in ne gre v zavezančevo dohodnino. 
Dobiček podjetja se ne sešteva z dohodkom, ki ga je zavezanec zaslužil v rednem 
delovnem razmerju (Unija, 2012, str. 6). 
Obdavčitev po normiranih odhodkih je manj zanimiva za podjetnike, ki se ukvarjajo s 
prometom blaga oziroma imajo visoki delež odhodkov – materialnih stroškov v primerjavi 
s prihodki. 
Na vprašanje o smiselnosti vstopa v sistem obdavčitve po normiranih odhodkih pri 
podjetniku je mogoče odgovoriti samo s pripravo natančnih izračunov, pri katerih je treba 
upoštevati konkretne okoliščine primera. Glede na različno naravo in posebnosti 
poslovanja vsakega davčnega zavezanca mora izračun sedanjih in potencialnih 
obremenitev po eni in drugi davčni osnovi ugotoviti davčni zavezanec sam.  
Z administrativnega vidika sistem obdavčitve po normiranih odhodkih zagotovo pritegne 
tiste, ki bi želeli imeti manj dela in stroškov z vodenjem poslovnih knjig in administracijo.  
Na odločitev vpliva tudi način izračuna obdavčitve prispevkov za socialno varnost. 
Tabela 3: Razlogi za to, kdaj se je bolje odločiti za ugotavljanje davčne osnove na 
podlagi normiranih odhodkov in kdaj na podlagi dejanskih odhodkov 
Ugotavljanje davčne osnove na podlagi 
normirani odhodkov 
Ugotavljanje davčne osnove na 
podlagi dejanskih odhodkov 
Enostavno lahko sam vodi knjige, manj 
stroškov za računovodski servis 
Treba voditi knjigovodstvo in plačati 
računovodski servis 
Manjši obseg dejavnosti – promet do  
50.000 € oziroma 100.000 € in ena oseba 
obvezno zavarovana vsaj 5 mesecev 
Večji obseg dejavnosti – promet nad 
50.000 € oziroma 100.000 € 
Izplača se, če je dejansko manj odhodkov, 
kot jih sme odbijati 
Če so odhodki večji od priznanih 
normiranih 80 % 
Cedularna obdavčitev – in se ne všteva v 
letno dohodnino 
Akontacija dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti, ki se všteva v letno dohodnino 
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Ugotavljanje davčne osnove na podlagi 
normirani odhodkov 
Ugotavljanje davčne osnove na 
podlagi dejanskih odhodkov 
Olajšave iz členov 61.–66. a ZDoh-2 se ne 
upoštevajo 
Načrtovano koriščenje olajšav iz členov 
61.–66. a ZDoh-2 (npr. večja nabava 
osnovnega sredstva) 
Splošna olajšava se ne prizna, prav tako ne  
olajšava za vzdrževane družinske člane 
Splošna olajšava se prizna, prav tako 
olajšava za vzdrževane družinske člane 
Ni treba sestaviti letnega poročila  Sestaviti je treba letno poročilo 
Dejavnosti, za katere ni treba voditi 
poslovnih knjig 
Dejavnosti, za katere je treba voditi 
poslovne knjige 
Vir: Lastni vir (2014). 
Če gledamo z davčnega vidika, vstop v sistem obdavčitve po normiranih odhodkih koristi 
vsem zavezancem, pri katerih dejanski odhodki ne presegajo 80 % prihodkov. Vstop v 
sistem obdavčitve po normiranih odhodkih zavezancu prinaša nekatere administrativne 
poenostavitve, kar gotovo zmanjšuje stroške. Za koliko se ti stroški zmanjšajo, pa je 
odvisno od vsakega zasebnika in konkretnih okoliščin. Vstop v sistem obdavčitve po 
normiranih odhodkih je smiseln tudi za zasebnike, ki imajo odhodke višje od 80 % 
prihodkov, če mu drugi prihodki in davčna sigurnost odtehtajo nekoliko višji davek, ki ga 
bo zavezanec plačal po vstopu v sistem obdavčitve po normiranih odhodkih. 
Obdavčitev z normiranimi odhodki je verjetno zanimiva tudi za fizične osebe, ki oddajajo 
premoženje v najem – najemodajalce. Obdavčeni so na podlagi ZDoh-2 in z davkom od 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Tudi ti dohodki se obdavčujejo cedularno – ne 
vključujejo se več v letno odmero dohodnine s proporcionalno davčno stopnjo. Normirani 
odhodki so se znižali. Namesto prejšnjih priznanih 40 % normiranih odhodkov je sedaj 
priznanih samo še 10 %. Fizična oseba še lahko vedno uveljavlja dejanske stroške 
vzdrževanja premoženja, če stroške, ki ohranjajo vrednost premoženja, plačuje sama.  
Zaradi razlike v obdavčitvi bo verjetno veliko najemodajalcev pričelo razmišljati, da bi 
svoje premoženje oddajali v najem v okviru dejavnosti. V tem primeru se najemodajalcem 
priznajo odhodki v višini 80 % davčno priznanih prihodkov. Seveda pa se bodo morali 
najemodajalci v okviru registrirane dejavnosti odločiti za obdavčitev po dejanskih 
prihodkih in normiranih odhodkih ter ne po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih. 
Ker so zavezanci dolžni plačevati prispevke za socialno varnost, bodo morali najemodajalci 
v okviru opravljanja dejavnosti plačevati pavšalne prispevke (Unija, 2012, str. 5). 
Pred dokončno odločitvijo mora posameznik proučiti svoje stanje. Upoštevati mora tako 
dohodninski vidik kot tudi obremenitev s prispevki za socialno varnost in tudi vidik DDV.  
Zavezanec se mora odločiti za pravilno obdavčitev na podlagi dejanskih izračunov. 
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4.12 VODENJE POSLOVNIH KNJIG 
Pomembna novost, povezana s sistemom obdavčitve po normiranih odhodkih, je tudi ta, 
da zavezanec, ki ugotavlja osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, ni dolžan voditi 
poslovnih knjig in pripraviti poslovnega poročila (ZGD, 4. odstavek 73. člena). Z novelo 
ZDoh-2L je bila črtana določba 48. člena ZDoh-2, ki je določala, da lahko davčno osnovo z 
normiranimi odhodki ugotavljajo tisti davčni zavezanci, za katere ne obstaja obveznost 
vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih. Še vedno pa so v veljavi določbe 
59. člena ZGD-1, po katerem podjetnikom, ki so obdavčeni na podlagi ugotavljanja 
dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, AJPES ni treba posredovati podatkov iz 
letnega poročila o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu. 
Pozorni moramo biti tudi na določbe Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih 
evidenc za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Pri tem je treba upoštevati tudi rešitve 
malih samostojnih podjetnikov posameznikov v delu, ki se nanaša na podjetnika SRS-39. 
Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz 
dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, vodijo enostavno knjigovodstvo. Voditi 
morajo evidenco knjigovodskih listin, evidenco osnovnih sredstev in druge evidence, ki se 
nanašajo na posebne uporabnike, ter evidence, kot jih določajo predpisi pri 
obračunavanju in plačevanju davka na dodano vrednost. V skladu s 13. členom pravilnika 
davčnim zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo z normiranimi odhodki, ni treba voditi 
evidence knjigovodskih listin pretokov (denarnih in nedenarnih transakcij) iz podjetja v 
gospodinjstvo lastnika podjetja in iz gospodinjstva lastnika podjetja v podjetje, ki jo sicer 
morajo voditi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in ugotavljajo davčno osnovo z davčno 
priznanimi prihodki in odhodki (Kunšek, 2013, str. 17–18). To velja zgolj za davčne 
zavezance, ki so fizične osebe, ne velja pa za podjetja, ki izrabijo možnost obračuna davka 
od dohodkov pravnih oseb z upoštevanjem normiranih odhodkov (Grah Whatmough, 
2013, str. 3). 
Davčnim zavezancem normirancem ni treba voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki 
jih imajo pri poslovanju. Voditi pa morajo knjigo izdanih računov, da lahko ugotovijo 
davčno priznane prihodke, ki so podlaga za ugotavljanje davčne osnove. Knjiga izdanih 
računov je podlaga za ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki, saj letni 
prihodek davčnega zavezanca ne sme preseči 50.000 € oziroma 100.000 € v dveh 
zaporednih letih.  
Zavezanec normiranec pa lahko vodi tudi poslovne knjige zaradi spremljanja uspešnosti 
poslovanja, zaradi pridobitve kredita, zaradi vzpostavitve začetnega stanja ob prehodu na 
sistem obdavčitve z dejanskimi odhodki. To nikakor ni prepovedano, vendar to ni bil 
namen zakonodajalca. 
Davčni zavezanci, obdavčeni po normiranih odhodkih, so v skladu s pravilnikom dolžni za 
poslovne in davčne namene voditi naslednje evidence (Zupančič, 2013, str. 59): 
– evidenco izdanih knjigovodskih listin, 
– evidenco osnovnih sredstev in 
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– morebitne druge evidence, če to zahtevajo posebni predpisi s področja, na katerem 
poslujejo, 
– če je normiranec registriran za DDV, je poleg zgoraj navedenih evidenc dolžan voditi 
tudi vse evidence v skladu s predpisi DDV.  
Evidence knjigovodskih listin se lahko vodi vezano, na prostih listinah ali računalniško. 
Pravilnik navaja, da evidence, ki se vodijo računalniško, morajo omogočiti kontinuirano 
knjiženje ter prikaz na zaslonu in morajo omogočiti izpis na papirju. 
Podatki, ki jih mora vsebovati evidenca, so (DURS, 2013a): 
– zaporedna številka vpisa, 
– datum vpisa,  
– številka knjigovodske listine,  
– opis poslovnega dogodka,  
– znesek iz knjigovodske listine, 
– znesek prihodkov, pripoznanih po SRS ali ZDoh-2, 
– znesek popravka prihodkov na raven davčno priznanih. 
Evidenca lahko vsebuje tudi druge podatke, ki so pomembni za izračun davka.  
Za vpisovanje v evidenco knjigovodskih listin se smiselno upoštevajo pravila za vpisovanje 
v poslovne knjige po SRS 39.18, kar pomeni, da knjižbe v poslovnih knjigah temeljijo na 
verodostojnih knjigovodskih listinah po načelu urejenega knjigovodstva, ki se odraža na 
naslednjih ravneh (Kunšek, 2013, str. 17): 
– pri ročnem vodenju poslovnih knjig se vanje piše s črnilom, kopirnim svinčnikom, 
kemičnim svinčnikom ali strojem, pri čemer ne smejo ostati prazne vrste, temveč mora 
biti po časovnem zaporedju izpolnjena vsaka vrstica prostora za knjiženje. V primeru 
računalniškega vodenja poslovnih knjig pa mora računalniški program preprečevati 
nedovoljene vpise;  
– nevezani listi poslovnih knjig se ne smejo uničiti, iz vezanih knjig pa se listi ne smejo 
iztrgati; 
– vpisi si morajo slediti po časovnem zaporedju in biti urejeni, popolni, pravilni in 
sprotni; 
– knjiži se praviloma v osmih dneh od dneva, ko so listine izdane oziroma prejete na 
mesto, kjer se vodijo poslovne knjige, najmanj pa enkrat mesečno, pri čemer morajo 
biti neknjižne knjigovodske listine na voljo na kraju, kjer se vodijo poslovne knjige; 
– vsaka napačna vknjižba se razveljavi, tako da se najprej na isti strani konta odšteje 
enak znesek, nato pa se pravilni znesek knjiži na pravi konto. 
Prav tako SRS 39 določa tudi temeljne elemente knjigovodske listine za knjiženje 
prihodkov za primer izdaje računa samostojnega podjetnika, obdavčenega po normiranih 
odhodkih, ki vsebuje (Kunšek, 2013, str. 18): 
– zaporedno številko, 
– podatke o izdajatelju iz ustreznega registra, 
– kraj in datum izdaje, 
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– podatke o prejemniku iz ustreznega registra. Če gre za fizično osebo, niso potrebni 
podatki o prejemniku, 
– podatke o poslovnem dogodku, 
– v denarju izražen obseg sprememb poslovnega dogodka. 
Evidence knjigovodskih listin se zaključijo s stanjem na dan 31. decembra, v primeru 
prenehanja opravljanja dejavnosti, vključno s prenehanjem zaradi statusnega 
preoblikovanja, pa z dnem prenehanja. Zaključena evidenca izdanih knjigovodskih listin je 
podlaga za ugotavljanje višine davčno priznanih prihodkov ter posledično normiranih 
odhodkov in davčne osnove. 
Evidence knjigovodskih listin, vodene v prostih listinah, se zaključijo s podpisom 
pooblaščene osebe. Računalniško vodene evidence se lahko zaključi z elektronskim 
podpisom po postopkih iz ustreznih zakonov. Evidenca se zaključi tako, da ni mogoče več 
vnašati podatkov in jih spreminjati (Kunšek, 2013, str. 18). 
Prav tako mora fizična oseba, ki opravlja dejavnost, voditi evidenco osnovnih sredstev, ki 
mora vsebovati (Kunšek, 2013, str. 18): 
– zaporedno številko osnovnega sredstva, vpisanega v evidenco, 
– opis osnovnega sredstva, 
– stanje in gibanje osnovnega sredstva, 
– stanje in gibanje osnovnega sredstva, datum pridobitve in datum izločitve osnovnega 
sredstva ali odtujitve, 
– nabavno vrednost osnovnega sredstva, določeno v skladu s SRS 39. 
Opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo s knjigovodsko vrednostjo, torej z razliko 
med nabavno vrednostjo in popravkom njene vrednosti. Ne glede na način izkazovanja v 
poslovnih knjigah se uvrščajo v to postavko tudi predujmi, dani za ta sredstva. V evidenco 
osnovnih sredstev se vpisujejo vse listine, ki se nanašajo na pridobitev in odtujitev 
oziroma izločitev osnovnih sredstev, kot tudi tiste, ki vplivajo na povečevanje nabavne 
vrednosti, v skladu s SRS 39 (Kunšek, 2013, str. 18). 
Zavezancem, ki se odločijo za obdavčitev po normiranih odhodkih, je še vedno 
priporočljivo, da vodijo poslovne knjige. Če nimajo natančnih računovodskih informacij, se 
ne bodo mogli pravilno odločati. Težave bodo imeli pri pridobivanju finančnih sredstev.  
Vsak zavezanec se mora sam odločiti, katere evidence bo ob pavšalni obdavčitvi opustil, 
katere pa bo vodil tudi v prihodnje. Pozabiti tudi ne smemo na obveznosti, ki jih imamo v 
sistemu DDV. 
4.13 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST   
Prispevki so denarne dajatve oseb ali gospodarskih in drugih družb, ki predstavljajo 
nadomestilo za določene storitve ali skupno korist, ki jo nudi javna skupnost. Prispevki se 
ne uporabljajo za kritje splošnih javnih potreb, temveč so načeloma namenski in se 
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stekajo na poseben račun v korist sklada kakšne javnopravne organizacije (Pernek, 2001, 
str. 105). 
Fizične osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dejavnost, se morajo na 
podlagi svoje aktivnosti vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja, če niso 
zavarovane iz drugih prednostnih pravic. V predpisih o socialnem zavarovanju se te osebe 
imenujejo samozaposlene osebe. Te osebe se v zavarovanje vključijo za polni delovni čas. 
Obvezno zavarovanje iz naslova samostojnega opravljanja dejavnosti nastopi z dnem 
vpisa v PRS oziroma s pričetkom opravljanja dejavnosti. Preneha pa z dnem izbrisa 
podjetnika iz registra oziroma kadar zasebnik izpolni pogoje za zavarovanje iz drugega 
pravnega razmerja (DURS, 2014d, str. 1). 
Samozaposlena oseba je vključena v vsa področja obveznega zavarovanja (DURS, 2014d, 
str. 1): 
– pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
– zavarovanje za starševsko varstvo, 
– zdravstveno zavarovanje, 
– zavarovanje za primer brezposelnosti. 
Prispevki za socialno varnost za samostojne podjetnike so bili do leta 2014 urejeni v 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju tudi ZPIZ-1) (Uradni 
list RS, št. 109/6 UPB4 s sprem.) in Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 
(v nadaljevanju tudi ZPSV) (Uradni list RS, št. 5/96, 18, 18/96- ZDavP, 34/96, 87/97, 
3/98, 106/99-ZPIZ-1, 81/00, 97/01-ZSDP, 97/01, 40/12-ZUJF, 96/12-ZPIZ-2). Do konca 
leta 2013 so se uporabljala pravila na podlagi ZPIZ-1 in Pravilnika o postopku za 
razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 49/06 in 38/07). S tem zakonom se 
določa tudi osnova za plačevanje prispevkov. Uvrstitev v zavarovalno osnovo se je določila 
na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega iz 
opravljanja dejavnosti pri zavezancih, ki so bili obdavčeni po dejanskih prihodkih in 
odhodkih. Pri zavezancih, ki so bili obdavčeni po normiranih odhodkih, se je zavarovalna 
osnova določila na podlagi zadnjega informativnega izračuna dohodnine in glede na 
podatke o povprečni plači oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša akontacija 
dohodnine od dohodka z opravljanjem dejavnosti (ZPIZ-1, 209. člen). Osnovo za 
razvrstitev v zavarovalni razred je predstavljal dobiček (prihodki – odhodkih), povečan za 
obračunane prispevke za socialno varnost. Zavezanci so se lahko odločali tudi za 
razvrstitev v višji zavarovalni razred. Stopnje prispevkov za socialno varnost so bile 
proporcionalne. Če je zavezanec ocenil, da njegova zavarovalna osnova ne ustreza 
pričakovanemu dobičku in je bilo ogroženo njegovo poslovanje, je lahko zahteval znižanje 
zavarovalne osnove. Vlogo je podal na ZPIZ in je morala biti dobro utemeljena. Znižana 
zavarovalna osnova se je uporabljala do nove razvrstitve.  
V letu 2014 je prišlo do sprememb pri obračunavanju prispevkov za socialno varnost. 
Prispevki od zavarovalnih osnov se plačujejo z določbami 145. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju tudi ZPIZ-2) (Uradni list RS, št. 
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96/12 in  39/13), ki je pričela veljati 1. 1. 2014. Po določbi štirinajstega odstavka 145. 
člena ZPIZ-2 so samozaposlene osebe po prvem vpisu v poslovni register ali v drug 
register oziroma evidenco oproščeni plačila prispevkov zavezanca in prispevka 
delodajalca: 
– v prvih 12 mesecih poslovanja v višini 50 % zneska prispevka, obračunanega od    
zavarovalne osnove, 
– v naslednjih 12 mesecih delovanja pa v višini 30 % zneska prispevka, 
obračunanega od zavarovalne osnove. Pogoj prvega vpisa izpolnjujejo samozaposleni, ki 
pred tem še nikoli niso opravljali samostojne dejavnosti. Oprostitev plačila prispevkov ob 
prvem vpisu v poslovni register ali drug predpisan register velja šele od 1. 7. 2013. 
Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja 
dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno 
zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunano na mesec (ZPIZ-2, 2. 
odstavek 145. člena).  
Na podlagi te določbe si torej podjetniki izračunajo svojo zavarovalno osnovo in se uvrstijo 
v ustrezni razred. Zavarovalna osnova pa se izračuna na podlagi podatkov iz obračuna 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ali iz odločbe o odmeri dohodnine, ali 
obračuna davčnega odtegljaja, ali obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti za preteklo leto z upoštevanjem podatka o znesku obveznih 
prispevkov za obvezno zavarovanje, plačanih s strani Republike Slovenije, ter glede na 
podatke o povprečni letni plači zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto, na katero se 
nanaša dobiček, na podlagi katerega se določa zavarovalna osnova. Za obračun 
akontacije dohodnine oziroma obračun dohodnine po tem odstavku se šteje obračun, ki je 
bil oziroma bi moral biti vložen do roka, dorečenega z zakonom, ki ureja davčni postopek, 
pri čemer se zavarovalna osnova na novo določi najpozneje za mesec april (ZPIZ-2, 6. 
odstavek 145. člena). 
Tabela 4: Koliko se za samozaposlene zniža ugotovljeni dobiček za določitev 
zavarovalne osnove  
Leto dobička samozaposlenega Znižanje dobička 
2014 30 % 
2015 28 % 
2016 25 % 
Vir: DURS (2014b, str. 2) 
Najvišja možna zavarovalna osnova je določena v 3,5-kratniku povprečne plače zaposlenih 
v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Če dobiček samozaposlenega ne preseže  
60 % poprečne letne plače (v nadaljevanju PP), je zavarovalna osnova 60 % PP, 
preračunane na mesec (DURS, 2014b, str. 3). 
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V času prehodnega obdobja za določitev dobička za najnižje zavarovalne osnove po 
določbi 2. in 11 člena ZPIZ-2 znašata dobiček za določitev najnižje zavarovalne osnove in 
najnižja zavarovalna osnova (DURS, 2014 b, str. 3): 
– v letu 2013: minimalna plača, 
– v letu 2014: minimalna plača, 
– v letu 2015: 54 % PP, 
– v letu 2016: 56 % PP, 
– v letu 2017: 58 % PP, 
– v letu 2018: 60 % PP. 
Znesek zavarovalne osnove  od 1. 1. 2014 se določi v individualno določenem znesku za 
posameznega samozaposlenega in ni več razvrščanja v zavarovalne razrede.  
Kadar samostojni podjetnik oceni, da njegova zavarovalna osnova ne ustreza 
pričakovanemu dobičku v tekočem letu, lahko za naprej plačuje zavarovalno osnovo, 
znižano za 20 %, vendar ne manj, kot znaša minimalna plača. Znižana zavarovalna 
osnova velja, dokler se ne določi na novo. Če se po oddaji davčnega obračuna akontacije 
dohodnine od dohodka iz dejavnosti ugotovi, da je zavezančev dobiček presežen za to 
leto, se od zavarovalne osnove, določene na podlagi ugotovljenega dobička, ta poveča za 
20 % (DURS, 2014b, str. 3). 
Zavarovalno osnovo izračunamo tako, da od prihodkov odštejemo 70 % prihodkov in 
prištejemo obračunane prispevke ter delimo z 12 meseci. Mesečna osnova se zniža za  
30 %. Prispevki se plačujejo vse leto od enake zavarovalne osnove. 
Tabela 5: Primer izračunane zavarovalne osnove za plačilo prispevkov v letu 2014 
Prihodki 25.000 
Normirani stroški 70 % 17.500 
Davčna osnova  7.500 
Obračunani prispevki za socialno varnost (12 mesecev  
300 €) 
3.600 
Dobiček za ugotavljanje zavarovalne osnove 11.100 
Dobiček za ugotavljanje zavarovalne osnove, preračunan 
na mesec (11.100/12) 
925 
Dobiček, zmanjšan za 30 % 647,50 
Vir: DURS, (2013b, str. 2) 
Ker je izračunan dobiček po zmanjšanju 30 % nižji od minimalne plače, se zavarovalna 
osnova zavezancu v tem primeru določi v višini minimalne plače. V skladu z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZZS), osebe, ki na področju Republike Slovenije samostojno opravljajo gospodarsko 
dejavnost in poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic, od 1. 4. 2014 dalje plačujejo 
prispevke za zdravstveno varstvo od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, vendar ne od osnove, ki je nižja od 60 % zadnje znane PP zaposlenih v 
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Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, po stopnji, določeni za zavarovance, in po 
stopnji, določene za delodajalce.  
Tudi zavezanci, ki bodo priglasili obdavčitev z normiranimi odhodki, bodo morali 
obračunati akontacijo davka od dohodka iz dejavnosti na letni ravni. Tako za njih ni 
nobenih posebnosti.  
Stopnje prispevkov za socialno varnost so določene od 8. do 14. člena ZPSV in so razvidne 
iz tabele 6. 
Tabela 6: Stopnje prispevkov za samostojne podjetnike za socialno varnost 
 Prispevki zavarovanca Prispevki delodajalca 
Za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
15,50 % 8,85 % 
Za zdravstveno zavarovanje 6,36 % 6,56 % 
Za starševsko varstvo 0,10 % 0,10 % 
Za zaposlovanje 0,14 % 0,06 % 
Za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni 
/ 0,53 % 
Skupaj 22,10 % 16,10 % 
Vir: DURS, (2014b, str. 2) 
Samozaposleni so sami zavezanci za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost 
delojemalca in delodajalca. Samozaposleni prispevke izračuna v obračunu prispevkov za 
socialno varnost (OPSVZ) in obračun predloži finančnemu organu ter jih plača sam do 15. 
v mesecu za pretekli mesec, četudi ta mesec ni dosegel nobenih dohodkov. Ob izplačilu 
prispevkov mora samozaposleni samostojni podjetnik predložiti obrazec izključno v 
elektronski obliki prek sistema eDavki (Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za 
socialno varnost, Uradni list RS, št. 138/06, 126/08, 10/13, 47/13 in 109/13). 
Popoldanski samostojni podjetnik, torej tisti, ki mu izvajanje dejavnosti ni edini vir 
dohodkov, plačuje pavšalne prispevke. Zavezanci, ki opravljajo dejavnost kot postranski 
poklic, pa so se dolžni zavarovati za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prijavo v 
zavarovanje vloži zavezanec sam pri pristojni območni enoti Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje na Obrazcu M12. Tem zavezancev prek sistema eDavki ni treba posredovati 
obračuna prispevkov za socialno varnost, saj za njih ni predviden.  
Zavezanci, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so dožni plačevati pavšalne 
prispevke za socialno varnost (DURS, 2014d, str. 3): 
– prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 31,85 € mesečno,  
– prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 8,09 € (0,83 % od povprečne plače 
zaposlenih v RS za oktober 2013, ki znaša 1.526,11 €) in 24,27 € (6,36 % od 25 % 
poprečne plače zaposlenih v RS za oktober predhodnega leta, ki znaša 1.526,11 €). 
Prispevek za leto 2015 znaša 32,36 €.  
– pavšalni prispevki skupaj znašajo 64,21 €. 
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Pavšal se spreminja enkrat letno na podlagi spremembe Sklepa o določitvi prispevkov za 
posebne primere zavarovanja. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se 
plačajo le polovično, če zavezanci v mesecu opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.  
Zavezanci navedene prispevke plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec ne 
glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu (DURS, 2014d, str. 3). 
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za leto 2015 znaša 52 % zadnje 
znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec 
(ZPIZ-2, 410. člen). 
4.14 LETNI OBRAČUN DOHODNINE IN VPLIV NA DOHODNINO    
Novela Zakona o davčnem postopku v 50. členu določa, da davčni zavezanec, ki v skladu 
z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z 
upoštevanjem normiranih odhodkov, sam izračunava dohodnino od dohodka iz dejavnosti 
v davčnem obračunu. Tako zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, dohodnino od dohodka iz dejavnosti izračunajo na podlagi 
davčnega obračuna. S tem je za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, določeno ugotavljanje davčne osnove na podlagi samoobdavčitve.  
Davčni zavezanci, ki se ob začetku opravljanja dejavnosti odločijo za obdavčitev po 
normiranih odhodkih, si sami določijo akontacijo dohodnine dohodka iz dejavnosti v 
znesku glede na višino predvidene davčne osnove davčnega leta, za katero se plačuje 
predhodna akontacija. Višino predhodne akontacije in obrokov predhodne akontacije 
predložijo davčnemu organu ob vpisu v poslovni register. Predhodno akontacijo mora 
davčni zavezanec plačevati v mesečnih obrokih, če znesek predhodne akontacije ne 
preseže 400 €, oziroma v trimesečnih obrokih. Predvidena akontacija se plačuje do 
novega davčnega obračuna. Če je višina predhodne akontacije na podlagi novega 
davčnega obračuna višja, mora zavezanec razliko za že dospele obroke predhodne 
akontacije plačati pri prvem naslednjem obroku predhodne akontacije. Če pa je višina 
predhodne akontacije po novem davčnem obračunu manjša, se preplačilo predhodnih 
obrokov vrne (ZDavP-2, 298. člen).  
Zavezanci, ki so v letu 2013 davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljali na 
podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, so že med letom 2013 obračunavali 
in plačevali obroke predhodne akontacije dohodnine na podlagi obračunane dohodnine za 
leto 2012 ali na podlagi predloženega izračuna višine akontacije ter obrokov akontacije 
dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2013, ki so ga davčnemu organu predložili na 
Obrazcu 4. Zavezanci, ki so v letu 2013 na novo pričeli opravljati dejavnost, so med letom 
2013 obračunavali in plačevali obroke akontacije na podlagi izračuna predvidene davčne 
osnove, višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ob 
začetku opravljanja dejavnosti, ki so ga predložili na Obrazcu 2. 
Davčni zavezanci, ki so se odločili za obdavčitev po normiranih odhodkih, so morali za 
davčno leto 2013 davčnemu organu prvič predložiti obračun akontacije dohodnine in 
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dohodnine iz dejavnosti, ki je predpisan v skladu s Pravilnikom o davčnem obračunu 
akontacije od dohodnine iz dejavnosti (Uradni list RS 109/13). V tem obračunu so 
zavezanci sami izračunali svojo davčno obveznost za leto 2013, kakor tudi osnovo za 
določitev predhodne akontacije ali akontacije dohodnine za tekoče leto 2014. 
Davčni zavezanci morajo davčni obračun predložiti davčnemu organu najkasneje do 31. 
marca za preteklo leto, če ni z zakonom drugače določeno (ZDavP-2, 2. odstavek 297. 
člena). 
Davčni obračun, ki ga predloži davčni zavezanec, obdavčen po normiranih odhodkih, se ne 
všteva v letno davčno osnovo in se dohodnina za davčno leto izračuna od davčne osnove, 
ugotovljene v skladu z določbami ZDoh-2 po stopnji 20 % in se šteje kot dokončen davek. 
Akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki se ne všteva v letno davčno osnovo,  
davčni zavezanec plača v znesku, ki ga izračuna sam na podlagi višine prihodkov, od 
katerih se je za davčno leto določala davčna osnova na podlagi dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov, višine normiranih odhodkov in stopnje dohodnine, ki sta določeni z 
zakonom, ki ureja dohodnino, za dohodek iz dejavnosti, ki se ne všteva v letno davčno 
osnovo. Davčni obračun mora predložiti tudi davčni zavezanec, ki ugotovi, da nista nastali 
niti davčna obveznost niti terjatev iz naslova davka.  
Davčni obračun se mora predložiti v elektronski obliki prek sistema eDavki. Ne glede na 
navedeno pa lahko davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih 
odhodkov, predloži davčni obračun od dohodka iz dejavnosti za leti 2013 in 2014 
finančnem organu še v papirni obliki. 
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5 OBDAVČITEV SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA V IZBRANIH         
DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
Držav članic EU je 28 in prav toliko imamo tudi različnih davčnih sistemov. Sistemi se 
razlikujejo po načinu obračuna davka. Države, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi 
pavšalne obdavčitve so, Hrvaška, Avstrija, Češka, Madžarska, Poljska in Italija. V 
nadaljevanju predstavljam obdavčitve posameznih držav. 
5.1 OBDAVČITEV NA HRVAŠKEM2 
Davčni postopek na Hrvaškem je eden izmed obsežnejših posebnih upravnih postopkov. 
Pravila davčnega postopka so urejena v Splošnem davčnem zakonu (Uradni list RH, št.  
147/10, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13) kot tudi v več materialnih davčnih zakonih: 
– Zakon o porezu na dohodak (Zakon o dohodnini), 
– Zakon o porezu na dobit (Zakon o davku na dobiček), 
– Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Zakon o davku na dodano vrednost). 
Obči porezni zakon predstavlja kodifikacijo splošnega davčnega prava, to je pravil 
postopkovne narave kot tudi pravil materialne narave, ki so skupna za vse davke. Obči 
porezni zakon s svojimi določbami ustvarja osnovo sistema hrvaškega davčnega prava 
(Špilar, 2014, str. 14).  
Možnost pavšalne obdavčitve je bila na Hrvaškem uvedena v letu 2003. Davčna uprava je 
s Pravilnikom o pavšalnem obdavčevanju samostojnih dejavnosti uvedla enostavne 
kriterije za plačevanje davka. Zakon o dohodnini in Pravilnik o pavšalnem obdavčevanju 
samostojnih dejavnosti določata pogoje, ki jih morajo zavezanci izpolnjevati, če želijo biti 
pavšalno obdavčeni. Davčni zavezanec, ki je obdavčen na podlagi pavšalne obdavčitve, je 
fizična oseba, ki opravlja samostojno dejavnost obrti ali dejavnost kmetijstva in 
gozdarstva. Izpolnjevati mora naslednje pogoje (Pravilnik o paušalnom oporezivanju 
samostalnih djelatnosti, Narodne novine br. 143/06, 61/12, 160/13): 
– skupni prihodki v preteklem letu niso večji od 149.500,00 HRK (11.184 EUR), 
– ni zavezanec za davek na dodano vrednost v skladu z Zakonom o davku na dodano 
vrednost. Prag za vstop v sistem DDV je 230.000,00 HRK (30.263 EUR). To pomeni, 
da njegovi letni prihodki ne smejo biti višji, 
– zavezanec nima poslovne enote niti proizvodnih prostorov, 
– ne opravlja dejavnosti osebnih storitev, cateringa in trgovske dejavnosti. 
 
Kadar dva davčna zavezanca opravljata skupaj eno dejavnost, sta lahko prav tako 
obdavčena na podlagi pavšalnega davka, vendar morata izpolnjevati zgoraj navedene 
                                           
2 Vse denarne vrednosti v tem poglavju so izražene v denarni valuti kuna in so v evropski vrednosti 
preračunane po referenčni tečajni listi ECB, Banke Slovenije, na dan 19. 12. 2014, ki je 1 EUR = 
7,6 HRK. Vsi zneski so zaokroženi na celo število. 
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pogoje. Obvezno morata določiti nosilca dejavnosti, ki je odgovoren za izvajanje 
predpisov.  
Zavezanec, ki je obdavčen na podlagi pavšalnega davka, lahko tudi zaposluje delavce. 
Zaposlenemu mora izplačati plačo in njegove usluge morajo biti nižje od 149.500,00 HRK 
(11.184 EUR). Za zaposlenega mora obvezno voditi evidenco, ki je predpisana za izplačilo 
plače, in ostale evidence iz naslova delovne pogodbe. 
Fizične osebe, ki ustvarjajo dohodek, si lahko same izberejo način obdavčitve svojega 
dohodka. Zavezanec, ki se registrira za pavšalno obdavčitev, mora v roku 8 dni od 
pričetka opravljanja dejavnosti posredovati vlogo v ustrezni register na pristojni davčni 
upravi na Obrazcu RPO. Če zavezanec že opravlja dejavnost in želi spremeniti način 
obdavčitve, mora to storiti najkasneje v 15 dneh po poteku koledarskega leta. Če so 
izpolnjeni vsi zakonski pogoji za obračunavanje pavšalnega davka, pristojna davčna 
uprava izda odločbo o pavšalnem plačevanju davka (MF RH, 2013, str. 5).  
Če v davčnem obdobju ne obstajajo več razlogi za pavšalno obdavčitev, je zavezanec 
dolžan v roku 8 dni od prenehanja opravljanja dejavnosti obvestiti pristojno davčno 
upravo o prenehanju opravljanja dejavnosti. Davčna uprava razveljavi odločitev o plačilu 
pavšalnega zneska in izda odločbo o plačilu akontacije davka od dohodka iz 
samozaposlitve (knjigovodstvo odgovornost) (MF RH, 2013, str. 5). 
Višina pavšalnega davka od dohodka se določi z odločbo. Pavšalni znesek se določi glede 
na dohodek prejšnjega leta. Določi se letni in mesečni znesek plačila pavšala.  
Tabela 7: Letni pavšalni davek se določi na podlagi lestvice  
Prihodki Letna davčna osnova Letni pavšalni 
znesek davka 
Mesečni 
pavšalni znesek 
davka 
Do 85.000,00 HKR 12,750,00 HRK 
(1.678 EUR) 
1.530,00 HRK 
(201 EUR) 
127,50 HRK 
(17 EUR) 
Od 85.000,00 do 
115.000,00 HKR 
17.250,00 HRK 
(2.270 EUR) 
2.070,00  HRK 
(272 EUR) 
172,50 HRK 
(23 EUR) 
Od 115.000,00  do 
149.500,00 HKR  
22.425,00 HRK 
(2.951 EUR) 
2.691,00 HRK 
(354 EUR) 
224,25 HRK 
(30 EUR) 
Vir: MF RH (2013) 
Letni znesek pavšala, ki je določen z odločbo davčnega urada, se plačuje trimesečno v 
znesku, ki je enak trikratniku mesečnega pavšalnega zneska. Plačan mora biti do zadnjega 
dne vsakega trimesečja. Pavšalni davek se plačuje lokalnim davčnim organom (MF RH, 
2013, str. 4). 
Pri vodenju izdanih evidenc mora zavezanec paziti, da njegovi prihodki skupaj z prihodki 
državne pomoči ne presežejo 149.500 HRK (Mahovič, 2014, str. 216). 
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Če zavezanec ne posluje vse leto, se letna obveza plačila razdeli na mesece poslovanja.  
Zavezanci, ki opravljajo dejavnost, obdavčeno na podlagi pavšalnega dohodka na 
področjih posebnega nacionalnega pomena – na otokih prve skupine in hribovskih 
planinskih področjih in področju mesta Vukovar, so upravičeni do znižanega pavšalnega 
davka. Predpisana je letna taksa v treh skupinah glede na področje. Pavšal znaša 25 %, 
50 % in 75 % obveznega letnega davka od dohodka, odvisno od tega, v katero skupino 
spadajo (MF RH, 2013, str. 7). 
Tabela 8: Znižanje pavšalnega davka 
Področje 
opravljanja 
dejavnosti 
Odstotek 
letnega 
pavšalnega 
davka 
Mesečni 
pavšalni 
davki 
Letni pavšalni 
davek po 
zmanjšanju 
Ustvarjeni skupni 
prihodki 
Posebni državni 
interes I. 
skupine, 
otoki I. 
skupine, 
mesto Vukovar 
25 % 31,88 HRK 
(4 EUR) 
 
43,15 HRK 
(6 EUR) 
 
56,06 HRK 
(7 EUR) 
382,50 HRK 
(50 EUR) 
 
517,50 HRK  
(68 EUR) 
 
672,75 HRK 
 (89 EUR) 
Do 85.000,00 HRK 
 
Od 85.000,01 do 
115.000,00 HRK 
Od 115.000,01 do 
149,000,00 HRK 
Posebni državni 
interes II. 
skupine 
50 % 63,75 HRK 
(8 EUR) 
 
86,25 HRK 
(11 EUR) 
 
112,13 HRK 
(15 EUR) 
765 HRK 
(101 EUR) 
 
1.035 HRK 
(136 EUR) 
 
1..345,50 HRK 
(1777 EUR) 
Do 85.000,00 HRK 
 
Od 85.000,01 do 
115.000,00 HRK 
Od 115.000,01 do 
149,000,00 HRK 
Posebni državni 
interes III. 
skupine, 
hribovito 
področje 
75 % 31,88 HRK 
(4 EUR) 
 
43,15 HRK (6 
EUR) 
 
56,06 HRK 
(7 EUR) 
1.147,50 HRK 
(151 EUR) 
1.552,50 HRK 
(204 EUR) 
2.018,25 HRK 
(266 EUR) 
Do 85.000,00 HRK 
 
Od 85.000,01 do 
115.000,00 HRK 
Od 115.000,01 do 
149,000,00 HRK 
Vir: MF RH (2013, str. 7) 
Zavezanci, ki so obdavčeni na podlagi pavšala, so dolžni plačevati naslednje dajatve (RIF, 
2014, str. 7): 
– prispevek za pokojninsko zavarovanje v višini 635,28 HRK (83,58 EUR), 
– prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 412,93 HRK (54,33 EUR), 
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– prispevek za zaščito zdravja na delu v višini 15,88 HRK (2,08 EUR), 
– prispevek za zaposlovanje v višini 54,00 kun (7,10 EUR). 
Prispevke je treba plačati do 15. v mesecu za pretekli mesec na podlagi odločbe davčne 
uprave. 
Pavšalist mora plačevati še (RIF, 2014 str. 4): 
– prispevek obrtni zbornici – plačuje se trimesečno,  
– članarino turističnemu društvu, 
– davek na podjetje. 
Davčna uprava prekliče odločbo o pavšalnem plačilu davka v primeru (RIF, 2014, str. 4): 
– če zavezanec postane zavezanec za DDV in se vpiše v register DDV, ne glede na to, ali 
se vpiše prostovoljno ali obvezno po zakonu, 
– če v davčnem obdobju registrira poslovno enoto ali prične opravljati proizvodno 
dejavnost zunaj sedeža dejavnosti, 
– prične opravljati dejavnost, za kar je predpisano, da se morajo voditi poslovne knjige, 
– zavezanec je ustvaril večji prihodek od 149.500,00 HRK (11.184 EUR). 
Vsi zavezanci morajo izstavljati račune v dveh izvodih. Eden izvod je za kupca, drugi izvod 
je podlaga za knjiženje. Obvezno mora biti na računu navedeno, da DDV ni obračunan na 
podlagi 90. člena Zakona o porezu na dodanu vrijednost-ZPDV (Narodne novine, št. 
73/13, 99/13, 148,13 in 153/13). 
Zavezanci ne rabijo voditi poslovnih knjig, morajo pa voditi evidenco o prometu. Na 
podlagi Zakona o dohodnini morajo voditi tudi evidence o gotovinskem in negotovinskem 
prometu. Zavezanci so dolžni vsako leto predložiti letno poročilo o prejemkih na obrazcu 
PO-SD, na podlagi katerega se ugotovi, ali je zavezanec dosegel večji ali manjši dohodek, 
kot je določen v odločbi. Napoved se vloži najpozneje v 15 dneh po koncu koledarskega 
leta. Na podlagi napovedi davčni organ izda novo odločbo za naslednje koledarsko leto o 
pavšalnem plačilu in odloči, ali ima zavezanec doplačilo ali vračilo davka za preteklo 
davčno leto (RIF, 2014, str. 3). 
5.2  OBDAVČITEV V AVSTRIJI 
Pravnoorganizacijske oblike so skoraj enake tako po avstrijskem kot po našem pravu. Zelo 
pomembno je, da se avstrijsko obrtno pravo precej razlikuje od našega. Avstrija ima dolgo 
podjetniško zgodovino, zaradi česar ima eno izmed najbolj učinkovitih podjetniških 
zakonodaj v EU. Avstrija je leta 1939 s posebnim zakonom prevzela nemški HGB in ga 
razglasila za avstrijski trgovski zakonik. Oblika samostojnega podjetnika se je v Avstriji 
pričela uporabljati po drugi svetovni vojni. Avstrijski Obrtni zakon načeloma združuje vse 
samostojne dejavnosti, izrecno pa izključuje njegovo uporabo za svobodne poklice, banke, 
kmetijstvo. V nasprotju z avstrijskim pa slovenski obrtni zakon ureja rokodelstvo. 
Samostojni podjetnik – Einzelunternehmer je lahko lastnik ali zakupnik podjetja. Ta 
pravnoorganizacijska oblika je ena najpogostejših v Avstriji. Lastnik ali zakupnik sam 
opravlja dejavnost, lahko zaposluje delavce. Dobiček pripada samo podjetniku 
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posamezniku, ki tudi nosi tveganje poslovanja. Za obveznosti podjetja odgovarja 
neomejeno z vsem svojim premoženjem, tudi zasebnim. 
V Avstriji je lahko samostojni podjetnik tisti, ki samostojno opravlja obrtno ali poklicno 
dejavnost. Samostojni podjetnik se ustanovi s prijavo obrti, ki se vloži pri okrajni upravi. 
Za razliko od slovenskih predpisov v Avstriji obstaja posebno pravilo glede vpisa 
samostojnega podjetnika v poslovni register. Če samostojni podjetnik ne doseže  
400.000 € letnega prometa, se ne vpiše v poslovni register in se imenuje mali obrtnik.  
Malo obrt lahko izvršuje ena sama oseba – obrtnik ali več oseb skupaj. Po prijavi obrti pri 
pristojni ustanovi lahko obrtnik začne z delom, če ne potrebuje še kakšnega dovoljenja 
(Belec in dr., 2006, str. 25).  
Za opravljanje obrtne dejavnosti se ne štejejo (Belec in dr., 2006, str. 26):  
– kmetijski ali gozdarski obrat, 
– izvajanje samostojne dejavnosti, ki je obdavčena in zajeta v dohodnini, 
– svobodni poklici, 
– upravljanje s premoženjem. 
Samostojni podjetnik potrebuje za opravljanje obrtne dejavnosti ustrezno obrtno 
dovoljenje, za to pa mora izpolnjevati posebne pogoje, ki so strogo predpisani za 
posamezno opravljanje obrti. Obrtna dejavnost se lahko opravlja takrat, ko je nosilec 
dejavnosti vpisan v seznam obrti, kar pa je mogoče takrat, kadar ima zavezanec 
mojstrsko spričevalo ali kakšno drugo potrebno izobrazbo. Samostojni podjetnik, ki se 
ukvarja z obrtjo, je član gospodarske zbornice in je obvezno zavarovan po Obrtnem 
zakonu o socialnem zavarovanju pri Zavodu za socialno zavarovanje obrtnega 
gospodarstva (Belec in dr., 2006, str. 24–32).  
V Avstriji imajo poleg navadne obdavčitve, kjer se upoštevajo vsi stroški, tudi pavšalni 
sistem in posebne pavšalne sisteme.  
V pavšal se lahko vključijo podjetja in podjetniki, ki imajo na leto največ 220.000 € 
prihodkov. Meje za gostilničarje, trgovce z živili, drogerije in poslovne posredniki se lahko 
v pavšal vključijo, če njihovi prihodki ne presegajo 255.000 € (Smrekar Iskrič, 2013a, str. 
2). Avstrijci imajo najugodnejši sistem pavšalne obdavčitve prav pri gostincih. Pri 
splošnem pavšalu velja, da si podjetnik lahko odbije najprej 6 % od prometa. Zraven tega 
lahko splošni pavšalist uveljavlja še stroške za delovni material, socialne prispevke in 
plače. Voditi mora evidence. To osnovo si lahko še znižuje s 13 % posebno olajšavo za 
dobiček. Ne more pa si odbijati drugih stroškov, kot je reprezentanca. 
Če je pavšalist podjetje, je davčna stopnja za davek na dobiček 25 %. Če je pavšalist 
fizična oseba, torej podjetnik, je obdavčen po dohodninski lestvici. Pri tem je splošna 
olajšava 11.000 €. Tisti, ki imajo 11.000 € prihodkov, ne plačajo davka. Vsi prihodki do 
tega zneska so neobdavčeni. Nad 60.000 evrov je davek 50 % (Smrekar Iskrič, 2013a, 
str. 2).  
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Zavezanci za DDV morajo biti v Avstriji vsi, ki imajo na leto več kot 30.000 € prihodkov. 
Podjetniki, ki imajo nižje prihodke, navadno ne vstopijo v sistem DDV (Smrekar Iskrič, 
2013a, str. 4). 
Obvezno zavarovanje začne teči s pridobitvijo obrtnega dovoljena. Avtomatsko si 
zavarovan v okviru zdravstvenega, pokojninskega in nezgodnega zavarovanja. 
Zavarovalno osnovo sestavljajo prejemki iz obrtne dejavnosti minus odhodki podjetja. 
Primer dobre prakse posebnega pavšala so gostinci v Avstriji. Omejitev za vstop v 
poseben pavšal je od 2013 letni promet do 255.000 € skupaj z DDV. Gostinec mora 
evidentirati promet ločeno po davčnih stopnjah 10 ali 20 % DDV in lahko odbije 20 % 
pavšalnih stroškov ter dodatno nabavo blaga, plače, najemnino, amortizacijo ter obresti 
tujega kapitala. Gostinci s prometom do približno 200.000 €, ki so samostojni podjetniki, 
navadno ne plačajo davka, če obračunavajo po posebnem pavšalu. Če se obračuni pri 
samostojnih podjetnikih delajo po dejanskih stroških, bi ti plačali približno 3000 EUR 
davka na dohodnino (Smrekar Iskrič in dr., 2014). 
5.3  OBDAVČITEV  V ČEŠKI REPUBLIKI3 
V češkem davčnem sistemu je pavšalna obdavčitev del dohodnine, opredeljena kot 
posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti, in je kot taka 
v veljavi vse od leta 1992, ko je bil sprejet Zakon o dohodnini, ki je bil do danes deležen 
mnogih sprememb in dopolnitev. Imenuje se sistem pavšalnega odbitka odhodkov 
oziroma sistem normiranih odhodkov. Kot že ime pove, gre za ugotavljanje davčne osnove 
na podlagi odhodkov, ki niso davčno priznani, ampak pavšalno določeni. Za tovrstni način 
ugotavljanja davčne osnove se lahko odločijo vsi samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s 
pridobitno dejavnostjo, ter ni vrednostnih omejitev za vstop v sistem (Breznik, 2014, str. 
29). 
V sistemu pavšalne obdavčitve se davčna osnova določa na podlagi dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov. Normirani odhodki se izračunajo na podlagi tako imenovanih 
odbitnih stopenj, ki so izražene v odstotkih dejanskih prihodkov. Stopnje se razlikujejo 
glede na dejavnost in znašajo, kot sledi (Evropska komisija, 2013a, str. 66; EY, 2013): 
– 80 % za prihodke iz kmetijske in obrtne dejavnosti, 
– 60 % za prihodke iz trgovinske dejavnosti, 
– 40 % za prihodke iz drugih dejavnosti, 
– 30 % za prihodke iz najemnin. 
Za aktivnosti, ki spadajo v 40 in 30 % odbitno stopnjo, veljajo dodatne omejitve, kjer pri 
stopnji 40 % odhodki ne smejo preseči zneska 800.000 CZK (28.800,80 EUR) ter pri 
stopnji 30 % ne smejo preseči zneska 600.000 CZK (21.600,60 EUR). Za drugi dve stopnji 
odhodki niso omejeni (Breznik, 2014, str. 29).  
                                           
3 Vse denarne vrednosti v tem poglavju so izražene v denarni valuti češka krona (CZK) in so v 
evrski vrednosti preračunane po menjalnem tečaju Banke Slovenije na dan 24. 12. 2014. 1 EUR = 
27,77 CZK. Vsi zneski so zaokroženi na cela števila. 
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V skladu z veljavno različico Zakona o dohodnini se uporablja 15 % davčna stopnja, ki je v 
uporabi vse od leta 2008 (Evropska komisija, 2013e, str. 66). Davčni zavezanci, ki se 
odločijo za pavšalno obdavčitev, so oproščeni sestavljanja in vodenja evidenc, povezanih z 
odhodki (ITC, 2012), kar je vsekakor prednost, slabost pa je, da izgubijo pravico do 
določenih davčnih olajšav. Na primer davčni zavezanec, čigar davčna osnova, ugotovljena 
s sistemom normiranih odhodkov, presega 50 % vrednosti celotne davčne osnove, ne 
more uveljavljati olajšav za vzdrževane družinske člane ter drugih olajšav, povezanih s 
skupnim gospodinjstvom pri elitni dohodninski napovedi (Evropska komisija, 2014b).   
5.4  OBDAVČITEV NA MADŽARSKEM4 
Madžarski davčni sistem ima dva pavšalna načina obdavčenja gospodarskih družb in 
samostojnih podjetnikov (NAV, 2014). Starejši, poenostavljeni podjetniški davek se 
uporablja vse od leta 2003 (Evropska komisija, 2007), pavšalni davek za male davčne 
zavezance pa je bil uveden kasneje in v veljavo stopil 1. 1. 2013 (Evropska komisija, 
2013b). 
Poenostavljeni podjetniški davek – EVA je enostavna oblika pavšalnega davka. Možnost 
koriščenja poenostavljenega podjetniškega davka imajo samostojni podjetniki, 
komanditne družbe, družbe z neomejeno odgovornostjo kakor tudi družbe z omejeno 
odgovornostjo (RSM DTM, 2014). Za davčne zavezance, ki se želijo vključiti v shemo 
poenostavljenega podjetniškega davka, obstajajo naslednji kriteriji (EIU Views Wire, 
2013): 
– letni prihodki v predhodnem davčnem letu ne smejo presegati 30 milijonov HUF 
(94.912,68 €), 
– poslovati morajo vsaj dve leti pred vstopom v shemo, 
– ne smejo imeti davčnih dolgov in večjih lastniških sprememb vsaj dve leti pred 
vstopom v shemo. 
Za davčno osnovo poenostavljenega podjetniškega davka se upoštevajo celotni letni 
prihodki, zato je ugotavljanje davčne osnove zelo preprosto in ne zahteva dodatnega 
znanja. Davčne olajšave za zmanjševanje davčne osnove pri tem davku ne obstajajo 
(Evropska komisija, 2013c). Trenutno veljavna davčna stopnja znaša 37 % od davčne 
osnove in je v veljavi od 1. 1. 2012. Kadar prihodki v davčnem letu presežejo dovoljeno 
mejo 30 milijonov HUF (94.912,68 €), se del prihodkov, ki presegajo dovoljeno mejo, 
obdavči po 50 % stopnji (EIU Views Wire, 2013). Davčni zavezanci, ki so vključeni v 
shemo poenostavljenega podjetniškega davka, so oproščeni plačila DDV, dohodnine 
(samostojni podjetniki), davka od dohodka pravnih oseb in davka iz naslova dividend. 
Zavezanci za poenostavljen podjetniški davek plačujejo akontacijo davka četrtletno, in 
sicer do 12. v mesecu, ki sledi četrtletju (RSM DTM, 2014).   
                                           
4 Vse denarne vrednosti v tem poglavju so izražene v denarni valuti madžarski forint (HUF) in so v 
evrski vrednosti preračunane po menjalnem tečaju Banke Slovenije na dan 24. 12. 2014. 1 EUR = 
316,50 HUF. Vsi zneski so zaokroženi na cela števila. 
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V shemo pavšalnega davka za male davčne zavezance lahko vstopijo samostojni 
podjetniki, komanditne družbe, kjer so vsi družbeniki fizične osebe in družbe z neomejeno 
odgovornostjo, kjer so vsi družbeniki fizične osebe. Pavšalni davek za male davčne 
zavezance se obračunava glede na število družbenikov, če so letni prihodki nižji od 6 mio. 
HUF (18.982,54 €). Davčna obveznost na družbenika znaša 50.000 HUF na mesec  
(158,19 €), če je družbenik v podjetju zaposlen za polni delovni čas. Za družbenika, ki v 
podjetju ni zaposlen za polni delovni čas, se plačuje 25.000 HUF na mesec (79,10 €). V 
primeru, da podjetje preseže 6 mio. HUF (18.892,54 €) letnih prihodkov, se davek 
obračuna po 40 % davčni stopnji na del prihodkov, ki presegajo dovoljeno mejo 
(Evropska komisija, 2013b). 
S plačilom pavšalnega davka za male davčne zavezance je davčni zavezanec oproščen 
plačila davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na socialne prispevke, 
prispevka za zdravstveno kakor tudi prispevka za pokojninsko zavarovanje, prispevka za 
zaposlovanje ter poklicnega prispevka (RSM DTM, 2014).  
Davčni zavezanec mora imeti na izdanih računih označeno, da je mali davčni zavezanec, 
sicer ga lahko v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost davčni organ (NAV) 
kaznuje s kaznijo do 500.000 HUF (1.581,88 €) in z izključitvijo iz sheme (Branko, 2012). 
5.5  OBDAVČITEV NA  POLJSKEM 
Poljski davčni sistem pozna dva načina plačevanja davka od dohodka iz dejavnosti po 
pavšalnem principu, in sicer kot prvi način pavšal od registriranega dohodka in kot drugi 
način davčno izkaznico. Oba načina plačevanja sta del dohodnine in sta urejena kot 
posebna ureditev dohodnine v Zakonu o pavšalni obdavčitvi nekaterih vrst prihodkov 
fizičnih oseb, ki je bil sprejet 20. 11. 1998 (MF RP, 2014). 
Pavšal od registriranega dohodka je namenjen samostojnim podjetnikom ter družbam z 
neomejeno odgovornostjo in civilnim partnerstvom, pri katerih morajo biti družbeniki 
oziroma partnerji fizične osebe. Prihodki davčnega zavezanca oziroma vsota prihodkov 
vseh družbenikov v predhodnem letu ne smejo presegati 150.000 €. Pavšalna obdavčitev 
po omenjeni shemi je cedularna (MF RP, 2014). V shemo pavšalne obdavčitve se lahko 
vključijo le davčni zavezanci, ki se ukvarjajo s storitveno, proizvodno, gradbeno, gostinsko 
in hotelirsko dejavnostjo; tisti, ki opravljajo svobodne poklice, in tisti, ki se ukvarjajo z 
najemom avtomobilov in s prodajo na debelo. Davčni zavezanec, ki ne opravlja nobene od 
navedenih dejavnosti, se v shemo ne more vključiti. Davčna osnova je celotni dohodek iz 
dejavnosti davčnega zavezanca, od katerega se odhodki ne odštevajo (Evropska komisija, 
2013b).    
Davčne stopnje v shemi pavšalne obdavčitve so različne in so odvisne od vrste dejavnosti, 
ki jo davčni zavezanec opravlja. Davčnim zavezancem, ki so vključeni v shemo pavšalne 
obdavčitve, je omogočeno poenostavljeno računovodsko poročanje. Sestavljati in voditi 
morajo poenostavljen register prihodkov in prejetih računov ter davčni obračun, ki ga na 
koncu leta oziroma najkasneje do 31. 1. prihodnjega leta morajo oddati davčnemu organu 
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(Breznik, 2014, str. 26). Akontacijo pavšalnega davka morajo davčni zavezanci plačevati 
do 20. dneva tekočega meseca za predhodni mesec. Davek se lahko plačuje letno ali 
četrtletno, celotna davčna obveznost pa mora biti poravnana najkasneje do 30. 4. 
prihodnjega leta (Evropska komisija, 2013b).     
Davčna izkaznica pomeni, da gre za najenostavnejšo obliko pavšalne obdavčitve, saj 
davčnim zavezancem ni treba sestavljati in voditi davčnih obračunov, računovodskih 
poročil ter plačevati akontacije dohodnine (MF RP, 2014). Za shemo davčne izkaznice se 
lahko odločijo samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s storitveno, gostinsko ali trgovinsko 
dejavnostjo, poleg tega pa davčni zavezanci smejo opravljati svojo dejavnost samo 
znotraj Republike Poljske. Davke iz naslova davčne kartice pobirajo lokalne skupnosti, kjer 
se opravlja posamezna dejavnost (MF RP, 2014).  
Davčna obveznost v primeru davčne izkaznice je fiksno določena in se s spreminjanjem 
ekonomske aktivnosti ne spreminja. Določena je na podlagi oblike in obsega dejavnosti, 
števila zaposlenih ter števila prebivalcev kraja, v katerem se dejavnost izvaja (OECD, 
2007, str. 26). Davčna obveznost za davčne zavezance, ki uporabljajo davčno izkaznico, 
se določa vsako leto znova. Davčna obveznost je zmanjšana za višino prispevka za 
zdravstveno zavarovanje, ki ga plačuje davčni zavezanec (MF RP, 2014). Pri uporabi 
davčne izkaznice se davek plača tudi v primeru, kadar davčni zavezanec ne posluje z 
dobičkom oziroma posluje z izgubo (Breznik, 2014, str. 27).   
Davčni zavezanci morajo voditi evidenco zaposlenih, saj je število zaposlenih edini 
variabilni dejavnik pri določanju davčne obveznosti (Breznik, 2014, str. 28). Davčni 
zavezanci morajo davek iz davčne izkaznice poravnati do 7. dne tekočega meseca za 
pretekli mesec in za mesec december do 28. januarja prihodnjega leta (MF RP, 2014).  
5.6  OBDAVČITEV V ITALIJI 
V Italiji se za pavšalno obdavčitev poslovne dejavnosti fizičnih oseb uporabljata dva 
načina obdavčenja, in sicer (DZ RS, 2014, str. 6): 
– davčni režim za nove davčne zavezance pavšaliste (Forfettino po italijansko). 
Forfettino je krajši izraz za uradni naziv »regime fiscale agevolato per le nuove 
iniziative imprenditoriali edi lavoro autonomo«. Gre za obdavčenje novih poslovnih 
iniciativ samostojnega dela fizičnih oseb v obliki samozaposlitve ali družinske poslovne 
dejavnosti, 
– obdavčenje že obstoječih poslovnih dejavnosti fizičnih oseb – davčni režim za 
najmanjše davčne zavezance oziroma davčne zavezance pavšaliste.  
Za uvrstitev v enega od obeh davčnih režimov je treba izpolniti določene pogoje. Davčni 
režim za nove davčne zavezance pavšaliste je namenjen posameznikom ali družinam za 
začetek nove poslovne dejavnosti oziroma za samozaposlitev. Uporablja se v prvem, 
drugem in tretjem poslovnem letu. Bistvene ugodnosti za zavezance so nizka davčna 
stopnja, ki znaša 10 %, in poenostavitve pri vodenju računovodstva. Navedeni davčni 
režim je stopil v veljavo z letom 2001 (Legge finanziaria, 2001).  
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Najpomembnejši pogoji za uporabo tega davčnega režima so naslednji (DZ RS, 2014, str. 
7): 
– upravičenec mora biti fizična oseba ali družina, 
– davčni zavezanec ni smel v zadnjih treh letih opravljati poslovne ali umetniške 
dejavnosti, 
– davčni zavezanec ne sme v tem davčnem režimu nadaljevati dejavnosti, ki jo je že 
opravljal v drugi obliki ali kot samozaposleni z izjemo obvezne prakse, 
– dohodki samozaposlenega ne smejo presegati 30.987,41 €, 
– dohodki iz poslovne dejavnosti ne smejo presegati 30.987,41 € za storitve oziroma 
61.974,83 € za poslovanje, vezano na druge aktivnosti, 
– redno plačevanje socialnih prispevkov in izpolnjevanje administrativnih obveznosti. 
Navedeni davčni režim ima naslednje prednosti in značilnosti za zavezance (Forum 
indebitati. it, Zakon 388/2000): 
– nizko davčno breme zaradi 10 % davčne stopnje, za družinsko poslovno dejavnost je 
davčni zavezanec nosilec poslovne dejavnosti na podlagi celotnih poslovnih prihodkov 
družine, 
– poenostavitev vodenja računovodstva (ni treba voditi računovodskih listin, ki se 
nanašajo na davek na dodano vrednost (IVA), na regionalni davek (IRAP) in na 
neposredno obdavčitev, 
– zavezancu ni treba plačevati akontacije davka, 
– zavezanec je upravičen do brezplačne pomoči davčnega urada (Agenzia della Entrate), 
– odobritev davčnega kredita za nakup računalniške opreme, tehnično pomoč, modem 
in tiskalnik v višini 40 % stroškov oziroma največ 309,87 €.  
Davčni režim za male davčne zavezance pavšaliste je namenjen malim davčnim 
zavezancem, ki opravljajo poslovno dejavnost s ciljem poenostavitve postopkov in 
izpolnjevanja obveznosti. Pavšalni davčni sistem je bil uveden  1. 1. 2008 z zakonom 
244/2007. Pogoji za uporabo tega davčnega sistema so (Legge finanziaria, členi 96–117):  
– v ta režim ne morejo vstopati zavezanci, ki se ukvarjajo izključno ali pretežno z 
gradbeništvom, 
– da v preteklem poslovnem letu zavezanci niso bili izvozniki, 
– da v preteklem poslovnem letu prihodki zavezanca niso presegli 30.987,41 €, 
– da v preteklih treh poslovnih letih davčni zavezanec ni nabavil opreme v vrednosti nad 
15.000 €. 
Navedeni davčni režim ima naslednje prednosti in značilnosti za zavezance (Forum 
indebitati. it, 244. člen): 
– davčna stopnja nadomestnega davka (imposta sostituiva) znaša 20 % na dohodek, 
– akontacija davka znaša 20 %, 
– davčnemu zavezancu ni treba plačevati davka na dohodek na regionalni (IRAP) in 
lokalni ravni, 
– davčnemu zavezancu ni treba uporabljati tako imenovane študije panoge (studi di 
settore), 
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– če davčni zavezanec nima drugih dohodkov, ne more uveljavljati olajšav (za 
zdravstvene stroške, odvisne osebe in podobno), to ni prednost, ampak slabost 
davčnega zavezanca, 
– davčni zavezanec uporablja poenostavljeno računovodstvo, 
– dohodek se ugotavlja tako, da se od prihodkov odbije priznane stroške z uporabo 
načela računovodstva po plačilih in ne po načelu nastanka poslovnega dogodka, ki je 
običajno uporabljeno računovodsko načelo, 
– socialni prispevki so lahko upoštevani kot odbitna postavka,  
– v poslovnih izkazih je možno pokrivanje izgube iz preteklih let, 
– zavezanec ima prva tri leta delovanja po tem davčnem režimu pravico do 
brezplačnega svetovanja – skrbnika pri davčnem uradu (Agenzia della Entrate).  
5.7 PRIMERJAVE SISTEMOV PAVŠALNE OBDAVČITVE V IZBRANIH 
DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
V državah EU se pavšalna obdavčitev kot vrsta obdavčitve ne pojavlja prav pogosto, kjer 
pa ta sistem obdavčitve obstaja, se pojavlja v različnih oblikah, ki se med seboj 
razlikujejo. Kljub temu pa med njimi obstajajo določene vzporednice, ki jih lahko 
izpostavimo skozi primerjavo navedenega področja. Analizirala sem sisteme pavšalne 
obdavčitve ter njihove ureditve in pravne podlage ter poskušali izluščiti njihove razlike in 
podobnosti. Pri analiziranju sem ugotavljala omejitve vstopa v določene posamezne 
sisteme, določanje davčne obveznosti, evidence, ki jih zavezanci morajo izpolnjevati in 
oddajati, prav tako sem se seznanila z roki in nekaterimi posebnimi značilnostmi za vsak 
posamezen sistem. Spoznala sem zakonodajo, ki ureja posamezne sisteme, vendar nisem 
analizirala pravne ureditve sistemov, prav tako se nisem ukvarjala z vsakim zakonom 
posebej. V večini analiziranih držav se pavšalna obdavčitev uporablja kot način 
administrativne poenostavitve, saj so zavezanci oproščeni sestavljanja nekaterih evidenc. 
Slovenski sistem ni specifičen v primerjavi z ostalimi, saj obstaja še vsaj eden podoben 
sistem, ki davčno osnovo ugotavlja na podlagi normiranih odhodkov. Kriteriji za vstop v 
slovenski sistem pavšalnega obdavčenja so ohlapnejši kot v drugih sistemih, kar sem 
ugotavljala z vidika pravnoorganizacijskega kriterija, po katerem je slovenski sistem res 
najohlapnejši med vsemi obravnavanimi, saj je edini, ki zajema vse pravnoorganizacijske 
oblike, ki so dovoljene v nacionalni zakonodaji. Pravna ureditev sistemov je podobna med 
opazovanimi državami, se pa razlikuje v tem, da so nekateri urejeni z zakonom, ki ureja 
področje dohodnine oziroma davka od dohodka pravnih oseb, ostali pa so urejeni v 
individualnih zakonih. Sistem pavšalne obdavčitve je razširjen predvsem med novejšimi 
članicami EU.  
Obravnavani sistemi pavšalne obdavčitve so v svojih nacionalnih davčnih sistemih urejeni 
različno s pravnega kakor tudi z računovodskega vidika, obstajajo pa določene 
vzporednice pri načinu in izvrševanju obdavčenja kakor tudi pravni ureditvi. Po kriteriju 
načina obračuna davka jih lahko razdelimo v tri skupine: 
– prva skupina so davčni sistemi, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov (Češka, Hrvaška, Slovenija); 
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– druga skupina so davčni sistemi, ki za davčno osnovo uporabljajo celotne prihodke 
oziroma celotni dohodek zavezanca (madžarski poenostavljeni podjetniški davek, 
poljski pavšal od registriranega dohodka, italijanski režim za nove davčne zavezance 
pavšaliste); 
– tretja skupina so sistemi, ki davka ne obračunavajo na podlagi davčne osnove, ampak 
je odmerjen v obliki pavšalnega zneska (madžarski pavšalni davek za male davčne 
zavezance, poljska davčna izkaznica, hrvaška pavšalna obdavčitev samozaposlenih 
oseb).   
V davčnih sistemih držav, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov, najdemo glavne razlike v stopnji oziroma višini stopnje, po kateri se 
določajo normirani odhodki. V primerjavi s slovenskim sistemom uporablja Češka 
republika več odbitnih stopenj za izračun pavšalnih odhodkov, ki so odvisne od dejavnosti, 
ki jo opravlja davčni zavezanec. V to skupino delno spada tudi hrvaški sistem, ker je 
davčna osnova izračunana na podlagi pavšalnih odhodkov, ki znašajo 85 % celotnih 
prihodkov, vendar so ti izračunani na osnovi le treh višin prihodkov, kar pomeni, da je 
zavezanec glede na celotne ustvarjene prihodke uvrščen v enega izmed treh prihodkovnih 
razredov in je njegova davčna osnova določena na podlagi višine prihodkov, ki so 
predpisani za določen prihodkovni razred.   
V skupini davčnih sistemov, kjer je davčna osnova enaka celotnim prihodkom, ni večjih 
razlik med analiziranimi državami, ki se uvrščajo v to skupino. Glavne razlike so le v 
davčnih stopnjah in kriterijih oziroma omejitvah za vstop v posamezni davčni sistem 
oziroma režim.  
V tretji skupini, kjer je davek odmerjen v obliki pavšalnega zneska, so davčni sistemi, ki 
veljajo za najenostavnejšo obliko obdavčitve in je davčna obveznost že vnaprej 
predpisana glede na določene kriterije. V tej davčni skupini so bistvene razlike med 
posameznimi sistemi v kriterijih, ki določajo višino pavšalnega zneska. V primeru poljske 
davčne izkaznice so kriteriji trije, in sicer oblika in obseg dejavnosti, število zaposlenih ter 
število prebivalcev kraja, kjer se dejavnost izvaja. Hrvaški sistem kot kriterij uporablja 
prihodkovne razrede, v katere se davčni zavezanci uvrstijo na podlagi celotnih svojih 
prihodkov in je pavšalni znesek nato izračunan iz davčne osnove, ki je odvisna od 
prihodkovnega razreda, po 12 % davčni stopnji. Pavšalni davek za male davčne 
zavezance na Madžarskem kot kriterij za odmero davka uporablja število družbenikov v 
podjetju ter njihovo obliko zaposlitve v njem (ali gre za polno zaposlitev ali ne). 
Glede na pravno ureditev lahko davčne sisteme vseh analiziranih držav razdelimo v dve 
skupini, in sicer: 
– davčni sistemi, ki imajo pavšalno obdavčitev urejeno znotraj zakonov, ki urejajo 
dohodnino in davek od dohodka pravnih oseb, 
– davčni sistemi, ki imajo pavšalno obdavčitev urejeno v samostojnih zakonih kot 
samostojno obliko davka oziroma alternativno obliko odmere dohodnine oziroma 
davka od dohodka pravnih oseb.   
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Za vstop v posamezen davčni sistem ima vsak od navedenih predpisane kriterije, ki služijo 
kot selekcija davčnih zavezancev za vstop v njih. Najpogostejši kriterij je višina celoletnih 
prihodkov, ki se med državami precej razlikuje, poljska davčna izkaznica ter češki sistem 
pa vrednostnega kriterija nimata definiranega. Drugi najpogostejši kriterij je 
pravnoorganizacijska oblika davčnega sistema. Najširše zastavljen je v tem pogledu prav 
slovenski sistem, ki ne predvideva nobenih omejitev glede pravnoorganizacijske oblike. Od 
slovenskega je bolj konservativen madžarski poenostavljen podjetniški davek, ki zajema 
samostojne podjetnike, komanditne družbe, družbe z neomejeno odgovornostjo ter 
družbe z omejeno odgovornostjo. Poljski pavšal na registriran dohodek zajema 
samostojne podjetnike, družbe z neomejeno odgovornostjo ter civilno partnerstvo, ki je 
specifična oblika, značilna samo za Poljsko, kjer pa morajo obvezno v vseh družbeniki biti 
fizične osebe. Češki sistem in davčna izkaznica sta na voljo le samostojnim podjetnikom, 
hrvaški sistem pa le za samozaposlene osebe. V nekaterih davčnih sistemih obstajajo še 
določeni kriteriji glede dejavnosti, na primer poljski in hrvaški davčni sistem. Poleg 
omenjenih kriterijev so še nekateri dodatni kriteriji v posameznih davčnih sistemih.        
Pavšalna obdavčitev je v največji meri sredstvo za poenostavitev obdavčitve, za kar 
predvideva večina obravnavanih davčnih sistemov oprostitve sestavljanja in vodenja 
določenih računovodskih in knjigovodskih evidenc, ki so pri normalnem načinu obdavčitve 
zmeraj zahtevane. Zaradi poenostavljenega načina, kjer je davčna obveznost preprosto 
določena v obliki pavšalnega zneska, je možen tudi poenostavljen način vodenja evidenc 
in so večinoma zahtevane le evidence, ki evidentirajo sestavine, ki so pri posameznem 
davčnem sistemu nujne za izračun davčne obveznosti.  
Skozi obravnavo in primerjavo pavšalne obdavčitve v državah EU smo spoznali, da 
pavšalna obdavčitev ni prav pogosta in se pojavlja večinoma v državah, ki so se EU 
pridružile leta 2004 ali kasneje, z izjemo Avstrije in Italije. V večini držav, kjer se pavšalna 
obdavčitev pojavlja, je njen temeljni namen poenostavitev administracije, ki je povezana z 
obdavčenjem dohodka samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb.        
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6 RAZISKAVA O MNENJU GLEDE OBDAVČITVE PO 
NORMIRANIH ODHODKIH 
6.1 PREDSTAVITEV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Z anketo sem želela pridobiti čim več uporabnih podatkov, ki bi pripomogli k raziskovalni 
nalogi. Anketni vprašalnik sem posredovala naključno izbranim računovodskim servisom in 
kontrolorjem, zaposlenim na FURS na področju dejavnosti. Vprašalnik je bil posredovan s 
pomočjo elektronske pošte. Izbranim anketirancem sem poslala povezavo na spletno 
anketo. Anketna vprašalnika sem oblikovala v računalniškem programu 1ka anketa.  
Anketa za kontrolorje je bila aktivna v juliju in avgustu 2014, za računovodske servise pa 
oktobra in januarja 2015. 
S pomočjo pripravljenih anketnih vprašalnikov zaprtega tipa so bili zbrani potrebni podatki 
za raziskavo. Odgovori v anketi so bili ponujeni vnaprej. Izbrati je bilo možno samo en 
odgovor. Pri anketi je bilo mogoče podati svojo mnenje. Anketna vprašanja so bila 
usmerjena na spremembe zakonodaje glede obdavčitve po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih in na to, kaj je ta sprememba prinesla novega na delovnem področju 
kontrolorja. 
Kontrolorji in računovodski servisi so odgovarjali na dva tipa vprašanj: 
– obkrožili so številko na lestvici od 1 do 5, kjer je pomenilo 5 – odlično, 4 – zelo dobro,  
     3 – dobro, 2 – slabo in 1 – zelo slabo, 
– z odgovori DA ali NE. 
Zaradi pogostosti spremembe zakonodaje me je zanimalo, kako bodo zavezanci ocenili 
spremembe glede obdavčitve po normiranih odhodkih in kako bodo ocenili informiranje s 
strani kontrolorjev davčnih uradov, ter ocenjevanje informacij na spletni strani DURS 
glede na spremembe ZDoh-2 in ZDavP-2.  
Želela sem izvedeti, ali je pavšalna obdavčitev dejansko administrativno razbremenitev 
davčnih zavezancev in večja ugodnost pri davčni obremenitvi. Zadnji del ankete je bil 
namenjen predlogom in pripombam. Želela sem izvedeti mnenje zavezancev in davčnih 
kontrolorjev glede obdavčitve po normiranih odhodkih. 
Anketni vprašalnik, ki se je nanašal na zaposlene na FURS, se je nanašal na informiranje 
zaposlenih o spremembah ZDavP-2 in ZDoh-2, na del, ki se je nanašal na pavšalno 
obdavčitev. Želela sem izvedeti, ali je bila informacijska podpora pravočasno zagotovljena 
in ali je nadzor nad zavezanci lažji in ali je sprememba obdavčitve razbremenila delo 
kontrolorja. 
Drugi anketni vprašalnik se je nanašal na davčne zavezance – računovodske servise. 
Želela sem izvedeti, kako so sprejeli spremembo obdavčitve po normiranih odhodkih. Ali 
se je veliko zavezancev, ki nimajo davčno priznanih stroškov, odločilo za pavšalno 
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obdavčitev in ali so bili pravočasno informirani glede spremembe zakonodaje. Zanimalo 
me je tudi, kakšno je bilo sodelovanje med zavezanci in zaposlenimi. 
Zadnji del vprašalnika je bil namenjen predlogom in pripombam. Želela sem izvedeti, kaj  
zavezanci menijo o spremembah. Vsem anketirancem je bila zagotovljena anonimnost.  
6.2  REZULTATI RAZISKAVE 
Za potrebe magistrske naloge sem izvedla dve anketi. Na prvo so odgovarjali zaposleni na 
FURS, na drugo pa računovodski servisi. Računovodske servise sem izbrala, ker večino 
poslovnih knjig ne vodijo zavezanci sami, temveč imajo pooblaščene servise. 
Najprej bom predstavila rezultate ankete med zaposlenimi na FURS. 
Do podatka o številu zaposlenih sem prišla na podlagi Poročila o delu na DURS. Na dan 
30. 6. 2014 je bilo na davčnih uradih zaposlenih 2408 javnih uslužbencev. V oddelku 
samostojnih podjetnikov, ki pokriva področje davka iz dejavnosti, prispevke za socialno 
varnost in DDV, je bilo na dan 30. 6. 2014 zaposlenih 1010 kontrolorjev. Kakšno je število 
kontrolorjev, ki pokrivajo določena področja, je težko ugotoviti, saj je organizacija dela od 
urada do urada različno urejena, glede na potrebe dela. 
Anketa se je izvedla med 26 redno zaposlenimi kontrolorji, ki delajo na področju davka od 
dohodka iz dejavnosti in se konkretno srečujejo z obračuni davka od dohodka iz 
dejavnosti. Na anketo je odgovorilo 18 kontrolorjev, kar predstavlja 69 %. Zastavljenih je 
bilo sedem vprašanj, ki so se nanašala na delo kontrolorjev ob spremembi zakonodaje 
ZDoh-2 in ZDavP-2, ki se je nanašala na obdavčitve po normiranih odhodkih. 
Grafično so prikazani odgovori kontrolorjev na vprašanja. 
Pri prvem vprašanju sem želela izvedeti, kako zaposleni gledajo na uspešnost sistema 
obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih s spremembami, ki jih je 
prinesla zakonodaja s 1. 1. 2013.  
1 kontrolor je spremembe zakonodaje ocenil kot odlične (6 %), 6 kontrolorjev kot zelo 
dobre (33 %), 10 kontrolorjev kot dobre (56 %). En kontrolor se ni opredelil glede 
uspešnosti sistema. Nihče od kontrolorjev spremembe zakonodaje ni ocenil kot zelo slabe. 
Večina zaposlenih je mnenja, da sprememba zakonodaje ni prinesla želenih učinkov. 
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Graf 1: Ocenitev uspešnosti sistema obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih  
odhodkih z uveljavitvijo zakonodaje S 1.1.2013 
 
Vir: Lasten (anketa, julij 2014) 
Graf 2: Informiranje zaposlenih na Davčni upravi Republike Slovenije v zvezi s 
spremembami ZDoh-2, ZDavP-2 glede obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih 
odhodkih 
 
Vir: Lasten (anketa, julij 2014) 
Glede informiranja zaposlenih in sprememb ZDavP-2 in ZDoh-2 so kontrolorji ocenili, da 
informiranje s strani zakonodajalca ni bilo najboljše, kar kaže tudi rezultat ankete. Da so 
bili odlično informirani, menita le 2 kontrolorja (11 %), zelo dobro 1 kontrolor (6 %), 
dobro 13 kontrolorjev (72 %) in slabo 2 kontrolorja (11 %). Odgovorilo je 18 kontrolorjev. 
Kontrolorji menijo, da bi jih vodstvo moralo bolje obveščati o spremembah zakonodaje in 
predvsem prej. Slabost se kaže v tem, da imajo zavezanci prej izobraževanja o 
spremembah finančne zakonodaje kot zaposleni na FURS. 
Pomembno vprašanje, ki se je nanašalo na delo kontrolorjev, je bilo, ali je sistem po 
normiranih odhodkih bil informacijsko podprt. Noben kontrolor ni odgovoril z odlično. Z 
zelo dobro je odgovoril le en kontrolor (6 %), z dobro 8 kontrolorjev (44 %), s slabo 7 
kontrolorjev (7 %) in z zelo slabo 2 kontrolorja (11 %). Kontrolorji se velikokrat 
pritožujejo, da imajo slabe informacijske sisteme in jim to otežuje delo. Glede na to, da je 
sprememba zakonodaje začela veljati leta 2013, prvi davčni obračuni pa so se oddajali 
šele v letu 2014, je zelo negativno, da informacijski sistem ni bil podprt. 
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Graf 3: Ocena informacijskega sistema obdavčitve po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih 
 
Vir: Lasten (anketa, julij 2014) 
Graf 4: Ocenitev razbremenitve dela kontrolorjev, obdavčenih po dejanskih prihodkih 
in normiranih odhodkih 
 
Vir: Lasten (anketa, julij 2014) 
Obdavčitev po normiranih odhodkih po mnenju kontrolorjev ni razbremenila njihovega 
dela, saj je z DA odgovorilo 6 kontrolorjev (33 %) in z NE 10 kontrolorjev (56 %). Prav 
tako smo v tabeli 6 videli, da se ni veliko zavezancev odločilo za obdavčitev po normiranih 
odhodkih. 
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Graf 5: Ocena odkrivanja nepravilnosti DohDej pri davčnih zavezancih, obdavčenih po 
dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih 
 
Vir: Lasten (anketa, julij 2014) 
4 kontrolorji (22 %) so odgovorili, da pri svojem delu nič lažje ne odkrivajo nepravilnosti 
pri obdavčitvi po normiranih odhodkih, 14 (78 %) pa se jih s tem ne strinja. Pri 
normirancih se nepravilnosti ne pojavljajo na odhodkovni strani, temveč na strani 
prihodkov, ki jih zavezanci prikrivajo. Leto 2015 bo pokazalo, ali je uvedba vezanih 
računov pri gotovinskem poslovanju prinesla večje učinke na prihodkovni strani. 
Graf 6: Ocena oddaje davčnih obračunov pri zavezancev, obdavčenih po dejanskih 
prihodkih in normiranih odhodkih 
 
Vir: Lasten (anketa, julij 2014) 
Glede oddaje davčnega obračuna pri zavezancih, obdavčenih po normiranih odhodkih, je z 
DA odgovorilo 9 kontrolorjev in 9 z NE (50 %). Zavezanci, ki so prej sodelovali s pravnimi 
osebami in so te za njih oddajali REK-obrazce, sploh niso vedeli, da morajo zaradi 
spremembe zakonodaje oddati davčni obračun. Bili so navajeni, da jim pravne osebe 
naredijo davčni odtegljaj. Zavezanci niso imeli računovodskih servisov in niso bili 
seznanjeni s spremembo zakonodaje, da morajo ne glede na vrsto obdavčitve oddati 
davčni obračun akontacije dohodnine. 
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Graf 7: Ocena mnenja glede povečanja števila zavezancev po spremembi zakonodaje 
na področju ZDoh-2 pri zavezancih, ki prihodke povečuje na 100.000 € in odhodke na 
80 %  
 
Vir: Lasten (anketa, julij 2014) 
V letu 2014 je zopet prišlo do spremembe zakonodaje pri zavezancih, ki so obdavčeni po 
normiranih odhodkih. Dvignil se je prag prihodkov na 100.000 € in povečali so se 
normirani odhodki na 80 %. Kontrolorji menijo, da se bo v letu 2015 zaradi te spremembe 
povečalo število zavezancev, obdavčenih po normiranih odhodkih. 13 kontrolorjev meni 
DA (72 %), 5 kontrolorjev (28%) pa meni, da se kljub povečanim priznanim odhodkom ne 
bo povečalo število pavšalistov. Učinke bomo videli v aprilu leta 2015. 
Kontrolorji so imeli možnost podati tudi svoje mnenje in predloge. Od 18 kontrolorjev so 3 
(17 %) izrazili svoje mnenje; dva pravita, da zavezanci, obdavčeni po normiranih 
odhodkih, vseeno plačajo več davka kot zavezanci, ki so obdavčeni po dejanskih stroških. 
En kontrolor pa pravi, da je še treba izboljšati zakonodajo.  
Da bi pridobila čim boljše rezultate o učinkovitosti spremembe zakonodaje na področju 
obdavčitve po normiranih odhodkih, sem želela pridobiti tudi podatke s strani 
računovodskih servisov. To se mi je zdelo pomembno, ker sem na svojem področju dela 
ugotovila, da veliko računovodskih servisov zavezancem ni predstavilo obdavčitve po 
normiranih odhodkih in kaj to za njih pomeni. 
Anketo sem posredovala v mesecu oktobru 2014 skupno 25 računovodskim servisom. 
Računovodski servisi so bili naključno izbrani na področju Slovenije. Odgovor sem dobila 
le od 18 računovodskih servisov. Zaradi majhnega odziva servisov na anketo sem v 
mesecu januarju ponovno aktivirala anketo. Računovodske servise sem telefonsko pozvala 
in jih prosila za sodelovanje. 2 računovodska servisa sta samo kliknila na nagovor v 
anketi, 1 samo na anketo, 18 servisov (82 %) pa je sodelovalo v anketi. Določeni servisi 
niso želeli sodelovati (18 %) kljub zagotovljeni anonimnosti.  
Glede na obravnavano tematiko sem izbrala anketo zaprtega tipa, odgovori so bili 
pripravljeni vnaprej, možno pa je bilo podati tudi svoje mnenje.  
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V prvem delu anketnega vprašalnika sem želela izvedeti, kako računovodski servisi 
ocenjujejo spremembe obdavčitve po normiranih odhodkih. En servis (5 %) je 
spremembo zakonodaje ocenil kot odlično, šest (27 %) kot zelo dobro, deset (45 %) kot 
dobro in en (5 %) kot slabo. Za odgovor, da bi bila sprememba zakonodaje zelo slaba, se 
ni odločil noben servis. Računovodski servisi pri zavezancu, obdavčenem po normiranih 
odhodkih, imajo manj dela, ker ni treba voditi poslovnih knjig, in posledično nižji zaslužek. 
Graf 8: Ocena uspešnost spremembe obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih 
odhodkih, ki je bila uvedena zaradi administrativnih ovir 
 
Vir: Lasten (anketa, januar 2015) 
Glede ocene, da se zavezancu, obdavčenemu po normiranih odhodkih, prizna 70 %, prej 
25 % stroškov, se je devet (41 %) računovodskih servisov odločilo, da je to odlično, 
sedem (32 %), da je zelo dobro, in 2 (9 %), da je to dobro. Glede na to, da so se davčno 
priznani stroški zavezancu povečali, je zanimivo, da servisi tega niso smatrali kot odlično. 
Graf 9: Ocena tega, da se davčnemu zavezancu, obdavčenem po normiranih odhodkih, 
prizna 70 % davčno priznanih odhodkov, prej 25 % 
 
Vir: Lasten (anketa, januar 2015) 
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Graf 10: Informiranje javnosti s spremembo zakonodaje o obdavčitvi samostojnega 
podjetnika po normiranih odhodkih 
 
Vir: Lasten (anketa, januar 2015) 
Računovodski servisi so tako kot zaposleni ocenili, da javnost ni bila dobro seznanjena s 
spremembo zakonodaje o obdavčitvi po normiranih odhodkih. Dva računovodska servisa  
(9 %) sta to ocenila kot odlično, kot prav dobro štirje (18 %), sedem kot dobro (32 %), 
trije kot slabo (14 %) in 1 (5 %) kot celo zelo slabo. En servis se ni opredeli glede 
odgovora. Zavezanci se velikokrat pritožujejo nad nenehnimi spremembami zakonodaje. 
Menim, da bi jih zakonodajalec moral bolje obveščati o spremembi zakonodaje. 
Graf 11: Ocena tega, kako so davčni zavezanci sprejeli spremembo zakonodaje po 
dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih 
 
Vir: Lasten (anketa, januar 2015) 
Glede spremembe zakonodaje je en računovodski servis spremembo ocenil kot odlično  
(5 %), pet servisov (23 %) kot zelo dobro, štirje servisi (55 %) pa kot dobro. Nihče 
novosti ni ocenil kot slabe in zelo slabe. 
Tu se nam postavi vprašanje, v kakšni meri so bili zavezanci sploh seznanjeni s 
spremembo zakonodaje in kaj to za njih sploh pomeni. 
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Graf 12: Ocena odločitve zavezancev za obdavčitev po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih 
 
Vir: Lasten (anketa, januar 2015) 
Trije računovodski servisi menijo (14 %), da se je veliko zavezancev odločilo za 
obdavčitev po normiranih odhodkih, petnajst (68 %) pa, da ne. Veliko računovodskih 
servisov je materialno odvisnih od zavezancev, zato jim ne predstavijo pravilno 
zakonodaje, temveč knjižijo dokumente, ki jih zavezanec dostavi, ne glede na 
upravičenost davčno priznanih stroškov. Tudi servisi bi morali odgovarjati za pravilnost 
knjiženja obremenitev. Verjetno bi bili potem tudi poslovni rezultati zavezancev drugačni. 
Graf 13: Odločitev računovodskih servisov o obdavčitvi po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih 
 
Vir: Lasten (anketa, januar 2015) 
Pet (23 %) računovodskih servisov se je odločilo za obdavčitev po normiranih odhodkih, 
trinajst (59 %) pa ne. Zanimivo je, da tudi računovodski servisi nimajo veliko davčno 
priznanih stroškov, saj imajo zelo malo materialnih stroškov. 
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Graf 14: Ocena razumljivosti obračuna DohDej davčnim zavezancem za izpolnitev 
 
Vir: Lasten (anketa, januar 2015) 
Davčni obračun davka od dohodka iz dejavnosti za zavezance, ki so obdavčeni po 
normiranih odhodkih, se je v letu 2014 za davčno leto 2013 prvič oddajal v spremenjeni 
obliki. Glede razumljivosti obračuna je trinajst (68 %) servisov menilo, da je obračun  
razumljiv za izpolnitev, trije (14 %) pa ne. Iz odgovorov je razvidno, da je davčni obračun 
za zavezance, ki so obdavčeni po normiranih odhodkih, dokaj razumljiv. Tudi praksa je 
pokazala, da je davčni obračun od dohodka iz dejavnosti preprost za izpolnitev. 
Graf 15: Ocena znižanja stroškov iz naslova vodenja poslovnih knjig 
 
Vir: Lasten (anketa, januar 2015) 
Deset (36 %) računovodskih servisov meni, da se stroški iz naslova vodenja poslovnih 
knjig niso znižali zaradi spremembe zakonodaje, osem (45 %) pa jih meni, da so se. 
Glede na to, da se pri storitvenih dejavnostih ne rabijo voditi nobene evidence, bi se 
stroški morali znižati. 
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Graf 16: Informiranje  uslužbencev finančne uprave glede novosti obdavčitve po 
dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih 
 
Vir: Lasten (anketa, januar 2015) 
Dvanajst računovodskih servisov (55 %) meni, da so bile informacije davčnih uslužbencev 
glede nove obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih zelo dobre, trije 
servisi menijo, da so bile dobre (14 %), dva servisa (9 %) menita, da so bile slabe, in 1 
celo (5 %), da so bile zelo slabe. To vprašanje je bilo navezano na vprašanje zaposlenim 
na FURS, ki so tudi izjavili, da so bili slabo informirani glede sprememb zakonodaje. Zaradi 
nenehnega spreminjanja zakonodaje se veliko zavezancev pritožuje in svojo slabo voljo 
stresajo na kontrolorje, s katerimi sodelujejo. FURS bi se moral bolj potruditi glede 
informiranja, saj dobro informiranje prihrani marsikatero nepravilnost in nepotrebno delo 
tako zavezancem kot zaposlenim. 
Graf 17: Ocena spremembe Zakona o dohodnini ZDoh-2N, da se pri davčnih zavezancih, 
obdavčenih po normiranih odhodkih, prihodki povečajo na 100.000 € 
 
Vir: Lasten (anketa, januar 2015) 
16 računovodskih servisov (73 %) podpira spremembo zakonodaje za leto 2015, da se 
povečajo prihodki na 100.000 € pri zavezancih, ki so obdavčeni po normiranih odhodkih, 
en servis (5 %) se ni mogel opredeliti, en (5 %) pa je proti predlogu. Zanimivo je, da 
podpirajo vladni ukrep, so pa v dvomih glede povečanja števila zavezancev, obdavčenih 
po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih. V veliki meri je povečanje zavezancev, 
obdavčenih po normiranih odhodkih, odvisno od tega, kako jim bodo servisi predstavili 
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ugodnost. So materialno odvisni od zavezancev, zato jih ne upajo kaj dosti prepričevati o 
pravilnosti obremenitev.  
Računovodski servisi so imeli možnost podati tudi svoje mnenje o tem, kaj jim je ob 
uvedbi obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih povzročalo največji 
problem. Težave so imeli pri obrazložitvi podjetniku, kaj zanj pomenijo spremembe 
zakonodaje. Podali so mnenje, da potrebujejo še več izkušenj, da bodo lahko ocenili, kaj 
je bolje in kaj ne. Menijo, da bi moral ZDoh-2 prej stopiti v veljavo. Sprememba 
zakonodaje, ki se nanaša na pravne osebe, obdavčene po normiranih odhodkih, ni 
prinesla nobene spremembe, ker se morajo poslovne bilance še vedno oddajati na AJPES 
in s tem zavezanci niso administrativno razbremenjeni. 
6.3 RAZISKAVA SISTEMA OBDAVČITVE PO NORMIRANIH ODHODKIH V 
SLOVENIJI 
Pred sprejetjem sprememb ZDoh-2 in ZDavP-2 glede obdavčitve po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih si niso bili vsi enotni, da bo sprememba zakonodaje učinkovito 
vplivala na zavezance. Predlagatelj zakona ni opravil nobenih raziskav med zavezanci in 
na OZS.  
Na podlagi anketnega vprašalnika sem poskušala ugotoviti, ali se je za način obdavčitve 
po normiranih odhodkih v letu 2013 odločilo takšno število davčnih zavezancev, ker jim 
sistem ustreza ali da se izognejo višjemu plačilu dohodnine. Nekateri zavezanci poslovne 
knjige vodijo sami, drugi so se odločili za računovodske servise. Na podlagi izkušenj, ki 
sem jih pridobila z zaposlitvijo na FURS, lahko trdim, da sprememba zakonodaje v letu 
2014 ni prinesla želenega učinka. 
 
V postopku kontrole na FURS smo opravili kontrolo poslovanja pri 33 davčnih zavezancih, 
ki opravljajo zgolj storitveno dejavnost in poslujejo z minimalnimi stroški. Od teh 
zavezancev so bili 4 zavezanci obdavčeni po normiranih odhodkih. Ostali zavezanci so 
prikazali minimalni dobiček, obveznost za plačilo davka pa so s splošno olajšavo znižali na 
minimum, večinoma na nulo. V postopku kontrole so se pri 27 zavezancih ugotovile 
nepravilnosti. Večina nepravilnosti se je nanašala na knjižene potne naloge kot stroške, ki 
pa niso imeli prilog, ki bi dokazovale verodostojno opravljeno službeno pot. 
Pri eni izmed kontroliranih zavezank, ki je bila obdavčena po dejanskih prihodkih in 
odhodkih, je bilo ugotovljeno, da je imela med stroški za 40 % knjiženih potnih nalogov, 
ki niso imeli prilog, ki bi dokazovale verodostojnost opravljene službene poti. Ob izločitvi 
potnih nalogov se je zavezanki davčna osnova povečala, posledica je bila obveznost za 
doplačilo akontacije dohodnine. Če bi računovodski servis zavezanki knjižil odhodke na 
podlagi verodostojnih listin, bi zavezanka bila upravičena do višje splošne olajšave in 
olajšave za vzdrževane družinske člane, saj je imela dva mladoletna otroka. Z olajšavami 
bi si zniževala osnovo za dohodnino in prav tako ne bi imela obveznosti za doplačilo 
dohodnine. 
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Tabela 9: Primer obdavčitve zavezanca za leto 2013 
Podatki obračuna Obračun 
zavezanke 
Obračun v 
postopku 
kontrole 
Obračun z 
olajšavami 
Normirani 
odhodki 
1. Prihodki 18.884,51 18.884,51 18.884,51 18.884,51 
2. Odhodki 16.650,70 12.379,04 12.379,04 13.219,15 
6. Popravek 
odhodkov na raven 
davčno priznanih 
18,40 18,40 18,40 0 
6.17. Nepriznani 
odhodki – strošek 
reprezentanc 
18,40 18,40 18,40 0 
Davčno priznani 
odhodki 
16.632,30 12.360,64 12.360,64 13.219,15 
9. Razlika med 
prihodki in odhodki 
2.252,21 
 
6.523,87 6.523,87 5.665,35 
13. Davčna osnova 2.252,21 6.523,87 6.523,87 5.665,35 
16. Osnova za 
dohodnino 
2.252,21 6.523,87 6.523,87 5.665,35 
17. Olajšava,ki 
zmanjšuje osnovo za 
dohodnino 
2.252,21 2.252,21 11.605,98  
17.1 Splošna olajšava 2.252,21 2.252,21 6.519,82 0 
17.2 Posebna 
olajšava za VDČ 
0 0 5.086,16 0 
19. Osnova za AK 
dohodnine 
0 4.271,66 0 0 
20. Dohodnina 0 683,47 0 1.133,07 
23. Davčna 
obveznost 
 683,47 0 1.133,07 
25. Obračunana 
predhodna AK 
0 0 0 0 
26. Obveznost za 
doplačilo 
0 683,47 0 1.133,07 
28. Osnova za 
določitev predhodne 
AK 
0 4.271,66 0 5.665,35 
29. Predhodna AK 0 683,47 0 1.133,07 
30. Mesečni obrok 
predhodne AK 
0 56,96 0 94,42 
Vir: Lastni (november, 2014) 
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V tabeli 9 sem prikazala primer obdavčitve zavezanke, ko je glede na njene prihodke za 
njo ugodnejša obdavčitev po dejanskih prihodkih in odhodkih kot obdavčitev po 
normiranih odhodkih. Z možnostjo koriščenja dohodninskih olajšav je zavezanka v boljšem 
položaju, kot če bi bila obdavčena po normiranih odhodkih. 
 Vzroki so naslednji: 
– nizki prihodki, 
– možnost uveljavljanje davčnih olajšav, 
– možnost uveljavljanja splošne olajšave za vzdrževane družinske člane. 
Ta primer jasno kaže, da obdavčitev po normiranih odhodkih ni primerna za zavezance z 
nizkimi prihodki. Pri razgovoru z zavezanci, pri katerih je bila opravljena kontrola, smo 
vsem predstavili, da imajo za leto 2015 možnost, da se odločijo za obdavčitev po 
normiranih odhodkih, kjer jim država avtomatsko prizna 80 % stroškov. Ne rabijo skrbeti, 
kje bodo dobili račune za davčno priznane odhodke. Iz razgovora z zavezanci je bilo 
razumeti, da jim računovodski servisi niso predstavili ugodnosti, ki so v njihovo dobro. 
Kontrola v sistemu obdavčitve po normiranih odhodkih je usmerjena na prihodke, problem 
pa nastaja ravno pri njihovem prikrivanju. Podjetniki, ki sodelujejo s pravnimi osebami, 
prejemajo prihodke na transakcijski račun in je sledljivost prihodkov enostavna. Težava je 
pri podjetnikih, ki sodelujejo s fizičnimi osebami in dobijo storitve plačane v gotovini, ki je 
ne polagajo na transakcijski račun. 
Sprememba davčne zakonodaje je najbolj prizadela samozaposlene kulturnike in 
novinarje. Normirani odhodki so se jim res zvišali na 70 %, pri čemer pa je njihov 
dohodek obdavčen cedularno po 20 % davčni stopnji. To pomeni, da je davek dokončen 
in se ne bo več štel v letno dohodninsko osnovo, s tem pa se normirancem ne priznajo 
več dohodninske olajšave – splošna olajšava, posebna 15 % olajšava, olajšava za 
vzdrževane družinske člane. Prav tako ne morejo uveljavljati stroškov za plačane 
prispevke za socialno varnost (Drnovšek, 2013). Če pogledamo izračun pri 
samozaposlenem v kulturi, ta pokaže, da bodo zavezanci z nižjimi prihodki, ki letno 
zaslužijo 10.000 € in doslej niso plačevali dohodnine, sedaj kljub 70 % olajšavi plačali  
600 € dohodnine. Pozitivni učinek davčne zakonodaje se pokaže šele pri dohodkih, ki se 
gibljejo od 18.000 € letno. Prav tako se učinek zakonodaje pozna pri tistih samozaposlenih 
v kulturi, ki jim prispevke za socialno varnost plačuje država oziroma ministrstvo za 
kulturo. Prav tako sprememba ZDavP-2 samozaposlenim v kulturi prinaša več 
administrativnega dela, saj morajo po novi zakonodaji akontacijo od dohodnine odvesti 
sami. Prav tako lahko samozaposleni v kulturi zaidejo v davčne dolgove, saj sedaj za 
odmero davka ni več prejeto plačilo s strani naročnikov, pač pa izstavljen račun. 
Sprememba ZDoh-2 in ZDavP-2 posameznike s statusom samozaposlenih v kulturi 
postavlja v občutno slabši socialni položaj. 
Sistem pavšalne obdavčitve ni zaživel v pričakovanem obsegu. Tega se je zavedala tudi 
vlada, zato je prišlo do dodatne spremembe zakonodaje. Za natančnejšo analizo vzrokov, 
zakaj pavšalna obdavčitev ni zaživela, kot je bilo pričakovati, bi bilo treba analizirati 
davčne obračune, ki so bili letos prvič oddani po novem sistemu.  
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7  PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K ZNANOSTI IN    
STROKI             
7.1   PREVERITEV HIPOTEZ 
Namen naloge je bil analizirati obdavčitev samostojnega podjetnika, obdavčenega po 
dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih po spremembi zakonodaje leta 2013.  
V magistrski nalogi sem si zastavila tri hipoteze: 
H1: Poenostavljeno zakonsko ureditev dohodka iz dejavnosti, kjer se davčna osnova 
ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, pozna premalo davčnih 
zavezancev. 
H2:  Z uvedbo nove zakonodaje, sprejete 1. 1. 2013, so davčni zavezanci – pavšalisti v 
Sloveniji administrativno razbremenjeni in na boljšem, kot so bili po stari zakonodaji. 
H3: V izbranih tujih državah je ureditev normirane obdavčitve bolje urejena kot v 
Sloveniji. 
Prvo hipotezo lahko potrdim, drugo hipotezo zavrnem in tretjo le delno potrdim. 
Na podlagi raziskave lahko potrdim prvo hipotezo. Ob uvedbi spremembe zakonodaje je 
zakonodajalec upal, da bo obdavčitev po normiranih odhodkih postala privlačnejša 
širšemu krogu zavezancev. Zakonodajalec je želel, da se zavezanci, ki opravljajo 
storitvene dejavnosti in nimajo veliko materialnih stroškov, torej imajo razmeroma malo 
odhodkov, odločijo za obdavčitev po normiranih odhodkih. Pri teh zavezancih odhodki 
dejansko ne presegajo 70 % prihodkov.  
Glede na poročilo davčnega registra se je v letu 2013 število zavezancev glede na leto 
2012 povečalo za 186. V sistem normiranih odhodkov se je v letu 2013 priglasilo 6622 več 
zavezancev kot leta 2012. To pomeni, da je glede na vse zavezance v Sloveniji 20,62 % 
zavezancev obdavčenih po normiranih odhodkih. V letu 2013 je glede na leto 2012  
7,24 % zavezancev več obdavčenih po normiranih odhodkih. Že leto kasneje se je število 
zavezancev po normiranih odhodkih znižalo. 
Nadzor v postopku kontrole, ki se je opravil pri zavezancih, ki opravljajo storitveno 
dejavnost z malo materialnimi stroški, je pokazal, da se še vedno veliko zavezancev odloči 
za obdavčitev po dejanskih prihodkih in odhodkih ter zavestno knjiži med odhodke listine, 
ki nimajo zakonske podlage. Z umetnim znižanjem odhodkov se zavezanci izognejo plačilu 
dohodnine. Pri večini nepravilnosti je šlo za potne naloge, ki niso imeli ustreznih listin, ki 
bi dokazovali opravljeno storitev. Glede na ugotovljene nepravilnosti je zaskrbljujoče, da 
se število kontrolorjev in inšpektorjev na FURS zmanjšuje. Glede na količino zavezancev 
kontrolorji težko opravljajo kontrole tistih zavezancev, ki opravljajo storitveno dejavnost z 
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malo materialnimi stroški in so raje kot po normiranih odhodkih obdavčeni po dejanskih 
prihodkih in dejanskih odhodkih. 
Zavezance, pri katerih smo ugotovili nepravilnosti, smo vprašali, zakaj se niso odločili za 
obdavčitev po normiranih odhodkih in izognitev kontrole finančne uprave. Res, da bi prišlo 
do plačila dohodnine, znižali pa bi se stroški računovodenja. Zanimive so bile izjave 
zavezancev, da niso poznali obdavčitve po normiranih odhodkih, da jim računovodstvo ni 
predstavilo te možnosti. Tu se pod vprašaj postavi resničnost izjave zavezanca, saj vsi 
zavezanci stremijo k čim nižjemu plačilu davka. 
Nadzor pri zavezancih, ki so obdavčeni po normiranih odhodih, se lažje izvaja, saj se 
opravlja samo kontrola prihodkov. V primeru, da zavezanec posluje s pravno osebo, ker te 
večinoma nakazujejo vse na transakcijski račun, se primerjava transakcijskega računa in 
prihodkov v davčnem obračunu opravi hitro. Pravne osebe ne smejo plačati več kot 420 € 
z gotovino. Kontrolorji nepravilnosti večinoma ugotovijo po naključju. Na našem davčnem 
uradu smo v oddelku samostojnih podjetnikov letos prvič izvedli kontrolo pri določeni ciljni 
skupini zavezancev, ki imajo nizke materialne stroške. 
Analiza je pokazala, da se je premalo zavezancev odločilo za obdavčitev po normiranih 
odhodkih. Glede na vrsto obdavčitve in na davčno priznane odhodke je pomembno, 
katero obliko obdavčitve želi zavezanec, zato je velikega pomena raziskava trga. 
Drugo hipotezo lahko zavrnem. Na podlagi raziskave med računovodskimi servisi je bilo 
ugotovljeno, da se zavezancem, ki so obdavčeni po normiranih odhodkih, stroški niso 
bistveno znižali. Zakonodajalec je želel s spremembo zakonodaje pomagati malim 
podjetjem, jih razbremeniti administracije, vendar mu to ni uspelo. To je pokazala 
raziskava. Zakonodajalec tudi ni naredil nobene analize učinkov obdavčitve po normiranih 
odhodkih, iz katere bi bilo razvidno, da bo obdavčitev po normiranih odhodkih ugodna za 
zavezance in jih administrativno razbremenila. 
Sprememba Zakona o davčnem postopku prinaša tudi več administrativnega dela 
samozaposlenim, ki morajo akontacijo dohodnine po novem obračunati in odvesti sami. 
Skozi nalogo smo videli, da obdavčitev po normiranih odhodkih koristi le manjšemu številu 
zavezancev. Zakonodajalec je predvideval, da zasebnikom ne bo več treba voditi 
poslovnih knjig, s čimer zavezanci prihranili stroške za računovodje. 
Večina podjetnikov je zavarovanih iz naslova opravljanja dejavnosti, kjer morajo mesečno 
oddajati prispevke za socialno varnost, so zavezanci za DDV, kjer vodijo knjigo izdanih in 
prejetih računov in ostale evidence, povezane z identifikacijo DDV, ter zaposlujejo 
delavce. Sistem obdavčitve po normiranih odhodkih je ugoden za samostojne podjetnike, 
ki opravljajo storitve z nizkimi stroški in so sami zaposleni pri drugem delodajalcu ali gre 
celo za povezana podjetja. 
Zavezanci morajo, kljub temu da so obdavčeni po normiranih odhodkih, voditi evidence za 
svoje potrebe, če želijo ugotoviti, kateri način obdavčitve je za njih ugodnejši. Zakonska 
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obveza je tudi oddaja davčnega obračuna v elektronski obliki, ki je največkrat prezapleten 
za zavezance. Zaradi tega obračun izdelajo in oddajajo računovodje. 
Zraven stroškov davčnega obračuna je zavezanec obremenjen tudi s stroški medletnih 
poročil za zunanje uporabnike, kot sta dokumentacija za pridobivanje kredita, prijava na 
razpise. 
Zasebnik, ki se zaveda, da je opravljanje dejavnosti odgovorno, si najame računovodjo. 
Računovodja je tudi tisti, ki naj bi zavezancu svetoval glede poslovanja. 
Sistem obdavčitve po normiranih odhodkih je razbremenil samo tiste zavezance, ki imajo 
dejanske odhodke nižje od 80 % prihodkov, upoštevajoč davčne olajšave. Teh 80 % je 
namenjeno pokrivanju vseh dejanskih stroškov materiala, dela, storitev, amortizacije in 
drugih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti (Hudernik, 2013, str. 7).  
Administrativno razbremenjeni so lahko zavezanci, ki opravljajo intelektualne storitve, 
kulturniki, športniki, odvetniki itd.  
Na podlagi navedenega sklepam, da zakonodajalčev cilj – zmanjševanje administracije in 
z njimi povezanih stroškov – ni bil ravno dosežen.  
Tudi analiza je pokazala, da tisti, ki zaslužijo do 10.000 € na leto, do sedaj niso plačevali 
dohodnine, sedaj bodo plačali 600 € dohodnine. Prav tako se višina dohodnine za okoli 
500 € zvišuje samozaposlenim, ki zaslužijo do 18.000 € na leto. Pozitivni učinek nove 
davčne zakonodaje bodo v obliki nižje dohodnine deležne šele osebe, ki imajo okoli 
35.000 € dohodkov na leto, prav tako pa tudi samozaposleni v kulturi, ki jim prispevke za 
socialno varnost plačuje ministrstvo in zaslužijo več kot 15.000 € na leto (Drnovšek, 
2013). Tudi analiza skupine poslancev je pokazala, da zavezanci niso administrativno 
razbremenjeni, zato so predlagali spremembo zakonodaje (Vlada, 2014). 
Zanimiva pa bi bila raziskava, ali bo sedanja sprememba zakonodaje, kjer se normirani 
odhodki za leto 2015 povečajo na 80 %, prinesla administrativno razbremenitev in manjše 
stroške za zavezance. 
Tretjo hipotezo lahko delno potrdim, kar lahko dokazujem s primerjavo pavšalne 
obdavčitve v drugih državah EU. Vse države imajo v svojih davčnih sistemih različno 
urejeno zakonodajo. Pavšalna obdavčitev kot vrsta obdavčitve se v državah EU ne pojavlja 
pogosto.  
Raziskava o obdavčitvi zasebnikov na Hrvaškem, v Avstriji, na Češkem, Poljskem, 
Madžarskem in v Italiji je pokazala, da je pavšalna obdavčitev v Avstriji bolje urejena kot v 
Sloveniji. Slovenski sistem obdavčitve po normiranih odhodkih je najširše zastavljen, je pa 
edini, ki zajema vse pravnoorganizacijske oblike, ki so dovoljene v nacionalni zakonodaji. 
Pravna ureditev sistemov je med analiziranimi državami podobno urejena. 
Avstrija ima zelo stroge predpise za opravljanje obrtniške dejavnosti. Za vstop v pavšalno 
obdavčitev imajo prav tako omejitve višine prihodkov na letni ravni. Imajo najugodnejšo 
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pavšalno obdavčitev pri gostincih. Tisti zavezanci, ki imajo prihodke na letni ravni do 
višine splošne olajšave, sploh ne plačujejo davka.  
Za dokončno potrditev ali zavrnitev te hipoteze bi potrebovali podatke, kaj je prinesla 
sprememba zakonodaje na podlagi pavšalne obdavčitve v letu 2014, ki je vstopila v 
veljavo s 1. 1. 2015. 
7.2 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI   
Že v uvodu sem zapisala, da v magistrski nalogi želim dokazati, ali je sprememba 
zakonodaje na področju obdavčitve samostojnega podjetnika, obdavčenega po normiranih 
odhodkih, prinesla prednosti za zavezance. Zakonodajalec je ob uvedbi sprememb na 
področju obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih pričakoval, da se bo 
število zavezancev, obdavčenih po normiranih odhodkih, bistveno povečalo. Izkazalo se 
je, da to ni tako in da zakonodaja ni najbolje zapisana. 
Zavezanci so ugotovili, da jim 70 % davčno priznanih stroškov, kot je bilo določeno do 
leta 2015, glede na prihodke ne prinaša vedno ugodnejše obdavčitve dohodnine kot tudi 
ne razbremenitve administrativnih stroškov. 
Raziskava lahko koristi pripravljavcem zakonodaje, da razmišljajo o razširitvi sistema 
obdavčitve po normiranih odhodkih. Z raziskavo sem prišla do rezultata, da je razumljivo, 
da se zavezancem prepove uveljavljanje olajšav iz členov 61–66 a ZDoh-2 kot tudi 
možnost pokrivanje izgube iz preteklih let. Temu pokrivanju je namenjeno 80 % davčno 
priznanih odhodkov glede na prihodke. Vprašanje, ki se mi tukaj postavlja, je, zakaj 
zavezanec, obdavčen po normiranih odhodkih, ne more uveljavljati olajšave za vzdrževane 
družinske člane in splošne olajšave. Ti dve olajšavi se nanašata na fizično osebo in bi jo 
imeli zavezanci pravico upoštevati pri letni odmeri dohodnine.  
Menim, da če bi zakonodajalec priznal ti dve olajšavi zavezancem, obdavčenim po 
dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, bi se bistveno več zavezancev odločilo za 
navedeno obdavčitev. Magistrska naloga je lahko v pomoč zavezancev, pripomore k 
boljšemu poznavanju davčne zakonodaje. Iz naloge je mogoče razbrati, kako pomembno 
je, da se zavezanec odloči za pravilen način obdavčitve in posledično temu sledi manjše 
plačilo dohodnine. 
Naloga je koristna tudi pripravljavcem zakonodaje, da razmislijo o dopolnitvi zakonodaje. 
Rezultati raziskave in ankete lahko služijo stroki kot ocena dejanskega stanja na področju 
davčne politike. Z nalogo sem prišla do zaključka, da je sprememba zakonodaje koristna 
le za ožji krog zavezancev.  
Na podlagi vsega povedanega v magistrskem delu je v času gospodarske krize smiselno 
čim več zavezancev razbremeniti presežnega in zamudnega vodenja evidenc in zbiranja 
dokumentacije za računovodske servise. Z administrativno razbremenitvijo zasebnikov pri 
njihovih davčnih obveznostih se bo povečala njihova pravna varnost, saj jih ne rabijo več 
skrbeti davčni pregledi in kazni. S tem ko so se je povečal prag za vstop v sistem pavšalne 
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obdavčitve, bo sistem dostopen širšemu krogu zavezancev, z dvigom normiranih 
odhodkov pa bo sistem tudi bolj spremenljiv. Z navedenimi spremembami pri davčnih 
zavezancih, obdavčenih po normiranih odhodkih, je večji poudarek na načelu 
ekonomičnosti davčnih obveznosti na strani zavezancev. 
Odgovor na vprašanje, ali bi zakonodajalec lahko napisal takšen zakon, ki bi zadovoljil 
večino zavezancev, je negativen. Zakonodajalec prav tako ne more napisati takšnega 
zakona, ki bi preprečil, da ga zavezanci ne bi mogli izigravati. Prav tako ni davka, ki bi ga 
zavezanci radi plačevali.  
Opravljene raziskave kažejo, da imajo številne evropske države limit poslovnih prihodkov 
za možnost vstopa v pavšalno obdavčitev postavljen precej višje, kot ga ima Slovenija.  
Dejstvo je, da so davki vedno bili in bodo. Prav tako bodo vedno ostali tudi nepriljubljeni.  
Ureditev pavšalne obdavčitve je ena izmed možnosti, da je odločitev za vstop v sistem na 
zavezancu, ki se z vidika svojega poslovanja sam odloča, katera vrsta obdavčitve je zanj 
bolj sprejemljiva.  
Rezultati te raziskave bodo v pomoč zavezancev pri odločanju o načinu vrste obdavčitve. 
Raziskava je zanimiva in uporabna za vse, ki jih to področje zanima. 
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8   ZAKLJUČEK 
Sprememba davčnega sistema obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih 
je bila potrebna zaradi razbremenitve gospodarstva, spodbujanja gospodarskega razvoja 
in povečanja konkurenčnosti. Cilj je bil postaviti obdavčitev, ki je enostavna, privlačna, 
zagotavlja večjo pravno varnost, večjo učinkovitost z zmanjšanimi stroški administracije 
tako na strani zavezancev kot na strani davčnega organa. Nova davčna zakonodaja je pri 
obdavčitvi samostojnega podjetnika prinesla določene spremembe, ki se nanašajo na 
obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih. Te spremembe se kažejo pri 
prepoznavanju stroškov. Nanašajo se tako na samostojne podjetnike kot na podjetja. 
Namen magistrskega dela je bil prikazati, ali je sprememba zakonodaje na področju 
obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih povečala število zavezancev, 
obdavčenih na podlagi pavšala, in res razbremenila davčne zavezance ter in kako so 
samostojni podjetniki posamezniki obdavčeni v drugih državah članicah EU. 
V nalogi sem podrobneje analizirala spreminjanje zakonske ureditve davka od dohodka 
fizičnih oseb na področju obdavčitve po dejanskih prihodkih in odhodkih. Menim, da sem z 
raziskavo tega dela dosegla osnovni cilj, ki je zajet v celovitem prikazu sprememb davčne 
zakonodaje tako s teoretičnega kot praktičnega vidika. 
S spremembo zakonodaje, ki je bila posledica gospodarskih razmer in razmer na trgu, je 
zakonodajalec na področju davčne politike želel zavezance administrativno razbremeniti, 
zmanjšati administrativne stroške in ustaviti davčne utaje. S takšno razbremenitvijo je 
želel, da se podjetniki posvetijo čim bolj svoji osnovni dejavnosti. Prednost nove 
zakonodaje je vsekakor v višjem limitu prihodkov za ugotavljanje davčne osnove na 
podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in v višji stopnji davčno priznanih 
odhodkih. 
Skozi raziskavo in ob primeru obdavčitve smo videli, da za vse zavezance ni ugodna 
obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih. Pavšalna obdavčitev dejansko 
koristi zavezancem, pri katerih dejanski odhodki ne presegajo 80 % prihodkov ali če drugi 
prihodki in davčnopravna gotovost odtehtajo nekoliko višji davek, ki ga bo zavezanec 
plačal ob pavšalni obdavčitvi. 
Najbolj pogosto se za obdavčitev po normiranih odhodkih odločajo kulturniki, novinarji, 
športniki, ki imajo dejansko zelo nizke stroške poslovanja, in tisti, ki izvajajo dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji. 
Več zasebnikov se odloči za obdavčitev po normiranih odhodkih, s tem tudi razbremeni 
davčni nadzor, saj obstaja mala verjetnost davčnih utaj. Pri zavezancih se kontrola 
opravlja samo na prihodkovni strani. S tem se zagotovi večja učinkovitost pri pobiranju 
davkov. Davek iz dejavnosti je pomemben prihodek proračuna Republike Slovenije, zato 
je pomembno, da država naredi vse, da pobere obračunan davek in povečuje proračunske 
prihodke. 
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Obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih velja za eno najosnovnejših 
oblik obdavčitve. Davčna obveznost je predpisana vnaprej, odvisna je le od višine 
prihodkov. Je sredstvo za poenostavitev obdavčitve.  
Glede na predstavljeno ugotavljam, da splošnega recepta glede obdavčitve ni.  
V praksi se je pokazalo, da zakonska ureditev v letu 2013 ni zajela zadostnega števila 
podjetnikov, ki jim je bila obdavčitev po dejanskih stroških in normiranih odhodkih 
namenjena. Ugotovili so, da je bil prihodkovni prag prenizek, s čimer se je izpustilo 
mikropodjetja, in da je smiselno povečati višino prihodkov. Da bi ugotovili, kaj bodo 
prinesle spremembe zakonodaje v letu 2014, moramo počakati na oddajo davčnih 
obračunov akontacije dohodnine za leto 2015. 
Obdavčitev po normiranih odhodkih v Sloveniji sem primerjala z obdavčitvami v drugih 
evropskih državah, kjer se ne pojavlja prav pogosto. V državah, kjer pa se pojavlja, se 
načini pavšalne obdavčitve med seboj razlikujejo. Tudi številne evropske države imajo 
limit poslovnih prihodkov za možnost vstopa v sistem pavšalne obdavčitve, postavljen 
precej višji kot v Sloveniji. Primerjava kaže, da slovenska obdavčitev po normiranih 
odhodkih ni najboljša. V večini primerjalnih državah je pavšalna obdavčitev urejena 
različno. Slovenija in Hrvaška imata obdavčitev urejeno znotraj Zakona o dohodnini. 
Pogoji za izpolnitev obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih je v obeh 
državah različen.  
Avstrija prav tako pozna pavšalno obdavčitev in ima najugodnejšo obdavčitev. Zavezanec 
je obdavčen po dohodninski lestvici. Za razliko od Slovenije se zavezancu, obdavčenem na 
podlagi pavšala, prizna splošna olajšava. Do zneska splošne olajšave zavezanci sploh niso 
obremenjeni z davkom. Zaradi navedenega ima Avstrija tudi nizko stopnjo brezposelnosti. 
Način obdavčitve velikokrat vpliva tudi na podjetnikovo odločitev o poslovanju in 
prevzemanju nadaljnjih tveganj. 
Primerjava obeh obdavčitev zavezanca ali obdavčitev po dejanskih prihodkih in dejanskih 
odhodkih ali obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih je pokazala, da 
ima vsaka od oblik obdavčitev svoje prednosti in slabosti. Prednost obdavčitve po 
normiranih odhodkih je, da zavezanec ne potrebuje dodatne administracije. Zavezanci se 
bodo odločali za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov v večjem 
številu, saj jim ne bo treba voditi poslovnih knjig, ne bodo potrebovali računovodskih 
servisov in s tem se jim bodo stroški znižali. 
Namen naloge je bil prikazati, ali se slovenska obdavčitev po normiranih odhodkih 
približuje ali oddaljuje od optimalne obdavčitve. Lahko povzamemo, da sprememba 
obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih gre v smeri približevanja 
optimalnega obdavčevanja, saj zastavljeni cilji, nižji stroški dela, povečanje 
konkurenčnosti in enostavnost težijo k učinkovitem sistemu obdavčitve. Pri vseh teh 
ukrepih pa naj bi upoštevali tudi pozitivne izkušnje drugih držav. 
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Raziskava, ki sem jo opravila, me je presenetila. Zavezanci so pavšalno obdavčitev ocenili 
kot dobro zasnovano. Največ pripomb so podali na slabo obveščanje o spremembah 
zakonodaje. Da sistem ni prinesel administrativnih razbremenitev, meni večina 
zavezancev. Zavezanci pa so si enotni in podpirajo spremembo zakonodaje glede pavšalne 
obdavčitve za leto 2015. 
Iz razgovora z zavezanci smo ugotovili, da računovodski servisi zavezance sproti ne 
informirajo o spremembah zakonodaje in ne delajo analiz, kakšna obdavčitev bi bila za 
zavezance najboljša. Zaradi premajhnega števila davčnih inšpektorjev je tudi majhna 
verjetnost, da bi odkrili takšne zavezance z nizkimi prihodki. Posledično je zaradi tega več 
davčnih utaj. Za računovodske servise, ki delajo dobro, pa to predstavlja nelojalno 
konkurenco. 
Finančni kontrolorji so mnenja, da sprememba obdavčitve po normiranih odhodkih ni 
zaživela, kot je pričakoval zakonodajalec. Pričakujejo pa, da bo sprememba zakonodaje, ki 
se nanaša na leto 2015, povečala število zavezancev, obdavčenih na podlagi dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov.  
S tem, ko sta bila za vse zavezance, obdavčene po dejanskih prihodkih in normiranih 
odhodkih, uvedena vodenje evidenc in oddaja davčnega obračuna akontacije dohodnine, 
sta dosežena večji nadzor nad prihodki zavezancev in večja učinkovitost pri pobiranju 
davkov. 
Po mojem mnenju je sprememba zakonodaje prinesla tudi nekaj prednosti za državo, 
čeprav vlada ni bila naklonjena spremembi zakonodaje. Država lahko pri zavezancih, ki so 
obdavčeni po normiranih odhodkih, zanesljivo oceni, kakšen bo doprinos zavezanca v 
proračun. Hkrati ima lažji nadzor nad zavezanci, sprememba tudi razbremenjuje 
uslužbence in davčno administracijo ter zmanjšuje sivo ekonomijo. 
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Priloga 1: Anketa za davčne zavezance 
ANKETA 
 
Spoštovani, 
 
sem Petra Javor, študentka magistrskega študijskega programa Uprava II na Fakulteti za 
upravo Univerze v Ljubljani. 
V svojem magistrskem delu z naslovom Spremembe in primerjave samostojnega 
podjetnika bom skušala ugotoviti, ali je sprememba obdavčitve po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih prinesla želene učinke. 
Vljudno vas prosim, da si vzamete 20 minut časa za izpolnitev spodnje ankete. Anketa je 
anonimna in se bo uporabila izključno v raziskovalne namene. Za sodelovanje se vam 
najlepše zahvaljujem. 
 
                                                                                                Petra Javor 
 
1. Kako bi ocenili uspešnost spremembe obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih 
odhodkih, ki je bila uvedena zaradi odprave administrativnih ovir? 
• Odlično. 
• Zelo dobro. 
• Dobro. 
• Slabo. 
• Zelo slabo. 
 
2. Kako bi ocenili, da se davčnemu zavezancu, obdavčenem po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih, prizna 70 % davčno priznanih odhodkov, prej 25 %? 
• Odlično. 
• Zelo dobro. 
• Dobro. 
• Slabo. 
• Zelo slabo. 
 
3. Ali je bila javnost dobro seznanjena s spremembo zakonodaje o obdavčitvi 
samostojnega podjetnika po normiranih odhodkih? 
• Odlično. 
• Zelo dobro. 
• Dobro. 
• Slabo. 
• Zelo slabo. 
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4. Kako bi ocenili, da so davčni zavezanci sprejeli spremembo obdavčitve po dejanskih 
prihodkih in normiranih odhodkih? 
• Odlično. 
• Zelo dobro. 
• Dobro. 
• Slabo. 
• Zelo slabo. 
 
5. Ali se je po vašem mnenju veliko zavezancev odločilo za obdavčitev po dejanskih 
prihodkih in normiranih odhodkih? 
                      DA.                                   NE. 
 
Razlogi: 
_________________________________________________________________________ 
 
6. Ali ste se kot računovodski servis odločili za obdavčitev po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih?            
                      DA.                                   NE. 
 
Razlogi: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
7. Ali je obračun DohDej razumljiv davčnim zavezancem za izpolnitev? 
                      DA.                                   NE. 
 
Razlogi: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
8. Ali so se stroški iz naslova vodenja poslovnih knjig znižali? 
                   DA.                                   NE. 
 
Razlogi: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
9. Kakšne so bile informacije s strani davčnih uslužbencev glede novosti obdavčitve po 
dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih? 
• Odlično. 
• Zelo dobro. 
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• Dobro. 
• Slabo. 
• Zelo slabo. 
 
10. Podpirate spremembo Zakona o dohodnini ZDoh – 2N, da se pri davčnih zavezancih, 
obdavčenih po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, prihodki povečajo na 100.00 € 
in odhodki povečajo na 80 %? 
                   DA.                                   NE. 
 
Razlogi: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
12. Vaša mnenja in predlogi? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Priloga 2: Anketa za zaposlene na FURS 
ANKETA 
 
Spoštovani, 
 
sem Petra Javor, študentka magistrskega študijskega programa Uprava II na Fakulteti za 
upravo Univerze v Ljubljani. 
V svojem magistrskem delu z naslovom Spremembe in primerjave samostojnega 
podjetnika bom skušala ugotoviti, ali je sprememba obdavčitve po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih prinesla želene učinke. 
Vljudno vas prosim, da si vzamete 20 minut časa za izpolnitev spodnje ankete. Anketa je 
anonimna in se bo uporabila izključno v raziskovalne namene. 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 
 
                                                                                                Petra Javor 
 
 
1. Kako bi ocenili uspešnost sistema obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih 
odhodkih z uveljavitvijo zakonodaje s 1. 1. 2013? 
• Odlično. 
• Zelo dobro. 
• Dobro. 
• Slabo. 
• Zelo slabo. 
 
2. Kako bi ocenili informacije zaposlenim na DURS v zvezi s spremembami ZDoh-2, 
ZDavP-2 glede obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih? 
• Odlično. 
• Zelo dobro. 
• Dobro. 
• Slabo. 
• Zelo slabo. 
 
3. Kako je bil sistem obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih 
informacijsko podprt? 
• Odlično. 
• Zelo dobro. 
• Dobro. 
• Slabo. 
• Zelo slabo. 
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4. Ali je sistem obdavčitve po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih razbremenil 
vaše delo? 
                      DA.                                   NE. 
 
Razlogi: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
5. Ali pri kontroli DohDej pri davčnih zavezancih, obdavčenih po dejanskih prihodkih in 
normiranih odhodkih, lažje odkrivate utaje davkov? 
                      DA.                                   NE. 
 
Razlogi: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
6. Ali veliko davčnih zavezancev, obdavčenih po dejanskih prihodkih in normiranih 
odhodkih, ni oddalo obračuna DohDej? 
                      DA.                                   NE. 
 
Razlogi: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
7. Menite, da bo sprememba zakonodaje na področju ZDoh-2N, ki prihodke povečuje na 
100.000 € in odhodke na 80 %, povečala število zavezancev, obdavčenih po dejanskih 
prihodkih in normiranih odhodkih? 
  DA.                                   NE. 
 
Razlogi: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
8. Vaša mnenja in predlogi? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
